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por ese camino vamos a l de-
recho de pernada sin v a c i l a c i ó n 
— M á s que a l derecho de per-
nada, porque, a l f i n y a l cabo, é s -
te no era o t ra cosa que la facul -
tad de disfrutar de las pr imic ias 
^el mat r imonio ; mientras que l o 
que se trata de conquistar ahora 
o ya se da p o r conquistado es e l 
¿erecho al disfrute p a c í f i c o y t r an -
quilo de todas las ventajas sin n i n -
guno de los inconvenientes de l 
hogar ajeno. 
(LOS ESTADOS UNIDOS V LA GUERRA UNIVERSAL) 
"Víct ima de un amor elegan-
te. 
"El sentido p s i c o l ó g i c o d e l adul-
terio.' 
"La disculpa de la flaqueza fe-
menina en nombre de la l i be r t ad 
del amor." 
Ya no hay " M é d i c o de su hon-
ra." El que intente curar la p o r sí 
mismo, se rá p roc lamado, a la faz 
del mundo, asesino, cobarde y 
egoísta. 
¡Y todas esas doctrinas nuevas, 
y todo ese progreso inaud i to , en 
presencia de u n sacerdote c a t ó -
lico! 
Si este no es el fin d e l m u n d o 
mucho lo parece. 
Mayor desquiciamiento m o r a l 
no se encuentra n i en el Apoca -
lipsis de San Juan. 
Compás de espera en la intervención japonesa en 
Rusia oara ver sí los Soviets se levantan contra Alemania 
T E X T O D E L S A L U D O D E M R . W I L S O N A L P U E B L O RUSO Y SU DISCREPANTE CONTESTACION. 
- - C O M O SE V A E X T E N D I E N D O A L E M A N I A POR R U S I A M I E N T R A S C O B R A LOS 4 .635 M I L L O N E S 
D E PESOS QUE L E H A IMPUESTO COMO I N D E M N I Z A C I O N 
Si hemos de comprender en todos 
sus futuros detalles y orientaciones la 
política de los Estados Unidos respec-
to de Rusia, habremos de partir de la 
decisión aue se impuso el Presidente 
Wilson de ofrecer su apoyo al pueblo 
ruso cuando se reunía el Congreso de 
Soviets en Moscou el 14 del actual pa-
ra decidir si debían o no ratificar el 
Tratado de paz ominoso que Alema-
nia le presentaba. Y esa oferta del 
Presidente había sido pensada, consul-
tada con su Gabinete y contrastada 
con las razones que a ella pudieran 
tores de periódicos diarios han tele-
grafiado su concurso y su apoyo a 
loa Soviets rusos el 18 del corrien-
te. 
No sin engaños se obtuvo el voto 
de la mayoría para ratificar el trata-
do de paz; no se leyeron de él las 
cláusulas sobre la indemnización que 
ha de pagar a Alemania el pueblo r u -
so, n i hasta donde ha de penetrar 
aquella, por más que los delegados 
hostiles a l a ratificación pedían a 
gritos que se divulgasen. 
E l pueblo de Rusia ha de pagar 
íí.OOO millones de rublos o sean 4,635 
oponerse. 
Que el ánimo del Presidente vaciló ¡ millones de pesos a Alemania que 
No perseguimos n i n g ú n f i n 
bastardo; no pretendemos explo-
tar el e s c á n d a l o ; b ien l o saben to-
das las personas honradas. 
Si consignamos esta breve pe-
ro enérg ica protesta es en c u m -
plimiento de un penoso deber. 
Que v e n d r á una tempestad de 
insolencias o de injurias y a l o sa-
bemos ; pero si por no ar ros t rar la , 
si por egoismo o por temor a las 
críticas de los excesivamente p r u -
dentes d e j á s e m o s rodar la bo la , co-
mo vulgarmente se dice ¿ p a r a q u é 
serviría el D I A R I O DE L A M A -
RINA? 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
En el «Mascóte» lle^ó el cadáver del 
teniente Tarrau Bacallao. Foé con-
dnoMo al Cementerio en tui a rmón 
del Ejército. Otros pasajeros. E l va-
por carbonero «Ilollo, averió a una 
goleta. Madera de Tampa. Otro da-
nés con carga. 
al escribir ei saludo lo demuestra el 
giro dubitativo de la primera frase, en 
un hombre como él que en sus juicios, 
s i eaoribir la "Historia del pueblo 
Americano" es decisivo, cincela, y en 
sus Mensajes es dogmático y esculpe. 
"¿No puedo yo aprovechar, pregunta, 
la reunión del Congreso de soviets 
para expresar la simpatía que el pue-
blo de los Estados Unidos siente por 
el pueblo ruso en este momento en 
que el Poder alemán viene a interrum-
pir y a hacer retroceder toda su lucha 
por la Libertad y a sustituir las miras 
de Alemania a los propósitos del pue-
blo de Rusia? 
"Aunque el Gobierno de los Estados 
Unidos no puede ahora, desgraciada-
mente, prestarle la ayuda directa y 
efícaz que desearía, permitidme ase-
gurar al pueblo de Rusia por conduc-
to de ese Congreso, que aprovechará 
la primera oportunidad para obtener 
una vez más para el pueblo ruso su 
completa soberanía e independencia 
en sus propios asuntos y cabal res-
tuarac ión en el gran pa^el que ha de 
representar en la vida de Europa y en 
el mundo moderno". 
De todo corazón está el pueblo de 
los Estados Unidos con el ruso en su 
intento de libertarse para siempre de 
todo gobierno autocrático y ser due-
ños de sus propias vidas". (Fechado 
en Marzo 11). 
Se leyó ese Mensaje de salutación 
al abrirse la sesión dfel Congreso el 
14 del corriente y antes de comenzar 
su lectura había dicho su Presidente 
Sverdloff: "Camaradas: me sería di-
fícil leer todos los telegramas que se 
han recibido aquí ; pero uno, que se 
destaca de todos los demás, lo voy a 
someter a vuestra atención; es del 
Presidente Wllson y dice as í : lo leyó. 
A l terminar su lectura prorrumpie-
r o n los asistentes en vivas y resona-
ron atronadores aplausos. 
Y luego añadid el Pr^cidente de la 
Asamblea: "voy a leeros para vuestra 
deliberación la contestación que el 
Comité Central Ejecutivo desearía 
que se enviase al Presidente de los 
Estados Unidos'": lee. 
"El Congreso de soviets de todas 
las Rusias expresa su agradecimiento 
ol pueblo de América comenzando por 
las clases trabajadoras y explotadas 
de los Estados Unidos por el Mensaje 
enviado por el Presidente "Wilson al f 
Congreso de soviets en estos momeh-
tos en que la República Rusa socialis-
ta de Soviets pasa por las horas más 
difíciles". 
"La República Rusa hacé uso en 
esta ocasión del Mensaje del Presiden-
te Wilson para expresar a todos los 
pueblos que sufren y mueren por los 
horrores de esta guerra imperialista, 
su calurosa simpatía y su firme con-
vicción de que se acerca el dichoso 
tiempo que todas las clases trabaja-
doras en los países burgueses arroja-
es próximamente cinco veces más do 
lo que pagó Francia a Frusia en 1870. 
Esta cantidad es enorme si se tiene 
en cuenta que el terri torio que Ale-
mania adquiere de Rusia por el Tra-
tado ratificado en Moscou es doble de 
todo el solar del imperio alemán. 
Veamos como se va extendiendo 
Alemania por todo el Imperio ruso 
desde el Norte de Finlandia en con-
fines del Océano Glacial Artico hasta 
la frontera de Persia. 
Por allí, en la Penínsu la de Kola, 
entre Finlandia y Rusia, se hatfía 
fraguado entre lagos y pantanos, en 
menos de dos años una línea de fe-
rrocarr i l , de Petrogrado a Murban, el 
Imperio ruso para tener una salida 
al mar libre y un puerto cuyas aguas 
nunca se helasen, gracias al calor que 
desde el golfo de Méjico y esta Isla 
de Cuba lleva en sí esa Inmensa co-
lumna de agua que se llama corrien-
te del Golfo, que pasando por el Sur 
de Terranova, las costas occidentales 
de Irlanda y de Noruega, les presta 
su hál i to templado a cuyo beso cre-
cen los inmensos bosques de Terrano-
va y los céspedes siempre verdes de 
esa parte de Irlanda y de Noruega. 
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL INGLES 
Eran Kola y Murban una esperanza 
para Rusia. Pasa rán a manos de Ale-
mania, porque como dice Santen Num-
teva, director del periódico Rainaaja 
de Helsingfors, copiando un memo-
rándum que se ha enviado al Secre-
tario Lansing pide Finlandia alimen-
to, cereales y carne, a los Estados 
Unidos, augurando que solo as í po-
drá resistir a los 150,000 rojos y a 
Alemania que se ha puesto del la-
do de las Guardias Blancas o sea de 
la gente de orden y los dueños del 
suelo y capitanes (como hoy se dice) 
de la industria y el comercio. 
Do la escuadra rusa de Kronstad 
que tiene como núcleo 14 magníficos 
acorazados, se:'; asegura que su t r i -
pulación despitós de haber saqueado 
todos los buques y haber dejado solo 
un reloj en cada uno de ellos que no 
pudieron llevarse porque estaban i n -
orustados en los paneles de los ta-
biques, los llevaron a Helsingfors 
en cuyo puerto, que es a la vez capi-
tal de Finlandia, entregaron toda la 
escuadra a Alemania. Esa misma t r i -
pulación es la que al estallar la re-
volución en Marzo de 1917 mató al 
Almirante y a los jefes principales de 
la Escuadra y para enterrarlos abrie-
ron el hielo del canal de Kronstad 
con dinamita. 
A las Provincias Bálticas quiere 
enviar Alemania 50,000 campesinos de 




R e c i b i d a desde N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i lo d irec to . 
rras dejadas en barbecho durante los 
tres años de guerra. La Dieta, o sea 
el Senado de Curlandia que era rara 
vez convocada por el Imperio ruso, I B<>u y J^1,1' Igna'c.io Vergara, 
se ha reconstituido en Septiembre 
último y los Barones que son simpa-
tizadores de Alemania y dueños de la 
riqueza agrícola del país, se reunió 
el 8 del corriente, y propuso ofrecer 
la corona del Gran Ducado de Cur-
landia al Kaiser, y medidas de go-
bierno a las autoridadies alemanas El 
Emperador aceptará la corona, si no 
para él para su quinto hijo Oscar. 
En Petrogrado.de todos aquellos 
¡miles de soldados y zapadore*?, hom-
I bres y mujeros, que iban a abrir fe-
, bnlmente líneas escalonadas de t r i n -
jeheras para defenderse en ellas has-
i ta la muerte, no queda nf el recuerdo Londres, marzo 23. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia i ̂  han marchado de allí los timora 
que poderosos ataques del enemigo con j ^ los Poéticos, y los ricos se han 
grandes contingents de infantería y j Quedado, pudiendo arrancar de su 
ar t i l l e r ía han roto la l ínea defensiva! existencia la constante pesadilla de 
inglesa al oeste de San Quintín. Las amenazas de los rojos en sus vi 
tropas bri tánicas se es tán retirando 
en buen orden hacia posiciones más al 
oeste. 
SANTOS EJERCICIOSETAOINETAO 
L A RE TIRADA INGLESA 
Londres, marzo 23. 
La retirada inglesa se hace en di-
rección a posiciones que estaban pre-
paradas de antemano en previsión de 
que fuera necesario ceder algún terre-
no a l enemigo. 





^ t a a T ^ c o ^ o 0 a S c ? n o ™ S ! « « « " T 
Mascotte" conduciendo 
7 37 pasajeros. 
« cadáver del teniente Tarrau Baca-
-v, l lao. 
el "Mascotte" ha llegado el ca-
ujver embalsamado del teniente del 
jemto liberta.(Jor señor Ramón Ta-
TSpa!'0*111'10' qUe falleci6 el dla 15 611 
aiS^teilÍente T au era del ex-
wcaide de Placetas y siendo miembro 
'ejercito nacional se vió envueltr> 
e L ^ ! J U 2 E S O S de la úl t ima revuelta 
I$nd08e a t a c a d o en Ciego de 
t ran t DeJspués s« refugió en el ex-
/ ^ e r o donde le ha sonwendido la 
^urte, lleno de juventud. 
P a S f f O S Puentes, amigos y com 
S í Ji ^fUnron a reclWr su cadáver 
S L r i ^ e l l e del Arsenal, para acom-
unarlo después al lugar del eterno 
T f f5? 611 ei cementerio de Colón. 
cuemL ™Ilerales se verificaron por 
le hí^ f1 Centro ^ Veteranos que 
t ras iSl^ ^ Z ^ ' 0 9 ^ o r e s , siendo 
^asiadado el ¿élretro al Cementerio 
S i - í ^ 0 n del Ejército y 
S l e n t 0 de una banda mil i tar . 
dier^T080^.0^^163 del ejército acu-
I W ^ W * 1 1 a l entierro, 
tíal en paz el malogrado ofi-
E n t - - - L o s pasajeros 
i 
i 




eados * P8-8^6™** de cámara 11 
fethL,^ &l "Mascotte" figuran ía. 
^ e l i ^aina Sra- Alltolina Cul-
de L ^  r  ora 
T IT mi0 Que vitene enfermo. 
^ M a S 0 1 ^ Armando Armand e h i -
Ml l iamT. Víctor A. Avelino. señora 
BacaiiT u Morgan y dos' hijos, Celia 
t e n w ? ^ tres hij08' familiares del 
^ n e y y 5 ^ 1 * 0 ' Mr- Walter W. 
Ssta ™ .!<Il(>110*' con carbón 
Por HPT.^.3-113' despachadb el va-
las diez68 RoUo" qu6 n&gó aDOChe » 
^ h í V 9 ^ ^ « a y trae un carga-
^ o de carbón mineral. 
ÍCoatinüa en la página CINCO) 
cerán un Estado socialista que es el 
único que puede asegurar una paz 
permanente y justa, y la cultura y fe-
licidad de todos los que trabajan fa-
tigosamente". (Fechado el día 14 en 
Moscou). Se aprobó unánimemente en-
tre aplausos ruidosos. 
A algunos comentarios ?e prestan 
esas alusiones a la "explotación de 
las clases trabajadoras en los Esta-
dos Unidos", "la guerra imperialis-
ta", "la república socialista como ún i -
ca aspiración". Será poco observador 
el que no vea la mano de Lenine en 
esa redacción, cuando nada se contes-
ta a Mr. Wilson, cuando dice "Alema-
nia estorba la libertad rusa", n i "sobre 
la completa independencia que para 
Rusia desea". 
Cuando examinemos en esta Sec-
ción como Lenine se entregó a Ale-
mania, desde sus primeros pasos en 
Berna, al comenzar lai guerra4 se 
comprenderá que no defiende a Ru-
sia; habla sí del "remedio a l prole-
tariado", que le ha servido de se-
ñuelo para atraer Cándidos y disol-
ver el ejército y la sociedad rusa. 
En cambio un periódico de Moscou, 
Izveshia, dice "que los Estados Uni -
dos ayudarán a Rusia a recobrar su 
libertad, ayudando a sus masas, hoy 
esclavas." 
Mientras logren los Estados Unidos 
que los soviets puedan seguir hosti-
les a Alemania y hacer contra ella una 
guerra popular y eficaz no puede el 
Presidente Wllson prestar su confor-
midad a la intervención japonesa en 
Siberia. porque los polshevlki creen 
que Alemania y el Japón es tán de 
acuerdo para dividirse a Rusia. Así 
lo dijo León Trotzky, según nos lo 
asegura The Washington Post del 19 
del corriente. 
El embajador de los Estados Uni-
dos en Rusia, Mr. David Francis, se 
ha dirijido también al pueblo ruso, 
aleccionado y autorizado desde Was-
hington, diciéndole quei la; libertad 
| será premio de su resistencia. 
Desde los Estados Unidos, 734 direc-
Pa r í s , marzo 23. 
Un ra id aéreo intentado por el ene-
migo ha sido rechazado por los avifu 
dores franceses encargados de la de-
Lávenla depanalGcts. 
Relación de la« panader ías que has-
ta esta fecha han recibido harina de 
trigo a $10.00 saco, para la elabora-
ción de pan. 
Secundino López, Maloja 126, 50 sa-
cos. 
Amado Llanos y Compañía, Consola-
ción del Sur, 50 ídem. 
Constantino Pasan, Guajay, 50 ídem. 
José Santibáñez, Artemisa, 50 idem. 
Lorenzo Carreras, Casa Blanca, 5 
idem. 
José Sobrino, Angeles y Estrella, 1 
Idem. 
Enrique Cano, Tapaste, 4 idem 
Reguera y Pérez, Virtudes y A n i -
mas, 4 idem. 
Sánchez y Ca., Consulado 71, 4 Id. 
Rodríguez y Ca., Suárez 76, 4 idem. 
Vicente Fernández , Calabazar, 4 id. 
José A. Salsamendi, Dragones y Ra-
yo, 4 Idem. 
Francisco Barros, Salud 65, 4 idem. 
Galán y Hno., Factor ía 15, 4 idem. 
Agular y Ca., San Miguel 133. 4 id. 
Valdés y Fernández, Monte 394. 4 
Idem 
J. E&cofet, Monte 461. 4 idem 
J. Pí , Corrales y Cárdenas, 4 ide m 
Pelayo Bil lar , Cerro, 4 idem 
Blas González, Luyanó, 4 idem 
Torres y Hno., Sol 39, 4 idem 
Manuel Nuevo, Sol e Inquisidor, 4 
Idem. 
Manuel Gonzjlez, Puentes Grandes, 
4 idem 
Andreu, González y Ca., 4 Idem 
La Pastora, Suárez 76, 4 idem 
Habana 23 de marzo de 1918. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Rogamos se sirva insertar en las 
columnas de su bien informado pe-
riódioo las siguiente» l íneas que sir-
van para vindicar el honor y el pres-
tigio de un hombre honrado. 
Do usted! muy atentamente. 
Los Estudiantes que suscriben. 
A L PUEBLO DE CUBA: 
Conocedores del triste suceso que 
ha conmovido a la sociedad cubana, 
y en el cual han fungido como pro-
tagonistas- el periodista Angel Gabriel 
Otero y nuestro muy querido cate-
drát ico doctor Felipe García Cañiza-
res hubiéramos permanecido silencio-
eos, esperando el fallo definitivo de 
la Justicia, si las declaraciones del 
periódico "E l Día," no hubiesen ofen-
dido de una manera indigna ,1a repu-
tación y el buen nombre de nuestro 
prestigioso maestro. . 
Así pues nosotros creyendo inter-
pletar el sentimiento de la mayoría 
de los Estudiantes de la Facultad de 
Letras y Ciencias, protestamos ené r - ! 
gicamente contra las espectes vertidas MANIFESTACION POLACA EN NUE-
VA YORK, 
Nueva York, Marzo 28 
La bandera polaca, como símbolo de 
enseña de nación soberana e indepen-
diente, se paseó hoy por primera vez 
por las calles de esta ciudad, en una 
manifestación de diez m i l polacos, oon 
ocasión de presentarse al Alcalde Hy-
Inn. en el Ayuntamiento, l a comisión 
mi l i ta r polaca. 
Los jefes do la comisión han servido 
en los ejércitos aliados en Francia. 
BOLSA NEOYORQUINA. 
Nueva York, Marzo 28 
Sumarlo del Journal de Wal l Street; 
"Las noticias de la guerra han cau-
sado alguna depresión. Las noticias 
de Ja ofensiva alemana produjeron 
alguna presión de venta. Los valores 
de guerra presentaron mejor resis-
tencia. Las condicionos de los bonos 
de La Libertad se anunc ia rán hoy. 
Pocas negociaciones se han regis-
trado*. 
ROGATIVAS Y UNA CARTA PASTO-
E A L . 
Londres, Marzo 28 
El arzobispo de Munich lia ordena-
do que se efectúen rogativas en to-
das las iglesias de la Diócesis por el 
buen éxito de las operaciones mil i ta-
res en el frente occidental, según un 
despacho de la Haya a l "Daily M a l F . 
E l arzobispo ha dirigido una carta 
pastoral a todas las iglesias diciendo 
que ha sonado la hora de la acción de-
cisiva de la guerra. 
LOS PERIODICOS ALEMANES Y L A 
OFENSIVA TEUTONICA 
Londres, Marzo 28 
Los periódicos alemanes reflejan es-
pír i tu de confianza respecto a las ope-
raciones militares emprendidas en e l 
frente occidental, aünqne reconocen 
que el momento es imponente, según 
dicen las agencias holandesas, en un 
despacho al "Extrange Telegraph**. 
Los periódicos alemanes exponen que 
los jefes militares y políticos de las 
naciones centrales no han dejado de 
hacer todo lo posible para ahorrarle a 
sus pueblos "este terrible baño do 
sangre". 
por se periódico que difama más a 
quien las infiere que a la caballerosa 
persona a quien van dirigidas.. 
(Fdo.) Isidoro Castellanos y Rodi-
les, Francisco Pivldal y Castella, J. 
Juan 
Valle, Enrique Arias, Antonio Abe-
lleira, José M. Valenzuela, Miguel 
Fernández d'e Castro, Julio Gómez, 
Francisco Vargas, José Herrera, M i -
guel Reyes, Adrián Rodríguez, Ma-
nuel Cantero. 
L A UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 
Nueva York, Marzo 23 
Aunque el estado de guerra ha dls-
rolnuido las mat r ícu las en la Univer-
sidad de Columbia, l a relación de ins-
cripciones anunciada hoy demuestra 
ques dicha Universidad es la mayor 
í^1rt^un<Io, 1)1168 actualmente cuenta 
1<,600 estudiantes* 
E l aflo pasado las mat r ícu las fue-
ron 20,284. 
El asunto del espionaje 
UN TRASLADO Y TRES INTERNA-
DOS 
das y haciendas 
Ya la estación del ferro-carril cen-
t ra l está cerrad!a y nadia puede salir 
de la capital. 
Todo el mundo sabe allí que los ale-
manes van a entrar y eso lo verán 
con inmensa tristeza por m á s que los 
que solo quieren vivir, sin asomarse 
siquiera a las cuestiones políticas de-
sean que no vuelvan allí los rojos 
h n p ^ d L n 8 ^ 108 aleman6s 108 lo 
M periódico del partido de los 
Constitucionales demócratas o Cade-
tes, que hoy son los ultra conservado-
res de Rusia, escribió el día 14 del 
corriente las siguientes sensatas pa-
labras. "Desdfe hoy en adelante el pe-
nodo que vivamos de la Historia de 
K n ^ L y- .qUe r6emí>lace a l r ég ime* , 
Bolsheyista no será tanto, factor in -
dependiente dé la poKtica. internado- ! 
nal^ como épocas de colisiones v con- 1 
flictos de la Nación extranjem" No 
cabe mayor verdad, mas cuántas 
amarguras ha debido costarle el es-
cnbir esas l íneas al partido del ordkm 
de Rusia! Pero ella es visión exacta. 
Alemanes, Japoneses, aliados norte-
americanos y chinos en t ra rán en di~ 
versos conflictos, porque todavía no 
se ve por parte alguna un Napoleón 
que so alce como en Francia después 
üe la Revolución, sobre las ruinas to-
davía humeantes del territorio de to-
das las Rusias. 
Ya vamos viendb claro porqué no se 
üetendrá Alemania en Petrogrado y 
seguirá a Moscou. Como en Francia 
en 1870-71 permanecerá ha^ta que 
se le pague el último rublo de la i m 
demnízaxiión y hasta que termine el 
concierto mercantil; porque solo el 
dinero del rescate pronto lo podrían 
aportar rusos o norte americanos. 
Ukranla va volviendo a su vida do 
trabajo y repondrá rápidamente sus 
riquezas disminuidas. La ocupación 
de Odesa y Nicolaef tuvo quizá por 
objeto apoderarse de la flota rusa del 
Mar Negro que es muy importante y 
que escapó de Odesa antes de llegar 
los alemanes.. Muchas ventajas pu-
dieran lograr los rusos si tuviesen una 
tr ipulación leal en esos buques de 
guerra, porque la riqueza del Cáucaso 
y las comunicaciones de Odesa con 
Batum es ta r ían a merced de esas 
unidades mar í t imas de combate 
Según relata The Times de New 
York, Alemania intenta crear un enor-
me ejército musulmán en el Cáucaso. 
Hay all í stete millones de Tár ta ros 
mahometanos que abr i r ían los brazos 
a los turcos. Rusia no hizo leva mi-
l i tar alguna para la guerra actual en 
Anoche fué trasladado del casti l lo 
díe la Fuerza a la cárcel de esta ciu-
dad el Licenciado Josó López del Ol-
mo. En vir tud de escrito de su abo-
gado a la Audiencia de la Habana, ha 
sido puesto a la disposición de los 
tribunales civiles. 
Los súbditos alemanes Harris Bru-
ce. José Guster y ju l ius Messer, han 
sido detenidos e internados en "La 
Cabaña." 
£1 ganado de Venezuela 
SU PRECIO RESULTA MUY ALTO 
E l señor Armando André manifestó 
esta m a ñ a n a que había trasladlao al 
Secretario de Agricultura el cable que 
a su vez lo t r a s l adó el señor Alcalde 
de la ciudad, y en el cual hacían unos 
ganaderos de Venezuela proposiciones 
para enviar ganado a Cuba. 
Según el señor Andrfé, el precio de 
la carne obtenida por el sacrificio de 
ese ganado resu l t a r í a muy elevado. 
Mercancías llegadas 
EL «MASCOTTE» 
LA INTRODUCCION DE 
BRACEROS 
También ha sido ^ ^ ^ ^ De Tampa y escala trajo esta ma-
espanol Ramiro V. Fernandez Sera , ^ el r »Mascott6» 
expulsado del territorio nacionaiL lo g . ^ j g ^ g . 
Sal en grano, 632 sacos. 
Pescado fresco, 15 cajas. 
Macarrones, 139 cajas. 
Camarones frescos, 2 cajas. 
ABOPÍO 
Por el vapor americano "Hm. Pla-
gletr" llegado esta m a ñ a n a de Key 
West, trajo la siguiente partido de 
abono. 
Tiriguaro Sugar Co., 544,320 ílos do 
abono. 
LLEGO AÍÍTRACITA 
En el vapor danés "Rollo", que pro-
cedente de Filadelfia tomó puerto en 
la mañana de hoy, trajo para és te la 
siguiente cantidad de ca rbón : 
Havana Coal Company, 1,963 tone-
ladas carbón antracita. 
Lutgardo Morfi, Bahte Honda 4 id Caucasia; de suerte que podría levan 
Alvarez, Rivero y Ca Luz 61 4 id"; U11 &iército numeroso que reu 
Ramón Alvarez O r r n ¿ iri^m ' 1 n*do a otro de P®1*8^ y Afghanistán. Cerro, 4 ide . 
Victoriano Reigosa, Guanabacoa, 10 
idem 
Avelino Pérez, Regla, 20 idem 
Hernández, Menció y Ca., San José 
de las Lajas, 50 Idem 
Manuel Nuevo López, Son e Inqui -
sidor, 25 idem 
Domingo Hermosa, Calvario, 30 id. 
David Otero, Jesús del Monte 415, 
15 idem 
Apolinar Sotclo. Oficios 22, 15 id. 
Salvador Fernández Gervasio 21, 
15 idem 
(Continúa en la página CINCO) 
ofrecerían un peligro para la India. 
Nótese que Lenine decía después del 
25 do Diciembre, al i r a Petrograd > 
desdle Brest Litovsk: "Firmad ese pac-
to porque de no hacerlo perderemos 
Petrogrado." Luego de firmado el pac-
to aseguró "que se perdería el Mar 
Negro y el Cáucaso, es verdad, pero 
se salvaría a Petrogrado;" y ahora lo 
pierden todo. 
¡Con cuánto acierto se dice que la 
política es el arte de más difícil po-
sesión y cuyos secretos solo penetran 
las inteligencias más privilegiadas, 
siendb él ageno a todo zote de rudi-
mentaria concepción! 
El señor Presi<iente de la República 
[firmó ayer el siguiente decreto: 
POR CUANTO: Kn el artículo lo. del 
Decreto número 1,707, de 29 de octubre 
del año próximo paisado, reglamentando 
la Ley de 3 de a^oato del propio año, 
al establecer la cuantía de la fianza que 
es de exigirse por cada inmigrante chino 
o de procedencia china que se intente in-
troducir en el país, se íija la de $50 por 
cada uno de ellos y cuya cuantía resulta 
ser el doble en comparación con la de 
$25 fijada por el mismo artículos por ca-
da inmigrante japonés o de procedencia 
japonesa que asimismo se intente intro-
ducir en el país. 
POR CUANTO: De conformidad con lo 
informado «obre el particular por la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo el Consejo de Secretarios, en sesión 
celebrada ©n 5 del actual, acordó equi-
parar dichas fianzas sobre la base de la 
menor o sea la de $25 que a los últimos 
se exige. , , 
POR TANTO: En uso de las facultades 
que me confiere el artículo 68 de la Cons-
titución, así como de lajs que me están 
encomendadas por e lartlculo IV de la 
Ley de 3 de agosto de 1917 y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Comercia 
y Trabajo. 
RESUELVO: 
Mcdificar en la forma expresada el ar-
tículo lo. del Decreto número 1,707, de 29 
de octubre del año anterior ublicado en 
la Gaceta Oficial de 2 de noviembre del 
propio año; cuyo artículo se entenderá 
redactada en la siguiente forma: t 
Artículo lo . : La persona, Compañía o 
Entidad q)ue desee introducir en Cuba 
braceros o trabajadores para faenas y la-
bores agrícolas o industriales lo solici-
tará de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, expresando el número 
de los que quiera introducir, su nacionali-
dad y procedencia, así como el puerto por 
donde deban desembarcar comprometién-
dose a asumir las obligaciones que espe-
cifica el apartado 2o. del artículo 11 de 
la Ley de 3 de agosto de 1917, y, en su 
caso y oportunidad, las del artículo I . 
A dicha solicitud, se acompañará el Im-
porte de la fianza que garantice el cum-
plimiento de las obligaciones que se con-
traen, cuya fianza puede constituirse en 
efectivo, Bonos de la República de Cuba 
o por póliza de Compañía de Fianzas le-
galmente establecida en Cuba y en la 
cuantía que se expresará: 
Por cada Inmigrante de América del 
Norte, América Central, Antillas y Baha-
mas, de Europa y Canarias, o procedentes 
de esos países: $5-00. 
Por cada inmigrante chino. Japonés, y 
de las Islas del Pacífico o procedentes de 
esos países: $25-00. 
Por cada Inmigrante de países no com-
prendidos en esta clasificación, la fian-
za será fijada por el Secretario de Agri-
cnltura, Comercio y Trabajo. 
El tiempo de duración de estas garan-
tías, en cualquier forma que se presten, 
será el que rija para el contrato escrito 
que con el inmigrante se haga y sin 
periulcio de los dispuestos en el ar-
ticulo 19. 
Dad" en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a 22 de Marzo do 1918. 
(f) Atarlo <i. >ieno«nl. Presidente. 
(f- Eugenio Sánchez Agramante, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Vienen más de cuatro 
millones de libras de 
manteca 
Según és ta m a ñ a n a ha manifestado 
el señor Armando André , Director de 
la sección de importación, exportación 
y consumo, del Consejo de Defensa, 
muy pronto l l egarán a Cuba m á s de 
cuatro millones de libras de manteca 
procedentes de los Estados Unidos. 
Las primeras partidas de esta re-
mesa se hallan ya en camino para Cu-
ba, y, según el propio señor André , 
el Consejo de Defensa no in tervendrá 
en la venta, que eefectuarán libremen-
te los comercantes. 
DE GOBERNACION 
OBRAS SiJVITAIlIAS 
La Secretar ía antes citada ha tras-
ladado al Alcalde Municipal de San 
Antonio de los Baños , un escrito orde-
nandol a ejecución de obras sanita-
rias de la casa número 63 de la ca-
lle de Martí en aquella vi l la . 
INTERESANDO FAGO 
La Secre tar ía antes mencionada ha 
trasladado a varios Alcaldes Munici-
pales, un escrito de la casa de Be-
neficencia y Maternidad por las cua-
les se interesa el pago de las canti-
dades que se le adeudan por concepto 
de dietas de asilados pertenecientes 
a aquellos t é rminos . 
RELATO R E L A DEFENSA INGLESA 
Cuartel General Br i tánico en Fran-
cia, Marzo 23 
Las tropas br i tán icas entre e l Scar-
pe y el Oise han retrocedido en abru. 
nos lugares? poro les generales ingle-
sen habían previsto esa eventualidad y 
l>ara ello se prepararon. Frente a nn 
gran ataque no sólo era imposible, si-
no perjudlouU el intento de mantener 
en todas partes d frente de trinche, 
las. La buena tác t ica defensiva usual-
mente, i n ^ c a una organización de re . 
sistencla de modo que a medida que 
aranza el enemigo m á s rigorosas ha-
He las posiciones que ataque. 
lomando en conjunto la sítuaolón, 
os ingleses es tán bien s a t f e f ec l^ ^ 
la batalla. Han perdido, ciertamente, 
algunas aldeas arruinadas, y W X . 
manes h a r á n b a ^ t a n T ^ V ¿ 
tnras; pero ¡os defensores se han m a L 
S J f w Pasm+0samento y han efectuado 
terrible matanza entre los atacantes. 
L a lucha hoy fué de la mayor i n -
tensidad en dos sectore»; n n T a l ño r -
F l I n S ^ 7 f 1 o*™ 81 suroeste. E l combate en e l frente septentrlo-
J?é ,p0 r /B t l I I ec (mr^ siendo H a r g i . 
court el centro meridional. Un sol b r i -
llante apareció a i medio día y los 
acoderes aprovecháronlo con act ívi-
dad. Los aviadores br i tánicos volaron 
muy bajos, hostilizando, con sus ame. 
tralladercs a la infanter ía enemiga. 
Antes de que ésta atacara en e l sec-
tor entre el Canal del Norte r Croisl-
llos, en el frente septentrional, los 
alemanes durante cuatro horas abm-
maban a los ingleses con todo el odio 
que puede concebirse de las bocas de 
los cañones. E l enemigo estaba pro-
tPgfdo por gran numero de morteros 
de trincheras, con loa que cortaba los 
alambres defensivos. Los ingleses es-
taban prevenidos de que los alemanes 
emplear ían grandes cantidades do 
granadas de gag asffcdante. y esto se 
comprobó, aunque nada nuevo hiele-
ron con ello, porque las másca ra s 
contra el gas resultaron muy efectl-
vas. • 
Los soldados br i tánicos y sus oíicla-
les pelearon durante muchas horas 
r " ^ caretas puestas; pero eso no 
fue obstáculo para que causaran el es-
trago hecho al enemigo por ©I blanco 
que presentó la infanter ía alemana. 
Nueve dirislones enemigas tomaron 
parte en el asalto-en dicho sector, t ro -
pezando con tremenda resistencia. Las 
ametralladoras Inglesas segaban a los 
alemanes que avanzaban. 
Como el Jueves, los alemanes pro^ 
tegídos por tremendo bombardeo, ate-
carón en grandes masas para ob tene í 
el resultado que se proponían. 
HONRANDO A LOS HtüERTOS POR 
L A LIBERTAR D E L MUNDO. 
C<m «1 Ejérci to americano en Ftan* 
cía, Marzo 28 
Dice el Corresponsal do l a Prensa 
Asociada desde el Cuartel General 
con fecha de ayer: 
^ S L ^ 0 0 ] ! ? I 6 i a cotecado 
sobre las tumbas de m á s de veinte 
soldados americanos enterrados a 
corta distancia de l a retaguardia de 
la Imfa «m e l sector de Toul que Se. 
tendían las tropas do los Estados Uni -
dos, ramos de flores naturales r co-
roñas de rosas art if icíales en cuyas 
cintas se leía esta Inscr ipc ión: «A 
nuestros hermanos de América que 
han muerto en el campo del h o n o í " . 
Dos lineas de tumbas estaban cava-
das, algunas de ellas muy recientes y 
sobre cada una, tosca cruz de made-
ra marca el lugar en que yace un rai-
11-nte muerto por l a patria y en aque-
Ha uno de los discos que sirven para 
la Identificación de los soldados. E l 
duplicado es enterrado con e l cadáver . 
Las tumbas es tán a l alcance de los 
cañones enemigos y en medio de los 
campos atrincherados y alambradas 
que so extienden hasta donde l a vista 
alcanza. 
A l Este de Luneville, los n iños de 
las escuelas visitaron las tumbas de 
log americanos muertes en ese sector 
y colocaron sobre elas banderas fran-
cesas y americanas enlazadas y ramos 
de olorosas flores. 
CONFIANZA EN INGLATERRA 
Londres, Marzo 28 
Existe l a confianza de que la l ínea 
aliada en el frente occidental podrá 
doblarse, pero no romperse, dicen los 
periódicos de la m a ñ a n a que esperan 
unánimemente el buen éxito en la 
desesperada batalla que se es tá l i -
brando por ingloses y alemanes. Los 
noriódlcos se apoyan en la perita i n -
formación obtenida por los ingleses, 
definiendo las Intenciones del enemi-
go y prediciendo los puntos y época 
de] ataque. 
Los combates librados en el frente 
ocidental están sólo en su comienzo, 
y los periódicos croen que el asalto en 
el frente de Cambra!, probablemente 
elegido porque te ondulación del te-
rreno en esa reglón se presta para 
que m á s pronto so vea libre de los 
efectos del invierno, unas semanas an-
tes que l a frontera franco-belga, qui-
zá no siendo el principal n i el último 
rfactor de la ofensiva enemiga. Crees* 
qno quizá puede todavía haber un ata-
que repentino en tndns partes: pero 
no hay duda do la habilidad de 
las trocas bri tánicas para contener al 
iPasa a l a plana SEIS), 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS K L PERIODICO DE M A Y O R CIRCtnLACION HE 1 ^ . REPUBLICA 
Es plausible por la generosa inten-
ción a que responde, el proyecto de 
ley de HeUodoro Gil y otros seis re-
ipresentantes liberales, para solucio-
nar el asunto de curación d© la lepra. 
Y creo que el Ejecutivo debería dis-
poner por sí mismo el ensayo, en evi-
tación de que, coa el cierre de la le-
gislatura y las rupturas del quorum 
congresional, so demore una prueba 
que reclaman de consuno la piedad, 
e1 honor del país y la justicia hacia 
quien la merezca: Angelito García o 
la Academia de Ciencias. 
Propone Gil que se sometan cien 
leprosos al tratamiento empírico de 
Angel García y otros cien al que 
acuerde la Junta Nacional de Sanidad, 
por un lapso de tiempo no menor de 
tres años. Que el Estado sufrague 
los gastos de dichos enfennos (el 
hospital del Rincón puede ayudai 
jrucho con sus propios recursos) y 
quo si se demostrare al cabo del en-
sayo, que con el plan curativo de Gar-
cía se obtienen los mismos o mejores 
resultados que con el oficial, se au-
torice a dicho señor para dedicarse pú-
blicamente a la curación de la asque-
rosa enfermedad. 
De aceptarse la propuesta, no hay 
que decir el bien que so har ía a los 
pacientes. Los unos sometidos al 
procedimiento que, según ejemplos 
concluyentes sana y según el dicta-
men célebre de los doctos alivia y me-
jora; los otros entregados a la dedi-
cación, el celo, el cuidado eficaz y 
constante de la Sanidad, curar ían mu-
chos, mejorar ían todos, y eso sería 
hacer bien a tantos infelices cuyas 
carnes se pudren ahora por carencia 
de método, de recursos, de atención 
solícita, de todo eso que falta general-
mente en nuestros asilos benéficos: 
díganlo Mazorra y ol mismo San Lá-
zaro. 
Si hay buena fe, deseo sincero de 
Bervir a la humanidad; si celos pro-
fesionales y tontas injusticias quieren 
probar la verSad, aunque no se trate 
de tantos enfermos, aunque el ensayo 
se haga con^cuarenta o cincuenta de 
ellas, podríamos antes de los tres 
años, bastante antes, o repudiar a 
García por falsario, o alardear ante el 
mundo de haber resuelto uno de los 
más difíciles problemas terapéut icos , 
ealvando millares de vidas en lo fu-
turo. 
Una comisión honrada presencie la 
elección de leprosos; sean tantos de 
poces años de enfermos para un plan 
y para otro, y tantos declarados i n -
curables para cada plan. P rés tense 
los auxilios que ambos reclamen; 
periódicamente ecan visitadoB por per-
sonas doctas y aun expuestos a las 
miradas del pueblo, que si no es doc-
to tiene intuición y a veces sentido 
común. Y a medida que la Sanidad 
oficial diga: és te está curado; o A n -
gelito anuncie: és te está sano, venga 
el examen bacteriológico, el examen 
clínico, la demostración pública y 
completa de que los individuos dados 
de alta no tienen lepromas, n i ú lce-
ras, n i simples escoriaciones, y mue-
ven sus miembros, y sus articulacio-
nes funcionan, y pueden trabajar, 
saltar, correr, hacer todo lo que ha-
clan antes de erifermarse, para que 
juntamente con el fallo de la ciencia 
so produzca el veredicto de la opinión 
pública. 
Pero si entonces, a l cabo de la 
prueba, y teniendo en cuenta para 
ambos métodos curativos que hay 
pacientes refractarios contra su vo-
luntad a la curación, que hay casos 
rebeldes a todo tratamiento; si enton-
ces resulta que Angelito García r i n -
de mejor resultado, alivia más pron-
to que la Sanidad oficial, cura radical 
mente, entonces no puede en estricta 
justicia bastar que se le autorice pa-
ra hacer curaciones como un médico 
cualquiera. 
Cuba tiene derecho a que, si es efi-
caz el plan, no haya más Jeprosog en 
su seno. La humanidad tiene derecho 
a reclamarnos el secreto de la admi-
nis tración a grandes dosis del aceite 
de chaulmoogra. Así como nosotros 
aprovechamos cuanto se ha descu-
bierto y comprobado en otros países 
para salvar a prolongar la vida, así 
lo nuestro ha de ser para la humani-
dad. 
Entonces, pues, demostramos que 
el plan García cura, no a todos los 
leprosos sino a un respetable tanto 
por ciento, como sucede con tantos 
y tantos remedios específicos y tantos 
procedimientos de la ciencia en mu-
chas dolencias, entonces que el Esta-
do asegure con una pensión crecida 
la vejez de Angelito García, que él y 
sus hijos queden a cubierto de la m i -
seria, que se perpetúo de a lgún modo 
su nombre como el de un benefactor 
no menos afortunado que Jenner o 
Roux, después quo haya revelado ín-
tegro su secreto y se haya publicado 
para que en todo el orbe se conozca, 
y la gloria de Cuba invada el univer-
so, y la humanidad presente y las ge-
neraciones futuras se l ibren del tre-
mendo azote que ya. existía quince si-
glos antes de Jesucristo; cuyo bacilo 
descubrió Hansen, pero caiya cura-
ción no se ha logrado en la propor-
ción debida, como se logra en notable 
tanto por ciento de otras dolencias, 
en los más renombrados sanatorios 
de la Tierra. 
En este punto, como en muchos 
otros, los que por su cultura están-
obligados a tener mayor altura moral, 
sc.crifiquen celillos de amor propio 
al bien de la nación y de la especie 
humana. 
Nunca rectifico erratas de mis Ba-
turri l los, aunque suelen ser enormes. 
Impedido de corregir diariamente las 
pruebas, en la bondad del corrector 
habitual, est imadísimo compañero de 
redacción, fío mis trabajos. Pero en 
cí del 20 hay una que no puedo silen-
ciar. 
Censuraba yo que un maestro píf-
blico, en carta que me dirigió, conju-
gaba la tercera persona de un tiem-
po del verbo i r , de este modo: valle 
en vez de escribir rayan. "Guárdeme 
los ejemplares que valle viniendo en 
lo sucesivo", decía el dómine. Pero al 
censurar su rara ortografía, el lino-
tipista puso vayon; el corrector no lo 
vió, y he ahí que aparezco tan exce-
lente gramático como el maestro ci-
tado. 
En el párrafo anterior del mismo 
Baturr i l lo escapó otra errata. Decía 
yo que para ciertos obstinados nacio-
nalistas en materia educacional, im-
porta menos la suficiencia, los cono-
cimientos, los métodos pedagógicos 
del maestro público, que otras consi-
deraciones muy secundarias. "Lo p r i -
mero es el laicismo, la naturalidad 
del maestro".. . escribí, y salió la 
neutralidad, cosa q m no venía a cuen-
to n i expresaba el concepto por mí 
sentado. A saber: que siendo nativo 
el educador, y no católico, para esos 
nacionalistas tiene adelantado el ca-
mino. 
Perdone el corrector del DIARTO; 
no se repet i rá la fe de erratas. 
Para el señor Presidente de la Re-
pública un aplauso humilde, insigni-
ficante, pero aplauso de quien nunca 
los da sino espontáneas y desintere-
sados; de quien pocas veces aplaude 
a los que tienen en sus manos la l la-
ve de los rayos, por que no se supon-
ga que algún in te rés personal los 
dicta. 
La amnist ía recortada no me pare-
La causa única de los reumatismos es 
debida a la presencia en la sangre de un 
ácido tóxico qu al alojarse en las articu-
laciones y músculos., produce atroces do-
lores y moljestiía» innumerables, pade-
ciéndosfe de esos terribles males llama-
dos gota, piedra, inflamaciones en la ve-
jiga, etc. etc. 
Purificando el organismo con el único 
medicamento que cura esoa padecimien-
tos horribles, la BIMAGNRSIX, prepa-
rado efervescente y único disolvente del 
ácido úrico, se alcanzará una completa 
salud. 
Tomando por sistema, BIMAGNESIX, 
se eliminará rápidamente del organismo 
todo ácido que pueda existir en los rí-
ñones, la vejiga y en la sangre. 
Al recomendar nosotros, por su efica-
cia, la BIMAGNESIX, como único pre-
parado para curar el reumatismo—en 
cualquier forma—el artrltismo—en todos 
los casos—arenilla, cálculos en la veji-
ga, ciática o cualquier afección en los rí-
ñones, es porque se han hecho reciente-
mente pruebas de resultados positivos 
asombrosos. 
Por lo tanto, como es absolutamente 
indispensable suprimir todas las cansas 
que producen esas enfermedades, no hay 
como el gran eliminador del ácido úri-
co: la BIMAGNESIX. 
Al tomar este precioso medicamento, el 
enfermo observará como lentamente se 
va efectuando su salutífera acción, por-
que obra directamente sobre los ríñones, 
y que el alivio se sdente rápidamente, 
agradeerá nuestro buen consejo. 
Cuantos dolores existen debido al áci-
do úrico, se pueden ahorrar, previnién-
dose con el uso diarlo ee BIMAGNESIX 
La BIMAGNESIX neutraliza todo ve-
neno, tanto en el estómago como en la 
sangre, pudiéndose tomar una' o dos cu-
charadita» después de las comidas o al 
levantarse y al acostarse. 
En las droguerías dfe Sarrá/ Johnson, 
Taquechel, Barrera y Co., Majó y Colo-
mor se encuentra de venta la BIMAG-
NESIX. 
A V I S O 
S o c i e d a d " E l P r o g r e s o " . - V í b o r a . 
Se admiten proposiciones en sobres cerrados para la demolición del 
edificio que ocupa esta Sociedad en la Calzada de J e s ú s del Monte nú-
mero 541, y compra de los materiales. 
E l plazo de admisión quedará ce rrado el día 25 de Marzo a las 8 p m 
Las solicitudes deberán ser dirigidas al Secretario de la Sociedad. 
Habana, Marzo 12 de 1918. 
C2247 al* 
EUGENIO ACOSTÁ RODBIGUEZ, 
Zt- l* Secreíar io. 
B A Ñ A N I N A 
kl pidldilU, loCOnilCIUÜ pul IQuwS 
los higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
E l p r o b l e m a d e l o 
a l i m e n t a c i ó n 
p r o v e c h o s a y b a r a t a , 
lo r e s u e l v e e l u s o d e ta 
B A N A N / N A . 
h a r i n a d e p l á t a n o s , 
p e r f e c t a m e n t e p u r a . 
S u d i g e s t i ó n e s t a n 
f á c i l , q u e r e s u l t a e l 
a l i m e n t o I d e a l p a r a loa> 
n i ñ o s , l o s e n f e r m o s 
y p e r s o n a s d e 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . 
La BAHANiMA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, d@ exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de víveres. 
A/VJLJ/SCIO 
RAMÓN Qtuseu AS v i 
E n g o r d a 
a l o s 
N i ñ o s , 
ISLAKP Of CUBA 
K. C m e l l a s , Moníe 314. 
cía buena; la hubiera preferido, y lo 
dije muchas ^eces, amplia para el 
elemento civi l , con reintegro honrado 
de posiciones que obtuvieron demo-
crát ica y constitucionalmente de sus 
electores los gobernadores y alcaldes 
suspendidos. Pero, promulgada y 
sancionada, el señor Presidente ha 
podido tardar diez dias y diez meses 
en dictar un decreto de indulto—que 
era justo y necesario también—en fa-
vor de los militares presos y fugit i-
vos. Y pocas horas después de v i -
gente la amnist ía , una disposición ge-
nerosa del general Menocal rest i tuyó 
a sus hogares a unos cuantos cuba-
nos que hicieron muy mal esgrimien-
do armas de rebeldes pero que han 
sido castigados y tienen también de-
recho a la libertad, al hogar y a la 
vidad ciudadana. 
J. N. ARAMBURU. 
UNALES 
FUNCION CORRIDA 
—Pues ve rá : Un cuñado mío 
hermano de m i mujer 
— ¡Qué me cuenta! No lo creo. 
—Fuese a buscar al Gabriel 
a su madre, que es m i suegra. 
—¡Vamos! 
—Como lo oye usted. 
Y sucedió que a la vuelta, 
viendo que tardaba el tren 
por hallarse no sé dónde 
descarrilado y tal vez 
no vendría, decidieron 
tomar la calzada a pie 
aunque llegaron descalzos 
de tanto andar. Bueno, pues, 
es el caso, que a m i suegra, 
la madre de mi mujer, 
se ,le ponchó un zuncho. 
—¡Cómo! 
—Cayendo y torciendo un pie. 
—Un disloque. 
—Inevitable 
por el zapato francés, 
tacón Luís XV. La vieja 
es muy presumida. 
—¿Y qué? 
—¿Cómo y qué? ¿No le parece 
que dejándose caer 
de tan alto, así de golpe, 
la tibia y el peroné 
sufr i r ían? 
—Y no poco, 
¡Ya lo creo! Y al caer, 
las dos tibias ce quedaron... 
—-Quiá, no señor. Verá usted-' 
una tibia, la otra fría 
de pura impresión, y fué 
necesaria la ambulancia 
y conducirla muy bien 
acondicionada, a una 
casa de socorro del 
primer distrito, y apenas 
la madre de mi mujer, 
m i suegra, quedó en la mesa 
de operacionec, que es 
de cristal e s p i r ó . . . 
— ¡ D i a n t ' 
—Espiró el día, a la vez 
que recibimos nosotros 
la noticia. Eché a correr 
con la hija de m i suegra, 
lleno el corazón de hiél 
por semejante desgracia 
a medias, que debía ser 
sangr ía de mi bolsillo, 
y al llegar a l lá después 
de m i l apuros, supimos 
que la m a m á estaba bien, 
pero muy nerviosa. 
Entonces 
le dije a María Isabel, 
la hermana de mi cuñado: 
—Entra tú, yo quedaré 
en ei pasillo aguardándote , 
me atormenta el padecer 
a una persona querida., 
(mal rayo la parta, amén) 
Esto ee quedó entre dientes 
«s natural, t i n tener 
en cuenta que les demonios 
todo lo oyen y lo ven, 
porque máscul lado apenas, 
siento que me. llama: —¡Andrés , 
hijo mío, valor, entra! 
¡Entra , hijo mío! Y entré, 
y en cuanto me vió a su lado, 
en prueba de su querer 
me enlazó con sus dos brazc 
fingiendo un desmayo, que 
al acentuarse con síntomas 
de epilepsia me hizo ver 
el sistema plonetario 
de Copérnico, con diez 
arañazos en la cara, 
tirones de pelos bien 
apretados y pellizcos 
horribles. Como quién es 
se portó, y a todas estas 
se reía con aquel 
cinismo, que da la burla 
hecha con arte. 
Y pensé, 
tú vas a ver; y volviéndome 
como pude, a m i mujer 
le dije, sal un momento 
n la puerta, y al café 
áde un vaso de agua fría 
-;on ron y vuelve con él. 
Salió y hal lándome solo 
con la vieja, le aticé 
tal paliza a puño limpio 
que era un gusto: pon, pin, pen; 
y ella saltaba lo mismo 
que una rana sin volver 
en sí, lanzando gruñidos 
de mal augurio; después 
quedóse Inmóvil y pálida, 
sudando a más no poder. 
Yo entonces, algo alarmado 
per aquello, me incliné 
para mirarla de cerca.. 
cuando; ¡ay Dios mío! sin vej 
por donde me vino el golpe^ 
sent í hundírseme la sien, 
y la quijada derecha 
con dientes y todo. Fué 
una bofetada horrible 
de vieja histér ica, diez 
en una, un rplastamiento 
inconcebible. Abarqué 
de una mirada furiosa 
el gabinete, con sed 
de venganza y descubriendo 
una vi t r ina con cien 
instrumentos de tortura, 
hácia ella me lancé 
con intención asesina, 
más la vieja al comprender 
dejó la mesa ^e un salto, 
el soponcio se le fué, 
y empezó a dar unas voces 
desgar radoras :—¡Andrés , 
hijo mío, Andrés, hij i to, 
no me mates, mira que 
estaba con un ataque! 
La madre de mi mujer 
gritaba loca de espanto 
y bailando sobre un pie. , 
y yo armado de tijeras 
y b is tur ís , sin hacer 
caso de la vieja, haciendo 
pareja a su minn^t. 
La fototipia t r aumát i ca 
que traigo en la cara, se 
que me llevará al patíbulo 
por esa matusa lén 
de la madre de m i esposa, 
¡su madre! y puede creer 
que ya me tarda el momento 
de matarla. Señor Juez. 
C. 
Cyaodo no son pitos son.... 
No hace muchos días se careció de 
caime en la Habana. La causa oficial 
de la falta, fué la extremada cor tes ía 
que el tren ganadero tuvo para con 
otro convoy. ESte llevaba caballitos 
y t i t ir i teros y no debía demorarse. 
Del interior se le pedía con toda 
prisa para una gran fiesta; y el ca-
pitalino, el que t r a í a la carne para la 
U s t e d 
l l u e v a 
P e r o 
P U E 
e v i t a r m o ' 
j a r s e . 
Vea nuestro magnifico surtido de 
I m p e r m e a b l e s p a r a h o m b r e s y n i ñ o s , d e s d e 
p a s d e A g u a , d e s d e $ 1 7 . 0 0 . 
G r a n s u r t i d o d e P a r a g u a s . 
$ 3 - 2 5 
E ¡ M 
S a n R a f a e l , 16. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
(WQTEWAS OE CRISTAL ) 




los dias en el to-
cador -
• 
a o e 
ciudad, al f in urbano y pulcro con-
sintió agradar primero a un pueblo 
del campo, esperando todo el tiempo 
preciso, dejándole franca vía para que 
el regocijo fuese con aquellos nobles 
ciudadanos. 
La disculpa pudo ser cierta, y si lo 
fu'é, la democracia quedó en su altu.. 
ra. Pero a raíz de este accidente tan 
insóli to por lo peregrino y hermano 
gjemetto de tantas otras maravillas 
que a diario el cable nos registra, un 
crítilco zumbón, insinuó, para la p r i -
mera que ocurriese, como probable 
causa el que maquinista o conductor 
de un tren de reses cogiesen un ca-
tarro y en el próximo paradero es-
perasen a curarlo. Y el amigo escri-
tor o es brujo o pa ra r á cerquita de 
cuantos lo adivinan todto. 
El miércoles volvió a no haber 
carne en la Capital, emporio d© la 
abundancia en tiempos remotos; los 
pueblerinos adyacentes tampoco la ca-
taron, debiendo seguirse del impuesto 
ayuno dos consecuencias creíbles am-
bas: a lgún otro tren conduciendo la 
buena nueva de la amnis t ía volvió a 
enfrentarse con el menester e nues-
tra necesidad y en este caso, bien fran 
queada estuvo la vía ; ta l vez los mis-
mos caballitos y tit iriteros han teni-
db la fortuna de toparse nuevamente 
con la carne en conducción para la 
Habana; y esta matrona., que al pre^ 
claro Albear parece dilatarle urgentes 
medidas al pie de su estatua, para ser 
recogidas por otros, d is t ra ída como 
está en su única aspiración de higie-
ne líquida, limpia y cristalina, no pa-
ra mientes en los toros de cartífes co-
rreosas e indigestas. El la como mu-
jer sólo cuida de su casa, y en losi 
menesteres dte afuera no ha de inqui-
r i r los habiendo hombres para todo 
aún cuando escasean para lo más 
preciso. Su misión como Vestal sa-
grada es la pulcritud de la ciudad. Si 
no hay abastos suficientes por de-
mora en los transportes, los ciudada-
nos pueden acelerarlos; y si hay 
abastos y no se abastece por razones 
de interosado escrúpulo, la liberalicTad 
de la Nación padece ese mal que ya 
roe en otras. 
For fas o por nefas ya el contagio 
es con nbsotros. Do todo tenemos t 
carecemos de todo. 
Ha vuelto el pan y falta la carne. 
El pescado aumenta su precio. Eso, 
los precios son los que no se detienen. 
SI a la elevación de todas las cosas se 
nos elevase el espír i tu no ser íamos 
tan mercantilistas, pero seguramente 
fuéramos más humanos. 
Ahora hab la r ía del dinero aunque 
sin tenerlo y hablar de él, sea cosa 
de meterse en camisa de once varas. 
Los que trabajando constantemente 
si no logran reunirlo algunas razones 
se lo impiden. 
O no se le paga su trabajo como se 
debe, o lo comido se le va por lo 
servido. 
Y si estas son vulgaridades, mere-
cen ser apadrinadas por el t ^ w T ^ 
ro Grullo. v9raz Pa, 
Del trabajo, se dice, viene la 
peridad, la riqueza material v 
el lujo con todas sus ventajan 
Del mucho trabajo acummaH' 
— — ^ ' i îL Ll I M ./i r\. 
tiéndás© dinero, salen los grand 
gocios y las especulaciones crea*!? 
de los múlt iples intereses, indn t 8 
les y comerciales. ^« la . El dinero lo crea el trabajo- , 
signos amonedados o simpleme-nt 05 
papel con que se paga la laborin^de 
y el esfuerzo material del ÓK ^ 
el haber del soldado, la produ 01 
dtel artista o los. desvelos del h ^ 
de ciencia; entre estos el6mnt?Ql)re 
constante producción, debiéran ^ 
lo menos, hallarse los dos ter^L1101, 
cuanto representa valor y trabad ^ 
gado. J^ fe-
De seguirse esta iftgfca ©I 
fuera todo de los trabajadores 0 
Ahora bien. SI el t rabaj» c re¿ «i „ 
ñero ¿cómo és te regula y Se ir*ti[' 
al trabajo? ^ 
Pues sencillamente por su oreo 
zaclón especial, idéntica a la ^ Q ^ 5 1 " 
que Igual en su grupo &© proclama1^1 
fe siendo por todos acatado te-
Que esta definictSón tenga 81l 
y su menos, es probable. Pero en • 
caso el tren de los caballitos ( w l 1 
rando al de ganado lo pondremos 
cuarentena. ^ 
J . ALTELO LA3US 
Obrero Mautial * 




Domingo de fiamos s A las 9 de m 
m a ñ a n a la bendición de los ramos ' 
palmas, oficiando de medio pontlfl 
cal el Excmo. señor Obispo Diocesa' 
no. En la Misa se cantará solemne 
mente la Pasión. 
Jueves Santo: A las 9 a. m. solem. 
ne Misa de Pontifical y Consagraciór" 
de los santos Oleos. E l señor Obispñ 
adminis t ra rá la Sagrada Comunión"ea 
esta Misa a los fieles y hermanos 
la M. I . Archicofradía de esta Santa 
Iglesia Catedral. 
A las 3 de la tarde tendrá lugaí la 
ceremonia del Mandato, predicando ej 
ella el M. I . señor Arcediano, doctor 
A. Méndez. 
Tiernos Sonto: Comenzarán los di. 
vinos Oficios a las 9 a. m. A las 4 ^ 
la tarde predicará el sermón de So-
ledad el R. P. J. Roberes. 
Sábado Santo: Los Oficios a las 8 
de la mañana-
Domingo de Pascua: Solemne Poc-
tif icial a las 9 de la mañana, con Ben-
dición Papal y procesión solemne, pre-
dicando en la Misa el M. I . señor Ma-
gistral, doctor A. Lago. 
P E S T 
NACIONALES Y EXTllANJEiíOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPBA 1 SE 
"VENDE A BUEN PRECIO, EN U 
CASA DE CAMBIO DE -TOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. 15.A. TELF. M.1052. 
813 29Ju. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R & t n o s , C o r o n a s , C n s * 
e e s , o t e . 
f o s a l e s , P l a n t a s ( f e S a -
l ó n » A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y U n o » 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - 1 S 5 8 . 
T e K f o n s U c s i 1-7 s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o J^Eoré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
JCxjefs «ie los Negociados de Marcan y 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguieEtes traba, 
jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
oltud de patentes de inrención. Registro 
de ¡¡¿arcas. Dibujo» y Clichés de marca» 
Propiedad Intelectual, Recursos de alu-
da. Informes periciales. Consultas, CHA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
lo» países extranjeros y de marcaa In-
ternacionales. 
LfO 
AYISO A LOS YIAJEfiOS 
Saldrá para España, eu este mes, 
y gustosos arisamos a los seííores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtído en manías de -viaj»; 
porta-mantas, desde 50 centavos has* 
ta $S; baúles -escapara tes ; ma etas de 
mano, desde $1.25; maletas-necesser; 
baúles-camarotes , desde $5 a $40; si* 
Has de Tiaje; as í como g-orras y som-
breros de ú l t ima moda. 
En calzado fuerte y cómodo, tene-
mos de los mejores fabricantes e?p8" 
fióles. 
n 
MANZANA DE G8MEZ FRENTE AL PÁBp 
TELEFONO A-6485. 
. C O L U A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL. A.23Í6. 
H A P R E C I O S B & R A T O Í 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M i s ^ b l e s M a d e r * 
s s s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i * 
ssa. C u b i e r t o s d e V l t r 
U * O b j e t o s d e M a y ó -
L á m p a r a s . 
B o a 
" T O M A S F I k S ~ 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o , J o y a s fi-
fias. 
( P O R B E R J ^ A ^ A . 
AÑO L X X X V I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 1 8 . P A G I N A TRES. 
M pE MARZO DE. TODOS LOS 
Cansados de asuntos trasoentales 
hnscamos una sombra, un sitio nemo-
o en que dar momento de descan-
«oa l espíritu fatigado. 
\ver tuvo principio la primavera: 
hoy, si los almanaques no mienten y naturalistas no se equivocan, las 
uMaa comienzan a multiplicarse y a 
, ,-fioo y jardines. 
gran autori-
trabajar en las campiñas 
TTn tratadista español,  
V d eri la materia, dice: "están dis-
puestos esos insectos para la puesta 
" el mes de Marzo. Las abejas son 
f l . primeros cuya progenie se ve 
narecer. En cuanto principian a abnr-
las flores, parten estos industrio-
so- animamos a recoger el polen, el 
própolis y la miel y principia la ta-
^e- del año". 
' Ocasión tenemos, pues, de hablar de 
las abejas cuyo día es hoy y cualquie-
ra de los de la primavera, uno de cu-
TQS mayores encantos es la industria 
afanosa de la bestiecita dorada, sím-
bolo de la diligencia ingeniosa y fe-
cunda. 
ya, como esbozo del art ículo de un 
Ubro'en preparación, habíamos publi-
cado en un periódico español de los 
Estados Unidos, algo de lo que va-
mos a decir en seguida. 
ABEJA.—El rumoroso y dorado in -
secto, amigo de Virgil io y de Cervan-
tes símbolo del trabajo asiduo y fe-
cundo y a quien la poesía sagrada ha 
comparado a una de las más amables 
vírgenes, a Cecilia la Mártir , musa de 
la harmonía cristiana, de quien dijo: 
masi apis argumentosa Domine de-
serrlstf, fuiste diligente como indus-
triosa abeja, para servir a Dios. 
Amable insecto aquel cuyo aguijón 
n-ismo ha servido para comprarlo a 
la sátira más leve y alada, pero má*? 
útil quiíá, al epigrama gracioso y 
justiciero, de quien dijo admirable-
mente la musa castellana: 
A la abeja semejante 
para que cause placer, 
el epigrama ha de ser 
pequeño, dulce y punzante. 
(Martínez de la Rosa). 
El poeta de Mantua se deleita en las 
tranquilas Geórgicas cantando la abe-
ja y la colmena y la miel aromosa 
QUC endulza el Falerno de los festi-
nes, y sus versos serán repetidos poi 
los labios de los hombres que amen 
las letras y admiren uno de los en-
cantos naturales que más enseñan, 
regalan y enamoran la poesía sana y 
honesta. 
No nos explicamos cómo Virgi l io 
cree vienen las abejas, aunque solo 
cuando el enjambre ha desaparecido, 
de la sangre en descomposición de un 
toro muerto. Aunque el mantuano i n -
curre tratándose del misterioso i n -
secto, en los errores comunes en su 
tiempo, es increíble que siendo tan 
observador .y conocedor del campo, 
atribuya tal-origen a nuestro hime-
nóptero; pero esto no significa más 
que la poderosa influencia ejercida 
por el misterioso insecto en las ima-
ginaciones de los poetas primitivos. 
Virgilio narra que las ninfas de Eu-
ridice exterminaron las abejas del 
rastor Aristeo, hijo de la semidiosa 
Corene, pero que por consejo de ésta 
f;l campesino remedió el mal, hacien-
do sacrificios de toros y terneras a 
las ninfas dichas (Mapeas) quienes 
hicieron brotar de la sangre de las 
reses sacrifiicadas las abejas perdí-
fias. Según Virgil io el procedimien-
to de Aristeo no fue cosa insóli ta ni 
sobrenatural, pues que lo recomienda 
como corriente en apicultura. 
Cervantes, en su grandiosa pintura 
oe ,1a Edad de Oro, dice: qne en la 
quiebra de las peñas y en lo hueco do 
los árboles, formaban su repúbl ica 
Ir.s solícitas y discretas abejas, ofre-
ciendo a cualquier mano, sin in terés 
dguno, la fértil cosecha de su r iquí-
simo trabajo,^ 
En lengua alguna se ha elogiado 
mejor una vir tud con que la abeja 
nos alecciona: la liberalidad. Otros 
graciosos insectos como la mariposa, 
la araña y la hormiga, trabajan para 
sí mismos; la abeja lo hace para el 
hombre. 
Goethe le dedicó una de sus bala-
das áticas y graciosas, como podía 
haberlas imaginado el más refinado 
poeta ateniense. 
"Iba Minerva con paso ligero al 
banquete de los dioses, que ya la es-
peraban impacientes, y llevaba en la 
ii;ano una copa mur r iña rebosante de 
la ambrosía, l icor suyo, que debía 
oírecer a los inmortales convidados. 
Al pasar una r isueña pradera, la 
Prisa la hizo tropezar ligeramente y 
cayeron entre l a hiemba, empapada 
do rocío, tres gotltas del divino l icor 
qno afanosos y diligentes libaron tres 
Insectíllos que pasaban: la mariposa, 
la araña y la abeja. Desde entonces los 
tres aman el arto y lo cultivan,^ 
Pero el pueblo también debe ser 
Escuchado en este concurso de dio-
ses. 
El capitán Stevens nos regala estos 
refranes viejíRimos y aunque algunas 
Palabras de ellos no las conozco y me 
t^mo sean erratos. las inserto como 
ecioso diccionario. 
" de 1724, obra ra-
F o u r W h e e l D n v e 
(FUERZA EN LAS CUATRO RUEDAS) 
C A M I O N 
I D E A L 
P A R A 
- E L -
C A M P O 
Está probado como lo mejor para el tiro de caña, por su econo-
mía de tiempo, de costo y de inconvenientes. Vence todas las difi-
cultades de los malos caminos. 
E i C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e . 
El FOUR W H E E L DRIVE, no se atasca, porque sus cuatro ruedas 
tienen fuerza propia. Las delanteras arrastran y las traseras em-
pujan. Economiza goma y combustible. 
Los Clichés Muestran un FOUR WHEEL DRIVE 
En el Central "Julia" con 1.060 Arrobas de Caña 
FOUR WHEEL DRIVE, RINDE EN UN DIA EL TRABAJO DE 12 CARRETAS. 
G ó m e z a r t í n e z , S . e n C . 
Demuestran con datos fehacientes la 
eficacia de este c a m i ó n en el tiro de caña 
Apartado 309. GALIANO, 49-51-53. Teléfonos A-3222-A-7455 
ASVSCIO DE VADIA.—Aeniar. l lf i 
no, 
jas 
se acuerda de las múltiples abe-
del manto imperial y les dice que 
ellas castas, laboriosas, humildes y 
liberales, abandonen el nmnto que co-
bijaba la lujuria, la pereza, el orgu-
llo y la codicia. 
niedra que traveja 
la 
^Parecen en sn 
(pie inglés er--
risima e impor 
"Abeja y ovej 
^ Péndola tras oreja y parte en 
^sreja, dessea a su bijo la vieja". 
Por la traducción inglesa se ve que 
lf«T6ja es trabaja, aludiendo a la pie-
ora de molino, e Igrreja Iglesia. E l 
Pueblo que no se para en pelillos qui-
^a desfiguró Iglesia y trabaja para 
nacerlos consonanteo. 
^ "Quando cuga el abeja miel torna 
1 cuando el a r aña poncoña". (Cuga 
es chupar). 
El pueblo y San Basilio coincidie-
ron porque este gran Padre de la 
siesia aconsejaba que en el estudio 
>e ios clásicos paganos se procediese 
^omo lo hacen las abejas al chupar 
"ores venerosas,-que dejan la ponzo-
na 7 toman la miel. 
La nuifra moderna no podía olvidar 
msecto que con la mariposa y la 
cigarra deleitaban la helena y la la-
^ a , y Augier dijo: 
Sa bouche ctroite est si vermeille, 
oaa vlsage a tant de fraicheur 
.Helas! qui ne serait abeille 
Aupres de si belle fleur. 
Tienes los labios tan vivos, 
^enes la cara tan fresca, 
wue el alma, viéndote rosa, 
quiere volver abeja. 
Kostand en el himno al sol de Chan-
otri61"' <lue traducido nublicamos er 
br.a. parte. "o podía olvidar el ama-
5iLinS?Cto y le decica acunas alu-
cones tan felices como fugaces. 
Vfetor Hugo en una sá t i ra terrible, DOIPÍ. TT?A parte injusta, contra Na-
voieon n i , a quien namaba el Peque- i 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del'Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
Agregamos al ramillete una flor de 
América. 
E l l imo. Señor Pagaza, actual arzo-
blepo de Veracruz en unos soberbios 
versos de un reto ícer tamen entre 
pastores) que dedicó al señor Labas-
tida, arzobispo de Méjico, se dirige a 
las abejas y les dice en lenguaje que 
ellas si hablaran, usar ían . 
Castas abejas que en el flavio estío 
durante el polen de las tiernas violas 
y libas en las nít idas corolas 
el opalino y gélido rocío, 
decidme, os ruege, en qué breñal 
(sombrío, 
en qué plantel de rúbeas amapolas, 
En cuáles grut&s tétr icas y solas 
tenéis oculto vuestro hogar natío. 
Decídmelo por Dios: ai no me es dado 
celebrar en idilios inmortales 
la piedad y el valer del gran Prelado, 
en t ra ré a los oscuros lauredales 
y en cestillo de mimbres aperado 
le he de juntar violetas y panales. 
Sentimos no poder entrar al terre-
no de la historia natural y res ignémo-
nos a decir algunos de los primores 
que la Ingeniosa bestiecilla ha inspi-
rado a la literatura, y aun en este si-
tio ameno, que en parte se debe tam-
bién a la abeja, sin que ella lo sos-
peche, tenemos que privarnos del pla-
cer bucólico de regalar a nuestros 
lectores algunos de los muchos con-
ceptos del elocuente Fray Luís de 
Granada, del Ingenuo San Francisco 
de Sales y de los modernos Alfonso 
Karr y Maeterlinck, más enterados de 
la verdadera historia natural, pero 
menos ingeniosos y amenos y muy le-
jos de ser tan amigos del alma como 
aquellos varones do Dios. 
Pero a riesgo de extender este ar-
tículo más de lo regular, insertare-
mos las siguientes palabras de un 
gran sabio reveladoras en el trabajo 
de la abeja, de una acción providen-
cial, contra los que quieren ver sólo 
en él una evolución ciega. 
"Cuando uno ve a los brillantes le-
pidópteros o a las diligentes abejas 
revoloteando cerca do una flor, fá-
cilmente se da a -¡ntender que sólo 
buscan miel, sis apechar siquiera 
los fines üí ter lores que la Providencia 
con ello se r"opone. En muchas 
plantas el polen necesario a la fecun-
dación es tras!" icio al estigma del 
pistilo, (ya de ' misma planta ya 
de otra), por o1 - diligencia del i n -
secto que lo agit . o lleva por el aire. 
Si llegaran a faltar los zánganos, la 
planta del t rébol desaparecería , por-
que sólo el zángano, a causa de la 
longitud de su trompa, puede servir 
para sacar el polen y trasmitirlo. De 
suerte que hay plantas e insectos de 
tal modo relacionados que no podrían 
unos fructificar sin los otros. Tam-
bién aquí pertenece el hecho observa-
do en varios insectos de los que chu-
pan miel de las flores, como las abe-
jas, que si por la mañana comienzan 
a picar en una planta no van en todo 
el día a plantas de otra especie. Qui-
zá sea la causa inmediata de esto el 
que la fragancia de las primeras f lo-
res que liban, las penetra y embele-
sa, no dejándolas sentir el1 perfume 
de las otras.. Mas cuán úti l sea esto 
para la fructificación de los árboles 
no es difícil de ver. Porque vendo 
el insecto de flor en flor de la misma 
especie, deja caer en los pistilos po-
len úti l y fecundante, mas si fuera a 
otras flores, el polen sería estéri l y 
desaprovechado". 
(C. H . Vosen " E l Cristianismo". 
Traducción del a lemán por el P. Aba-





RELIGIOSAS. Mañana, como Do-
mingo de Ramos, habrá solemne fun-
ción en todos los templos; pero es-
pecialmente en la Merced, San Felipe 
Neri y San Francisco. En este úl t i -
mo templo, tan especialmente Indica-
do para las devociones de Semana 
Santa, hab rá a las 5% de la tarde el 
ejercicio del Aposentlllo, predicando 
el Rvdmo. P. Vicario General de la 
Orden Franciscana en España. 
SOCIALES. En el Ateneo. Un acto 
de justa glorificación celebró anoche 
la sección literaria de nuestro Ate-
neo: el que se debía a la agregla poe-
tisa Luisa Pérez de Zambrana. Que 
tras él venga pronto, tan pronto co-
mo sea posible, la ayuda oficial, que 
permita a la venerable anciana vivir 
decorosamente el resto de sus días. 
Sin ello, n i Cuba har ía honor a su 
nombre, ni el acto de anoche parece-
r ía sino un sarcasmo.—Las Lolas. 
¡Qué derroche hicieron en el comer-
cio sus amistades para obsequiarlas 
ayer! Sólo el día de Pepes y Josefas, 
pudo Igualarle. NI la joyería de 
Cuervo y Sobrinos, (Riela y Agular) 
despachando pulseras, temos, aretes, 
relojes, pendentlffs y demás joyas de 
oro y platino con brillantes; n i La T i -
naja (Gallano 43) vendiendo sus va-
j i l las y ar t ículos de cristal Ofelia, tan 
finos, y sus cubiertos de plata 
Sllver, tan solicitados; n i Las Nin-
fas, (Neptuno 59), enviando acá y 
allá la víspera, los sombreros, los l i n -
dos sombreros de úl t ima moda, que 
habían de lucirse ayer por las Dolo-
res y sus amigas, diéronse, en verdad, 
punto de reposo.—Mañana, Es t a r án 
de días las Catalinas de Suecia, los 
Diegos de Cádiz y a lgún que otro Aga-
plto y Pómulo.—Flores . Después de 
las flores de Langwlth, que son las 
más hermosas de Cuba, la quo ofrece 
más delicado aroma, es la Flor de T i -
bes, en su café exquisito y ultra deli-
cioso. Hay que probar ese café para 
saber lo que es cafó bueno; como hay 
que probar el azúcar refino de la 
misma casa (Reina 37) para ver que 
es digno del aromát ico néctar . 
DE TODO ITS POCO. Números. Su-
men Uds. las cifras del año en que 
r acieron con las del año actual y los 
días que van del mes, y compren en 
La Moda, la bllletería de San Rafael 
y Gallano, un número en que entren 
cifras iguales a las de esa suma. Hay 
probabllidaes de que les caiga. —Entre 
amüges.—¿Tiene:* cambio de un peso? 
—Hombre, no. Pero en cambio, tengo 
una idea: la de Irme a la casa Lang-
-with (66 do Obispo), comprarme se-
millas de hortalizas, y lanzarme al 
campo a sembrarlas .—Sería el único 
modo de que salieras de bruja.— 
PonsainJento.—La mujer menos dis-
creta sabe guardar siempre un secre-
to: el de su edad.—En la mesa.—¿Sa-
bes que desde hace unos días encuen-
tro la comida deliciosa?—Pues e l me-
nú es el mismo.—Pero el condimento 
es mejor.—De algo lia de servirme la 
"Cocina Casera" que he comprado en 
D C 
AQOIAC? '16 
Voy a Contestarle: 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciarltes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus lloras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
FELEF. A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1 6 3 2 . 
DESDE M E L E N A D E L SUR 
Marzo, 20. 
LAS FIESTAS EN HONOK BE 
ÍIA PATB-ONA DE ESTE PUE-
BLO, NUESTRA SBífOKA DEE 
ROSARIO, TENDRA EÜGAR 
EN EOS DIAS 30 Y 31 DEE 
ACTLAE, BAJO EE SIGUIEN-
TE PROGRAMA: 
Día 30: A las 6 a. m., diana, vola-
dores y repique de campanas. A las 8 
a .m., lidias de fgallos. A las 1 p. m. 
desafío de Base Ball entre el club local 
y el de Güines. A las 2 p. m. carreras 
de patos en las calles de este pueblo con 
premio al vencedor. A las tres p. m., 
carreras de bicicletas en la carretera 
que va de este pueblo a Guara. A las 
6 n. m., Salve a toda orquesta. A las 
siete retreta en el parque "Meuocal" de 
este pueblo por la Banda Infantil Mu-
nicipal, galantemente cedida por nues-
tro Alcalde Municipal. 
A las 8 p. m., dos grandes bailes en 
la sociedad "Antonio Maceo" y Socie-
dad de Instrucción y Kecreo, para per-
sonas blancas y de color. 
Día 31: A las 6 a. m., diana y repi-
que de campanas. A las 8 gran Misa 
tintada con íacompañamíento de di* 
questa en la Iglesia de este pueblo en 
la que oficiará, el Reverendo Padre To-
más del Moral, cura párroco del mismo. 
Alas nueve a. m. Lidias de Gallos. A 
la una p. m., Juego del sartén y pollo 
enterrado, en el parque de este pueblo 
con premio a los que resulten vencedo-
res. A las 2 p. m., torneo entro los 
bandos Azul y Punzó en la calle Diez de 
este pueblo. A las cinco p. m., Proce-
sión Religiosa la que recorrerá las prin-
cipales calles de este pueblo. A las sie-
te p. m., se quemarán vistosas piezas 
de fuegos artificiales Riendo amenizados 
los intermedios por la Banda Infantil 
Municipal. A las 8 p. m., grandes bai-
les en las sociedades de Instrucción y 
Kecreo y "Antcmio Maceo." 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE S A N NICOLAS 
EL SUPERVISOR 
Marzo, 18. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,723.—Remolcador ame-
ricano TAGOART BRRTHBRS, capltáji 
Davis, procedente de Key West, L-onsig-
niido a R. L. Branan.-
En lastre. 
MANIFIESTO lV724i-HLancli6n ameri-
cano SAVANNAH, capitán Pendleton, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branan. 
Pelleyá l ino: 859,163 kilos carbón mi-
neial. 
Nada es a s m a 
Los que han estado encadenados al as-
ma, y a los sufrimientos tremendos de 
este terrible mal, son muchos, pero cada 
día son menos, porque el Sanahogo, está 
haciendo curas maravillosas y está aca-
bando con el asma. Sanahogo se vende 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. Asma y 
Sanahogo, son antogínicos. El asma de-
saparece ante el Sanahogo. 
A. 
A v i s o 
Se rende un Chalet con noTecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cnatrocientos fabricados con garaje y 
rodeado de jardín, de esquina y a la 
brisa en la Víbora. 
Para informes dirigirse a Obrapía 
75, de 10 a 12. 
7167 9_ab._t_ 
Después de una corta temporada entre 
nosotros por' delegación del Secretario d« 
Gobernación y en virtud de un decreto 
del Honorable señor Presidente de la 
República, ha cesado en su cargo de Su-
pervisor el distinguido Teniente Alejan-
dro Iglesias González, del Cuerpo de la 
Guardia Rural. Su actuación ha sido por 
todos celebrada. 
Ratificárnosle nuestra personal consi-
deración. 
ESPECIAL. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA / anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de c a r r o í 
de uso en la Agencia de l Dodg€ 
Brothers . 
P R A D O , N U M E R O 4 7 
T a m b i é n vendemos c a r r o c e r í a 
nueva. 
C1780 a l t 
R A M O N 
O V A L . A . D O S 
E L C I G A R R O B U f c T i O . S f c M P R £ 
f 
La Moderna Poesía. -Ah, vamos. 
ZAUS. 
X*o Saborean | 
N'o hay nifío que se purgué con Rom- | 
brtn Purgante del iloctor M;irtí, quo no lo 
sabr-ree. Kse es el mo.lor elogio quo. se 
puede hacer a una purga, porque riorirl 
fjue en niño lo saborea PS decir nue lo 
encuentra snbrrvro y que nunca lo re- I 
•"hr.̂ qr.l. SP v^nd^ on todap lasi hotfrai 
T en su depósito "Kl Crisol,"' Neptuno" 
esquina a Manrique, . 
m m m m u de 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L ? 
EDUARDO AGOSTA 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P A C Í N A 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 23 de 1 9 1 8 . A R O L X X X V I 
Mundo Elegante 
Lolas y Lolitas. 
¿Cuáles las más festejadas ayer.1 
Haré mención primeramente de la 
señora del coronel Lasa, la dama U n 
distinguida, tan espiritual y tan ele-
gante Lola Soto Navarro. 
A su casa del Malecón, una de las 
más lindas construcciones de la poé-
tica avenida, llegaron muchas amigas 
y muchas flores. 
Hubo una hora de la tarde, en que 
allí presente la Primera Dama de la 
Repút l ica , veíase rodeada de un gru-
po very select entre el que sobresa-
lían Lila Hidalgo de Conill, Merce-
des Montalvo de Martínez, Margot Ro-
mero de Lamas, Cristina Montoro de 
Bustamante y Ernestina Ordóñez de 
Contreras. ' 
En la sala del bello pisito se admi-
raban, artísticamente distribuidos, ces-
tos y ramos de flores en profusión. 
Algunos de esos cestos, como tam-
bién muchos de los ramos, procedían 
del jardín más renombrado de la 
ciudad, el favorito Fénix de los se-
ñores Carballo y Martín. 
Llamaban la atención por la abun-
dancia de flores exóticas que en ellos 
predominaban. 
Eran tulipanes. 
Y eran también narcisos amarillos. 
Entre los numerosos regalos recibi-
dos por la señora Lola Soto Navarro 
de Lasa resaltaba una preciosa jarra 
de esmalte y bronce que le ofreció 
el señor Presidente de la República. 
El regalo de la señora Mañani ta Se-
va de Menocal consistía en un joye-
ro de bronce finísimo. 
Tres Lolas del aristocrático quartíer 
del Vedado fueron objeto de con-
gratulaciones infinitas. 
Me refiero a María Dolores Ma-
chín de Upmann, Loló Larrea de Sa-
rrá y Lolita Colmenares de Castelei-
ro. 
En su mansión suntuosa de la ca-
lle 17 tuvo la interesante señora de 
Upmann un recibo animadísimo. 
Se hizo la reunión en el flamante 
comedor de la casa, pieza alhajada, 
en todos sus detalles, con gusto ex-
quisito. 
Fué muy obsequiada. 
Su hijo, el blondo y graciosísimo 
Kuko, la felicitó por escrito. 
En carta que era una monada. 
La señora de Sarrá , la joven y be-
lla Loló Larrea, tuvo en sus días las 
demostraciones de afecto más halagüe-
ñas. 
La colmaron de regalos. 
Y de flores. 
A la residencia de la señora Lo l i -
ta Colmenares de Casteleiro acudie-
ron durante las horas de la tarde mu-
chas de sus selectas amistades de la 
sociedad habanera. 
Aquella casa de !a calle A y 13, de 
su propiedad, aparecía embellecida 
con nuevos detalles en su mobiliario. 
decorado e instalaciones. 
Bronces y mármoles espléndidos 
comunican al conjunto de la elegan-
te vivienda un aspecto señorial. 
Destacábase en la sala el hermoso 
retrato de la distinguida señora de 
Casteleiro que acaba de pintar V i -
la y Prades. 
De un gran parecido. 
Y rico en detalles artísticos. 
Del jardín El Fénix, que ayer es-
taba por casa de todas las Lolas, lle-
garon a manos de la elegante dama 
flores preciosas. 
Muchas de ellas pertenecientes a los 
raros ejemplares que viene divulgan-
do de algún tiempo a la fecha. 
Flores de importación. 
De las que el clima de los trópi-
cos no consiente cultivar en nuestros 
jardines. 
Pero que El Fénix tiene siempre, y 
muy frescas, con toda su pompa, to-
do su esplendor y toda su fragancia. 
La señora de Casteleiro obsequió a 
todas sus amigas espléndidamente. 
En el comedor de la casa, donde 
la repostería de Ceferino Carrillo im-
peraba, se sirvieron pastas, salades, 
sandwichs y dulces en profusión. 
Todo exquisito. 
Cerrada estuvo ayer la casa de una 
Lola, dama tan respetable como la 
señora de Falla Gutiérrez, que se en-
cuentra en estos momentos al lado de 
su hija Isabelita, en los alrededores 
de Genfuegos, besando a la nueva 
nietecita. 
Y de otras Lolas, de las más feste-
jadas en sus días, podría citar a la 
señora de San Miguel, Lolita Pardo, 
que fué objeto de felicitaciones sin 
cuento, y a las señoras Dolores Pina 
de Larrea, Lolita Morales de del Va-
lle y a mis dos amigas tan admiradas 
y tan queridas, Lola Roldán y Lola 
Tió. 
¡Cuántas m á s ! 
Están las Lolas en mayoría. 
Mucho' me temo, por esta razón, 
que me hubiese dejado ayer en el 
tintero más de una. 
Es inevitable. 
Del día de San José me ha queda-
do, lo declaro, un remordimiento. 
Una Josefina olvidada. 
Omisión de las que más lamento por 
lo involuntaria y que ya no podría 
tener reparación. 
f a l t ó ese día en la extensa lista 
un nombre que después he sentido 
vibrar en mi recuerdo. 
El nombre de una encantadora. 
Señorita tan linda, tan encantadora 
como Josefina Martínez y Armand, a 
la que espera nuestra sociedad, en pla-
zo que no ha de resultar muy le-
jano, para ser uno de sus orgullos y 
una de sus galas. 
No me llegaré nunca a perdonar de 
olvido semejante. 
Créalo Josefina. 
P a r a S E M A N A S A N T A 
Tenemos un grandioso surtido de conservas de pescados y 
mariscos, a precios sin competencia. 
^ A v e . d e I t a J i a y S . J o s é . 
T E L E F . A .4284 . 
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LOS ORIGENES DE LA PRIMAYERA 
El nombre de' Primavera constitu-
ye ya entre nosotros una palabra ar-
moniosa. Nada, pues, más grato, que 
recordar la primavera de nuestra j u -
ventud. Y cuando el clima de un país 
es delicioso, decimos que es prima-
veral. La galanura de las flores, el 
casto amor de las avecillas y el rico 
aroma de los campos parecen acigna-
dos a la privilegiada estación. 
Los orígenes de la Primavera hay 
que buscarlos a raíz de los enormes 
cataclismos y vaivenes que agitaron 
el planeta terrestre en edades re-
motísimas. 
Según los cálculos del geólogo W i -
ll iam Thomson, el planeta nuestro 
tardó cien millones de años en pasar 
desde el estado de incandescencia a 
aquel otro en que estuvo en condi-
ciones de recibir los primeros gér-
menes de vida. Después, durante doce 
millones de años , según el sabio Mr. 
Dana, el clima tererstre fué comple-
tamente uniforme, como un r igurosí-
simo verano, apareciendo los primeros 
peces, aniraale? y plantas. Más tarde, 
en la época Terciaria, re inician las 
cuatro estaciones y hacen su apari-
ción animales muy semejantes a los 
que vemos, coincidiendo todo esto con 
el levantamiento de los Pirineos y do 
los Alpes. Entonces, también a los 
animales de sangre fría suceden los 
de sangre caliente, como preparándose 
para tiempos más templados y fríos, 
y se ven las semillas con envoltura, 
pue suceden a las de granos desnu-
dos. 
Mas toda esta bienandanza, según 
Forel, se cambió por causas descono-
cidas en la'edad Cuaternaria, que du-
ró unos cien mi l años, cayendo gran-
des y r igurosísimas heladas, especial-
mente sobre Europa, quedando su-
primidas las dos estaciones de la P r i -
mavera y Otoño, que se iniciaron en 
el período anterior. 
Estos cataclismos los atribuyen unos 
a las desviaciones del Gu)f-Stream. co-
rriente caliento que se desvió por el 
estrecho de P a n a m á ; otros, al des-
quiciamiento de los polos, a la dis-
minución del calor solar, o corrientes 
de los mares septentrionales, que eu-
ír iaron nuestras regiones. 
Actualmente se acepta como bueni 
la hipótesis de Ádhemar, que explicó 
tales alteraciones y fríos por la des-
viación lenta del ulerihelio (o sea 
cuando la tierra se aproxima más al 
sol), en períodos de diez m i l qui-
nientos años para cada hemisferio, 
que ocasionaron alternativamente el 
crecimiento del verano e Invierno, los 
hielos o deshielos. 
Este estado de cosas, que duró va-
rios miles' de años , se modificó pol-
la acción del frío sobre los glaciare?, 
^ue originó verdaderos diluvios, i 
equilibró las condiciones climatéricas 
de la tierra, apareciendo la división 
de estaciones tal como hoy existe, ha-
ciendo también el hombre su entra-
da en el mundo, y operándose por 
las grandes conmociones geológica^-
el Estrecho de Gibraltar y el Canal 
de la Mancha, la sumersión de la 
Atlántida, la configuración actual del 
Báltico y del Mediterráneo, la dese-
cación del desierto de Sahara y el 
Istmo de Panamá, sin olvidar la des-
aparición de muchos animales y plan-
tas. 
A raiz de aquellos cataclismos, el 
trigo y el centeno se estacionaron 
en Asia, en la Tartaria y en la Si-
berla, de donde son originarios. El 
arroz se aclimató en la Et iopía; la 
borraja prendió en los valles de Si-
r ia ; el berro germinó en Creta, enga-
lanando la coliflor las extensas l la-
nuras de Chipe. Las escarpadas lade-
ras de las cordilleras asiát icas se po-
blaron de espárragos , y las llanuras 
de Italia, del gentil pen-ifollo. E l 
gueldo se estableció en Portugal y Es-
paña, el sabroso hinojo, en las islas 
Canarias, y el an í s y el perejil se 
criaron en las umbr ías del ardoroso 
Egipto. 
El ajo es natural del Oriente, así 
como la Escalonia es hija de Siberia. 
El rábano es oriundo de la China, y 
las judías pertenecen a las Indias. 
Las calabazas se estacionaron en As-
t rakán , las sabrosas patatas en el 
Brasil, el tabaco, el tomate, y la fre-
sa, en América, y la cebolla tomó 
posesión del Turquestán . 
Las regiones persas se llenaron en-
tonces de limoneros, albaricoques y 
albérchigos; los guindos privaron en 
el Ponto, y la frondosa vid llenó los 
Campos de Armenia. Los naranjales 
se multiplicaron en China; el té cre-
ció como a hierba en el Oriente; el 
café aromát ica inundó las tierras vír-
genes de la Arabia, emigrando los cla-
vos de especia a las Islas Molucas, y 
Ir, canela, a las frondosas selvas de 
Ceilán. E l árbol del algodón se acli-
mató en Asia; la pimienta y )a nuez 
moscada traspusieron las Indias; la 
acacia, el maiz y el pimiento se fija-
ion en el Nuevo Mundo, y la sabro-
sa espinaca sentó sus reales en Nue-
va Zelandia. 
Desde aquellas remotas fechas, las 
más bellas flores de nuestras jardi-
nes eligieron también el país más a 
propósito para su nueva vida. Las sel-
vas de la India se cubrieron de jaz-
mines blancos, azules y amarillos, y 
k la isas completa 
comodidad une el corsé 
la más alta elegancia. 
Es el corsé aristo-
crático por excelencia. 
6 6 E L E N C A M 
!os valles turcos fueron hermo.oados 
con la aparición de la anémona, El 
tulipán floreció en las cañadas de 
Capadocia, extendiéndose el narciso 
y el clavel en las laderas templadas 
de los Alpes italianos. E l lirfo se d i -
iundió por los valles de Siria, a le ján-
dose la tuberosa a las solitarias sel-
vas de Java. E l ás te r creció espon-
táneo en los llanos de China, alfom-
brando la hortensia las faldas de la 
cordillera del Himalaya. Las lilas 
adornaron los montes de Persia, y la 
pasionaria germinó en los espesos 
bosques, del Nuevo Continente. 
Las ortigas, los cardos y las zarzas 
oambroneiTsS han seguido las emigra-
ciones del hombre. 
Pero aún todavía no ha concluido 
la odisea de nuestras primaveras, 
pues, según la ley de Adhemar, el gran 
mvierno para nuestro hemisferio en-
tró en el año 1242 y concluirá el año 
11748, en todo cuyo tiempo crecerán 
nuestros inviernos a costa de las de-
más estaciones, advirt iéndose ya que 
desde el siglo X I I I , la vid retrocede 
en Francia; el castaño se ha ausen-
tado de las faldas del Etna; la caña 
de azúcar ha huido de Provenza; el 
clivo y el naranjo se refugian en los 
alrededores del Mediterráneo, y los 
bosques de abetos bajan gradualmen-
te en las laderas de los Pirineos y de 
los Alpes. También los robles, hayas, 
alcornoques, pinos, cipreses, higueras, 
laureles, adelfas, mirtos, madroños, 
palmeras, algarrobas y pintachas han 
abandonado las regiones septentriona-
les, refugiándose en el Mediodía. Sin 
olvidar que los hielos avanzan cada 
vez más en la Groenlandia e isla de 
Juan Mayen, dejándose sentir grande-
mente en Irlanda, Rusia y regiones 
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ANUNCIO 
V A D I A ? 
ASÜIAR |I6 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
A 
m á s m o d e r n a e n 
i n u n d o . 
ú n i c a q u ® no 
mit© e r r o r e s 
G o m p r o b a o l ó i i . 
Furec iona auto -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o 
a ñ o s 
a d 
a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s 
y M U 
818, :: HABANA. 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer e! estropeo, nada como un colchón o coichoneta 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y CA., 
próximas. 
Mas, sea de ello lo que quiera, co-
mo todavía nos quedan a las genera-
ciones presentes muchos años de de-
leitables primaveras, sigamos cele-
brando con cantos y poesías el aroma 
de sus flores; las deliciosas brisas de 
su ambiente suave; el t r inar de las 
aves, alrededor de sus polluelos las 
rebosantes alegrías de la edad juve-
ni l de la humanidad; las cruces f l o r i -
das de Mayo en figura de las vir tudes 
fragantes de Cristo y las fiesta de 
Abr i l en honor de la reina de las f lo -
res, María. 
Cristóbal Jurado, P r e s b í t e r o , 
Pár roco de Niebla (Huelva.) 
Anuncie su M A Q U I N A R Í A A G R I -
COLA entre ei t ex to de l a z ú c a r ds 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
cinta "Amica"; y en tercera, "María 
Tudor ." 
La compañía de Resino pondrá es-
ta noche en escena las aplaudidas 
obras de Vil loch y Anckermann, "La 
danza de los millones" y "Cuba alia-
da." 
usa 
nada más que 
le queda a 
de que es una tienda que vende caro. 
está demostrando a su clien-
tela, cada vez más numerosa, 
que es la Casa 
alia y Compostela. Teléfono A-3372 
Anuncios NACIONAL.—Box ÜSl 
2412 tt-23 
(CUENTO HISTORICO) 
Era una noche obscura y de l luv ia . 
Pün un cuarto de una pobre fonda de 
Dublin estaban sentados alrededor de 
una mesa algunos obreros vaciando 
el últ imo vaso. E l fondista, sentado 
cerca del fuego, con los ojos fi jos en 
las llamas, estaba muy pensativo y 
taciturno. 
—Ea, fondista—dice uno de los 
cl ientes:—¿por qué estáis tan mu-
do? 
—Pienso en el que está arr iba, que 
bien hubiera podido ir a otra ]¿arta 
a morir. Pero todo me ha de suce-
der a mí. 
Y empezó a hablar de un forastero 
que había llegado el día anter ior y 
se había enfermado con calentura 
terrible. 
Se l lamó al médico, y d e s p u é s al 
sacerdote; pero un sacerdote papis-
ta. 
— ¡Oh! ¿es, pues, este cliente tuyo? 
¿y has llamado al sacerdote? 
i—¡Esta era m igran di f icul tad! 
¿Dónde encontrarlo? Lo busqué aqu í , 
allí y allá, y nadie me supo decir 
dónde estaba un sacerdote papista. 
—¿Y el enfermo? 
— A l enfermo le dije clarp: Amigo 
mío, tranquilizaos; pero de vuestros 
sacerdotes no se halla ninguno. ¿ Q u e -
réis que os llame a uno de nuestros 
ministros? A esta pregunta: "No, me 
contestó «muy luego; no, a vuestros 
ministros no; yo quiero a uno de mis 
sacerdotes; yo soy católico y no me 
1c podéis negar.—Pero, ¿y si no l o en-
cuentro?.—Escuchadme, dijo: pregun-
tad por el Arzobispo, todos os s a b r á n 
decir dónde vive." Qué que ré i s , un 
hombre en aquel estado... l lo raba y 
oraba.. . me inspiraba c o m p a s i ó n ; 
pregunté, pues, por el Arzobispo pa-
ra que enviase a un sacerdote. 
—Y lo envió? 
—Sí; y está, al lado del enfermo, 
y lo está arreglando para el otro mun-
do a su manera. 
—¿Qué? ¿Y vos tenéis en casa a 
un sacerdote papista? Tengo curio-
sidad de verle la cara, de oírle, de ha-
blarle. 
—Si es así no dudéis, vuestra cu-
riosidad pronto debe ser satisfecho, 
porque hace más de una hora que es-
tá arriba. Cuando llegó aquí t r a í a el 
traje todo mojado y lleno de ba r ro ; 
¡pobre viejo! 
*—¡Debéis encender un poco de fue-
go! 
—Pensad si no; pero él quiso que 
antes lo llevase a ver al enfermo. 
—No debe ser, pues, un mal hom-
bre éste. 
—Así me pareció a mí t a m b i é n : lo 
acompañé, pueo, hasta el cuarto del 
enfermo. 
Eu este momento se oye paso lento 
y pesado. 
—Aquí está, es él dijeron los obre-
ros. 
—Está bien—dijo uno,—nos d ive r t i -
remos un poquito. 
Sí, venga, repitieron los obreros, 
saludándole. , 
.¡Gracias—contestó el sacerdote, 
gracias mis buenos amigos! En 
verdad lo necesito. 
¿Y porq ué vuestra reverencia no 
quiso calentarse luego de llegado? 
Acérquese, acérquese más, ponga los 
pies más cerca del fuego. P a t r i c i o -
dijo al muchacho—trae..-
— ¡No se incomoden por mí ! 
¿Qué incomodidad? Vuestra re-
verencia debe calentarse por dentro y 
PÁYRET 
Los oartoies anuncian para esta 
noche "La Cara de Dios". 
En la mat inée de m a ñ a n a se repe-
t i r á esta obra y además la zarzuela 
en un acto "La Macarena." 
Por la noche, en tanda especial, "La 
Viejecita"; y en f\i:ación corrida, "Las 
alegres neoyorkinas." 
CAaEPOAMOR 
"La venganza de un loco" se estre-
n a r á en las tandaa de las cinco y 
cuarto y de las nuevo y media. 
En las demás tandas, figuran "La 
bailarina", de la marca Pájaro Azul ; 
los episodios 11 y 12 de "E l fantasma 
gris", "¿Quién es el loco?", " E l gran 
dilema", "Acontecimientos universales 
número 29" y "Asuntos mundiales nú-
mero 2." 
M A R T I 
En mat inée, "Serafín el Pinturero" 
y el tercer cuadro de " E l club de las 
solteras." 
Por la noche, en tandas, "E l club de 
las solteras", "Los Postineros" y "El 1 
santo de la I s idra ." 
LARA 
Para esta noche se anuncia l a con-
tinuación de la magnífica serie "El 
Reino Secreto." 
FOKJíOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . ! 
En primera tanda, "La tía Camila"; 
en segunda, "Nana" y en tercera, el 
tercer episodio de "Los misterios do 
P a r í s . " • | 
M A X I M 
Pel ículas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "La másca ra del 
amor"; y en tercera, "Los vencedores 
de la muerte." 
Las proyecciones son amenizadas 
por la aplaudida marimba guatemal-
teca que dirigen los hermanos Ba-
rr ios . , 
MIRAMAR ! 
En primera tanda, estreno de la pe-
líenla "Flor de Par í s" , por la Mlstin-
guet; en segunda, "Asunta espica" 
por la Ber t in i . 
SUEVA INGLATERRA 
En la mat inée y en la función no> 
turna de hoy se proyectarán las inte-
resantes cintas "La hija del avaro" y 
'•Mariucha," I 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Fan-
tas ía de un millonario"; en segunda 
y cuarta, "Malombra." 
ALHAMBRA 
Tres tandas, con un saínete, bailes 
y couplets por el Tr ío American y 
la Bella Zaida y Baby. 
COMEDIA 
No hemos .recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, estreno de la interesante 
RECREO DE BELASCOAIN 
En el programa de la función de 
esta noche se anuncian: en primera 
parte, "E l vecino de enfrente", muy 
cómica, y "La joven de Saboya", dra-
ma de asunto policiaco. En la segun-
da parte, continuación de la Intere-
sante serie " E l sello gris", exhibién-
dose los episodios 13 y 14. 
MONTECARLO 
Üran Cine para familias, estreno* 
diarios de ¡as mejoreo películas. Hoj 
an variado programa. 
Visite nuestro departamento de confec-
ciones y podrá admirar nuestro es-
p léndido surtido de 
a s ^ a m s , m i i s a s y 
Precios m ó d i c o s 
L A R O S I T A 
COCINA Y FERNANDEZ 
de Italia5 71 (antes G a l i a n o ) . 
por fuera porque tiene mucha nece-
sidad. Y pensar—dijo uno de los obre-
ros—pensar en aquel perezoso Ar-
zobispo que le mandó a usted aquí, 
con un tiempo tan malo, y él entre 
tanto estarse en su sala bebiendo el 
"punchs" en compañía de sus Canó-
nigos. 
—¿Amigo, qué decís?—interrumpió 
el sacerdote con fina sonrisa,—¿qué 
decís, amigo mío? 
—Digo lo que he oído decir miles 
de veces: que estos Obispos, Arzo-
bispos y Cardenales viven con toda 
comodidad, y cuando es necesario t ra-
bajar, los que es tán siempre en l a ! 
brecha son los sacerdotes, sus servi- í 
dores, los pobres viejos como usted. 
—Trabajar, seguramente, toca a to-
dos, también a los Obispos. Y, por 
ejemplo, en lo que habéis dicho del 
Cardenal-Arzobispo no hay nada de 
verdad? 
—¿Nada? 
—Os lo aseguro. 
—¿Y cómo lo sabe vuestra reveren-
cia. 
—De la mejor fuente del mundo; 
por mí mismo. , 
—¿A saber? 
—¿Conocéis mi nombre? 
—No tengo tanto honor. 
—Me llamo Cullen, Cardenal-Arzo-
bispo de D u b l i u . . . 
Oyendo este nombre, fondista y 
clientes se levantaron, se quitaron lo* 
sombreros, rodearon al Cardenal, » 
deshicieron en palabras de excusa, o 
maravilla, de resneto. 
p:i Cardonal les rogó volviesen » 
sentarse y que no pensasen que 
habían ofendido. , 1 , 
¡Mis amigos, tantas cosas se 
cen ! . . . Pero veis, no se debe CI? 
tan fácilmente, y cuando se oye n 
blar mal de uno, pensar bi^n las 
sas y buscar el origen. . 
Entretanto llegó el. mozo con la w-
tella y los vasos, y se acabó la^ co 
versación con un brindis, después 
cual ei Cardenal se dispuso para B 
—Espérese un poco—dijo el fond2 
ta—; no debe irse atn solo a esu» 
horas. . . ¡=5 
Y tomando una linterna, acompa 
al Cardenal hasta su palacio, a g r á 
ciéndoselo mucho el Prelada 
—Eminencia—contestó el £oIlf" 50 
no he cumplido sino con mi deoer. ^ 
cuanto a agradecérmelo, toca a 
y no a V. E. por el honor que ue 
nido; y ?Á me lo permite, he ae 
ver un día a visitarle. 
—Venid, sí, buen hombre; m** 
sará mucho placer vuestra J 1 5 1 ^ 
Y pocos días después el íonQ*^. 
visitó al Cardenal-Arzobispo, 
íes tándole su determinación ae 
cerse católico. 
A Ñ O L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1918 . P A G I N A CINCO. 
D O M I N G O 
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C I E 
A G U I L A I A T O . G A R O 
R e g i n o e n e l N a c i o n a l 
Una nueva escapada... 
Señalada con un nuevo triunfo, 
o," así como las de anoche, son 
i r é las reapariciones de Regino 
S ora en el Nacional, ora en 
F L a l a l a del gran teatro se yió ma-
fprialmente colmada de espectadores. 
No Quedó vacío un solo palco. 
Ni una sola luneta. 
r » expectación general por la obra 
nuee estrenaba, obra del privilegia-
S villcch con el título de Cuba Alia-
Sa, {ué plenamente satisfecha-
Oustó- . 
repitieron algunos números. 
Y entre aplausos fué llamado el 
autor de Coba Aliada al palco escéni-
C0Í> la concurrencia, de aciuella in-
mensa concurrencia, entresacare al-
gunos nombres. _ 
Uno primero, el de la señora del 
Ministro de España, la distinguida da-
ma Angelita Fabra de Mariátegui. 
Un grupo numeroso. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Teresa 
E de Pantin, María Gobel de Este-
fani Louisa Brown de García Mon, 
Pilar Martín de Blanck. Rosa Bauza 
de Fernández Guzmán, y Amelia Blan-
co de eFrnández de Castro. 
Blanca Masslno viuda de Hierro, la 
distinguida dama, y su hija tan inte-
resante, Amelia Hierro d© González. 
Luisa María Martínez de Cardona e 
Iraida Salazar de Lombard en un pal-
co de platea. 
En otro, la siempre bella Blanquita 
Fernández de Soto Navarro, y sus 
dos encantadoras hijas, Cuquita y 
Silvia, con la lindísima Lllliam Viei-
tes. 
Esther Cabrera de Ortiz, Sarah Ve-
ga de Reyes Gavilán y Alfonsa Abril 
de Cruz Muñoz. 
Edelmira Ventosa de Pereda, Chela 
Robelin de Morales Brodermann y 
Trinidad Gutiérrez de Mimó. 
Carmen Rodríguez Campa de Mari-
bona, Panchita Suárez Murías de So-
lo y Terina Arroyo de Catalá. 
L a interesante dama dominicana 
Plintha W. de Ricart. 
Y en luneta, muy elegante, Car-
men Zulueta de Fesser. 
Un grupo de señoritas. 
Berta Pantin y su hermana Grace, 
Ondina de Armas, María Irene Mar-
tínez, Seida Cabrera, Margot de 
Blanck, Conchita Fernández de Cas-
tro, Teresa Radelat. . . 
Y la linda Nena Machado. 
Se repite la obra Cuba Aliada en 
la función de esta noche con L a dan-
i-a (le los millones a primera hora. 
Va también mañana en matinée. 
O e l d í a 
De arte. 
El concierto de mañana. 
Celébrase en el Conservatorio F a l -
tón, perteneciente a la serie de los 
domingos clásicos, a las diez de la 
mañana. 
El programa, escogidísima 
Días, 
Son hoy del distinguido .doctor Vic-
toriano Ayo y me complazco en man-
darle un saludo. 
Con mi felicitación. 
Esta tarde. 
Primer día de moda de la Exposi-
ción de los Aliados. 
Partidos de polo en Columbia. 
Y la tanda aristocrática de Martí 
llamada a un gran éxito. 
Punto final. 
Enrique F O ^ T A ^ I L L S . 
Del gran mundo. 
No recibe hoy, por tener que au-
sentarse de la ciudad, la interesante 
María Angulo. 
Traslado a sus amistades. 
Para las Dolores 
E l más grande y variado surtido de 
joyas finas, objetos de arte, y cuan-
tas novedades constituyen un obsequio 
eletfnnte, lo encontrará en 
L A CASA QUIZSTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-á2M. 
L a C a s a d e ! C A F E B U E N O e s t á e n 
Un suave aleteo. . . ¿ Q u é son? 
Las golondrinas que pasan. 
Un murmullo de a d m i r a c i ó n . 
¿ Q u é es? 
Una cubana vestida de Verano. 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E V E S -
T I D O S D E V E R A N O : en T U L . 
O R G A N D I , y V O A L 
Verdaderas creaciones Francesas. 
Departamento de Confenciones, 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
L a Ult ima E x p r e s i ó n de !a Moda. 
L A F L O E P 
( T a m b i é n t i e n e e x c e l e n t e a z ú c a r r e f i n o ) 
DESDE S A N C T I - S P I R i T U S 
Marzo. 16. 
Rumbo a Isla de Pinos, con el fin de 
Pasar una temporada de descanso, ha to-
bado pasaje el Ledo., señor UuUlermo 
Armengol y Menéndez, de San Pedro, en 
utuon de su esposa e hijos. 
Temporada feliz le deseo al recto Juez. 
Ha fallecido después de grave enferme-
ra?, la Befu-ra María Torrez, esposa del 
W|pt Ramón San Pedro. 
fcu cadáver se le dió sepultura en el 
Uüuenterio de esta ciudad. 
DE BASE BAI iL 
rara el día ao de este mes está concer-
n o el desalío de pelotas entre los club 
Americana" de Ciego de Avila" con-
h\ Yara," de esta ciudad, 
uay mucha animación para el mismo. 
DE GRAVEDAD 
fi i \ i niia bastante grave el señor K a -
™1 * iioz Valdivia, temiéndose por mo-
mento un desenlace fatal, 
á E L CORRESPONSAL. 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Marzo, 19. 
" E L FIGARO," D E D I C A UNA 
. EDICION AKSTK P U E B L O 
firn,. E!;an revista " E l Fígaro," propónese 
¿pisarle un alto honor a este pueblo, 
or.a x0le exclusivamente una edición 
wue verá la luz eu breve. Con este moti-
rir.V' encuentra entre nosotros su digno 
Parlt86?1^ y redactor señor Ilicardo 
ffir™ <rama8. Preparando una amplia in-
»BI2L. 16n gráfica con la cual podrán 
d* r on t0,la la lsl« el estado actual 
rirt« ptridaci en que se halla este que-
mo pueblo. 
W J?mercio apoyó esta idea, por lo que 
tanf»* •rzc>s del señor Pareja que con 
conlf^ ^"Patías cuenta entre nosotros, 
"n-tituirán un éxito para " E l Fígaro." 
B A I L E D E DISFRAZ E N E L CA-
m .,SINo ESPAÑOL 
trnr ¿l m acfcaal. dió un baile de dis-
tó* í nrl ?nin matinée infantil, la Colo-
^ española y resultó hermoso. 
. E L CORRESPONSAL. 
D E S D E B A H I A HONDA 
Marzo, 19. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S A L P A . 
TRIAR C A SAN J O S E E N L A 
Bl rM 1GLESIA DE BAHIA HONDA 
clnin , 6 (lel Presento mes dió princi-
estí p0 novenario dedicado al Patrono de 
A i,!"0*111'1 en la forma siguiente: 
-.fas' < y media p. m. rosario, novena 
rita.! c"n lm co™ formado por seño 
rio e l e n i z a b a n los cantos del rosa-
El rno0ílna; a las 7 a. m., misa, 
rio JttZ ^ por la noche, se celebró rosa-
« RPñ^ Í̂ L con salve cantada, oficiando 
FolelnoL v a ,rte Parroquia, Pbro. 
fior*. tív ^"ela , acompañado de los se-
iror^ ^ ^ o r Rodolfo Suárez, Pá-
tue» rC,6 Cabafina y don Emilio Rorln-
PrMioA ÍT0, lreniente Cura de Artemisa, 
Dfa -m1 Sel,'or Cura <3e Cabanas, 
•eñor rs ' a,,'155 siete de la mañana, el 
^ ry»rv;rr:í-<ie la Parroquia dijo la misa 
Sa'trrVrii , n en la J'an acercado al 
íjA^rO, banquete muebas personas de 
"̂ "ooa sexos. 
«6 ar?-\E?'1a ^ mií?a el señor Cura man-
?0 un esP^ndido chocolate a más 
HüniA^ A* liicieron su primera Co-
k o i ,* - -«AJas 9' ^ran Misa Solemne en 
qiltt ofició el señor Cura de Cabañas, 
siendo el orador sagrado el señor Pbro. 
Emilio Rodríguez Calvo. Una orquesta 
traida de esa capital ad hoc amenizó to-
dos estos actos. E l pueblo de Bahía Hon-
da quedó muy complacido 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N J O S E D E L A S L A J A S 
IVÍíir/o 19 
E N « ? 5 « ^ B A MUESTRO'SANTO 
^ J K O ^ O E L GLORIOSO PA-
T S í ; ! ^ 0 * JOSÉ, SE C E -
L E B R A B A N LUCIDAS F I E S -
TAS, AMENIZADAS POR L A 
ORQUESTA D E L SR. COBBA-
C h o . D E SEMANA SANTA 
: : PROGRAMA : : 
Día 24 de Marzo: Domingo de Ramos.— 
flÍ¿*tKÜxí?e^a,íe Ia mañana: Bendición, 
distribución de os Ramos, Procesión por 
la plaza de la iglesia. Misa cantada y Plá-
rl1o'íl-nIíUn-es' y m$&?* Santos: Explicación 
del Catecismo. Miércoles Santo, a las 7 
p. m.—Confesiones. 
Día 28: Jueves Santo.—A las 8 a tít • 
ní,1,SniACantada• f*™** de Institución", Co-" 
v H ? i L n j r a v 8 l f procesión al monumento 
j Ke .eryi del bant simo. Haciendo p-uar-
jP\ J % \% C?P-Sres^i6n de Jesús. 
A las 7 p m. : Vía Crucis cantada. E l L a -
d^Mandlto1.08 dOCe APóstol«« y Sermón 
T R1*™^; viernes Santo.—A las S a. m.: 
^ vVinof-. 0flclos. Solemne adoración 
7 n r0Crl\Z-, ^ I m p r o p e r i o s . A l a s 
< p. m L a Dolorosa, San Juan, E l Na-
T J ^ ' r Z ^ 6 ^ áÁ1Ót**' nuestro imícto 
• f ' Q o w a ^ f í (le la crui! y expuesto 
sn« fI^t0vterJ)1.lcro. a l** adoraciones oe 
sus fieles. Vía Crucis y los Siete Ut-h.res 
cantados. Conmovedor' S e m ó n d- H So-
ledad y Mater Dolorosa al final 
™ • Q30: Sábado de Gloria.—A las 7 a. 
^ i Sagrados oficios y Misa de Aleluya. 
A las 6 y media p. m.: Gran Salve Pént.i-
fical por la orquesta del afamado profe-
sor Domingo Corbacho en la que oti •bud 
S J ^ t i i ^ V v L ú^\or^on Carlos de e-
•JS8 Me.ila Obispo de Cima. A continua-
ennia n ^ d ^ T 8 ! ^ tu(i*os artificfales en la plaza de la Iglesia 
Día 31: Domingo de Resurrección—A 
a^la o u ^ W ^ 6 Misa ele T in l s tro t 
a la que asistirá de medio Pontifical el 
Iltmo señor Obispo de Ciña estando I 
panegírico del glorioso San J o ^ * «n-JS 
na. el yi. u. p. loarlo Provlnciii ¡ta 
melitos señor Juan José Troncólo %íco'-
gulas voces ^ ^si-o 
fíS^t^ft^hi^íl la3 "mosnas de los 
Jar4 en la Sa, ristí?^08-, qW podr!ln de-
el riom^iii^ \ f l e 18 Parroíiula o en 
el domicilio del señor Cura nárroro. 
( ODK ftESPO NSAL, 
" D E S D E C A B A Ñ A 3 
. SIMPATTCA BODA ^ 
í J ^ ^ Í L ^ m n * y María Apolonia 
visto oorn^H5 áe la **** de ooloV. han 
L Í Z Z?™¿u*nf Promesas de amor en 
U e ^ Q nÍ,Sábafl0' ÍltL 16- la unión 
"eZa25 a cabo con solemnidad religiosa 
señor n c ^ ^ ^ 0 flueri(l0 l 'á^oco señor Rodolfo Suárez y a presencia de 
V E N G A N A B U S C A R 
G A N G A S 
E L J U E V E S y el V I E R N E S SANTO, cerramos para hacer balance 
y antes de esos días, qi'.eremos vender todo lo que hay en casa, lo mis-
mo en artículos de sedería, que en ropa y confecciones. Hay muchas te-
las lindas que damos a como quieran 
L A N U E V A I S L A 
, 61, es A-
c 2400 alt 3t-22 
escogida y numerosa concurrencia. 
Fueron los padrinos de este enlace: Brí-
gida Oleaga, madre de la novia y el se-
ñor Ramón Oleaga, y testigos: el doctor 
Simóri Suárez y Demetrio Zayas, este úl-
timo antiguo y probo empleado de nues-
tro Municipio. 
De las señaras y señoritas que concu-
rrieron haré relación de las que vienen 
a mi mente y pido a las1 que deje de man-
cionar me disimulen el olvido. 
Señoras: María Luisa aldés de Cabeza, 
Manuela González de Ortega, Cristina da 
Guerra, María Colás de Suárez, Justa G. 
do Lafa y la elegante y culta profesora 
señora Manuela Escobedo de Zayas. 
Señoritas: María Piret; Leoncita Lafa; 
Rosario Cabeza; Angelina Gómez; Edelmi-
ra Guerra; Isabel Colás; Irene y Gloria 
Pedroso; Leopoldina Cuesta; Teresa Pa-
rodi de Pedroso; ominga Cuesta y Laura 
e Inocencia Gómez. 
Para toda esta concurrencia tuvieron 
múltiples atenciones los esposos Lafá, y 
la obsequiaron con exquisitos dulces y fi-
nos licores. 
Yo q;ue me honro con la amistad, de la 
familia Lafa, felicito muy de veras a losi 
afortunados Sandalio y Apolonia, por el 
nuevo estado en que han entrado, dando 
así un bello ejemplo a la numerosa ju-
ventud de la sociedad de color de esto 
pueblo y Ies deseo una luna de miel lar-
guísima y. voluntad mutua para sopor-
tar resignadamente los embates de la 
vida. 
F U E G O INTENCIONAL E N L A 
CASA. 
E n la colonia que se haya en el lugar 
conocido por Guerra y perteneciente al 
central "Mercedlta," cogió candela un ca-
ñaveral, como a las diez de al noche. Mo-
mentos después se personó e ISupervisor, 
Teniente Caraballo, con un sargento y 
pareja y procedió al esclarecimiento del 
fuego, resultando complicado el ciudada-
no Francisco Vázquez, a quien se le cree 
autor y nueve individuos más, todos tum-
madores do caña. A las dos de la ma-
ñana del mismo día del suceso fueron 
traídos a este pueblo y puesto a la dis-
posición del Juzgado 
L A M E N T A B L E SUCESO E N E L 
C E N T R A L "MERCED I T A." 
E n días de la semana que ha pasado y 
en momentos de atravesar las paralela» 
del central, el empleado señor Alfredo 
Rodríguez, travósele un tacón del calzado 
que usaba entre loa railes en los momen-
tos en que se aproximaba la cola de va-
rios carros cargados de caña y sin po-
der salir de la grave situación en que 
estaba le alcanzó uno de los carros, hi-
riéndole una pierna de bastante grave-
dad. Después de curado de primera in-
tención por el doctor Santiago Hernán-
dez, fué trasladado a la éapital a una casa 
de salud de la que era socio. Deseo al 
señor Rodríguez, persona de mi amistad 
su pronto restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Ue la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALORES 
NeTT York, Marzo 22. 
E l encalmado curso de hoy fué en 
Éfran parte debido si no del todo in-
fluenciado por los desarrollos en la 
zona de guerra extranjera. 
Los Talores al principio se mositra-
ron irregulares, pero inmediatamente 
recuperaron, solo para perder más do 
su Tontaja inicial antes del medio día. 
Las ferrocarrileras, las marítimas, 
las representatiyas industriales y 
otras participaron en la baja gradual, 
que se hizo m á s prommeiada en la ho-
ra final. 
Las acciones de la guerra, que de-
bían beneficiarse con el curso legal do 
los acontecimientos, en Tteta del ulte-
rior y enorme derroche de armas y 
municiones a lo largo del fronte fran-
cés, se mostraron reaccionarlas, j u n -
to con l a s llamadas acciones de la paz. 
Hespecto a las varias emisiones de 
equipos los motivos para su retroceso 
relatiyo fueron bastante definidos. L a 
memoria de la compañía de Bethlehem 
para 1&17 rcTeló una disminución ne-
ta de más de $7,700,000. 
Las aímdas industriales estuTieron 
bajo una restricción intermitente. Las 
marítimas y las del tabaco mostraron 
su mayor debilidad en la act iya hora 
final. 
Las yentas ascendieron a 325,000 ac-
ciones. 
L a lista general de bonos esturo al-
go irregular y los de la Libertad de 
nueio reírooedieron un tanto. Las 
mentas totales ascendieron a 3,800,000 
pesos. 
AZUCARES 
» w York, Marzo 22. 
ISo hubo cambio ninguno en el mor-
r:i<io de azúcar crudo, cotizándose to-
daria los precios a á.985 para los Cu-
bas costo y flete, Igual a (U)0»> para la 
centrífuga. 
Las noticias de Cuba fueron favora-
bles. L a reciente sequía ha sido alivia-
da por abundantes lluvias y la cose 
cha se está reuniendo rápidamente, 
con existencias abundantes en ese 
país. L a Comisión ha. anunciado com 
I pras de 364,700 sacos de azúcar cuba 
no. 
! E l mercado de azúcar refinado no se 
í ha alterado, rigiendo todavía él precio 
I de 7.4o para el refinado fino. Los ne-
l gocios alcanzaron nuevamente regu 
lares proporciones, haciendo buenas 
I entregas los refinadores, aunque se 
1 decía que uno o dos estaban fuera del 
mercado. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.1I2; por le 
tra, 4.75,5| 16; por caMe, 4*76.7116. 
Francos.—Por letra, 6J2,1|2; por 
cable, 5.71.1| 8. 
Floriuesr—Por letra, 46.! i ; por ca-
ble, 46,314. 
Liras.—Por letra, 8.67,1|2; por ca-
ble> 8.66, 
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 90.718. 
Peso mejicano, 72.1!2. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.12; la más baja 3.1¡2; promedio 
4.1|2; cierre 8; oferta 3.1¡2; último 
préstamo 8.112. 
E l número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelos 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy intere-
santea. > 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Un año 
Seis meses 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier pun-
to de la Isla 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O PARA L A R E P U B L I C A 






Belascoaín, 32-B, esquina a San Rafael. 




COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. centavos oro nacional o americi-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
M á s de G o b e r n a c i ó n 
MUERTO E N R E Y E R T A 
Según noticia recibida en el de-
partamento mencionado en la finca 
"Limones" de Paso Real de Guano, 
riñeron los hermanos Ramón y José 
Enríqu Linares, resultando muerto el 
segundo. 
E l autor del hecho fué detenido 
J E F E INTERINO 
E l capitán señor Fernández de L a -
ra, delegado de Gobernación en Gua-
nabacoa y Regla, ha dispuesto que 
mientras dure la enfermedad del Jefe 
de policía del último de los pueblos 
citados, se haga cargo del mando de 
la misma el sargento del propio cuer-
po, señor Casimiro Arocha. 
pultoría, con un gran banquete que 
te celebrará en el conocido restau-
rant "Palacio de Cristal", situado en 
Consulado y San José. 
Iva finalidad de ese homenaje es que 
esos socios quieren demostrar al doc-
tor Acevedo y al personal administra- * 
tivo de la Consultoría. principalmento 
al señor Pérez Arcia, Administrador 
de la misma, el afecto y el agradeci-
miento quee xperimentan por las va-
liosas gestiones que constantemente 
Vienen practicando ambos en beneficio 
del comercio al por menor tan injus-
tamente perseguido y calumniado. 
Los invitados deben estar a la ho-
ra indicada en el mencionado restau-
rant. 
Para la travesía a Méjico 
A LO SUCESIVO NO SE F A C I L I T A -
RA CARBON A LOS BARCOS 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha participado hoy a los solicitan-
tes de carbón para los barcos qúe ha-
cen la ravesía a Méjico, que solo se 
facilitará combustible en los casos ya 
resueltos, negándoseles el carbón pa-
ra lo sucesivo. 
LAS SUBSISTENCIAS 
Londres, Marzo 22. 
Consolidados, 54,114. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Marzo 22. 
Renta tres por ciento, 27 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 85< 
francos 20 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Sigue el mercado local de azúcares 
sin variación. 
E l día 19 del actual entraron en 
Matanzas, 19,300 sacos de azúcar, pro-
cedentes de distintos Ingenios de di-
cha provincia. 
Existencia anterior: 1,565,758 sacos. 
Total entrados: 1,585,058 idem. 
A i 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E P T U N O Y AMISTAD 
T E L E F O N O 4 * 0 7 6 . 
He aquí el texto del telegrama que 
el Secretario de la Administracióni 
Provincial de Camagüey pasó al Co-
mandante Armando André: 
"Camagüey, marzo 20 de 1918. 
Señor Armando André. 
Director de Consumo. 
Habana. 
Protesto ante usted de haberse in-
cautado Juntas de Defensa Provincia-
les de Santa Clara y Oriente de mer-
cancías que veníai» consignadas a co-
merciantes de esta Provincia aprove-
chándose de que las vías comerciales 
que surten este territorio se originan 
en Villas y Oriente. De continuar este 
procedimiento llegará a sentirse ham-
bre en esta Provincia pudiendo dar 
lugar a procedimientos de represalias 
impuestas por legítimas necesidades 
del pueblo para incautarse cualquier 
mercancía que atraviese territorio Ca-
magüey. E n vista de numerosas que-
jas recibidas ruego a usted dicte me-
didas que aseguren la ¡legada a esta 
Provincia de las mercancías gestio-
nadas por los comerciantes que resi-
den en la misma notificándolo a las 
Juntas de Defensa de Santa Clara y 
Oriente. 
Por autorización del señor Gober-
r.ador, 
(f.) Javier Zayas Bazán, 
Secretarlo de la Admon. Provincial." 
M U E R T E D E UN CENTENARIO 
En SantI Spiritus falleció de cardio 
esclorosis, el mestizo, hijo de aquella 
ciudad, Felipe Castellanos, quien con-
taba la friolera de ciento cuatro años 
de edad, y refería a sus amigos que 
él vló cuando se levantaba el puente 
del Yayabo, allá por el año 1820 y 
cuando se construyó el Teatro Prin-
cipal en 1.838. 
A este ciudadano se le consideraba 
como ei decano de Sancti Spiritus 
Descanse en paz. 
Orientales distinguidos 
Se encuentran en esta ciudad la her-
mosa y distinguida dama señora Al- i 
fonsina Quesada de Répide y su culto 
esposo señor Recaredo Répíde. direc-. 
tor de "Oriente", la notable revista 
artístico-literaria que se publica en 
Santiago de Cuba, y ex-presidente de, 
la 'Asociación de la Prensa", da 
aquella importante capital. Al cumpli-
mentar a los viajeros nos place de-
searles una feliz permanencia en es-
ta ciudad y que experimenten las ma-
yores satisfacciones. Sabemos que • 
nuestro compañero señor Répide ha 
contratado valiosa colaboración lite-
raria y artística para su brillante pu-
blicación, que tanto en el orden grá-
íico como en el literario ha obtenido 
éxitos dignos de ser consignados, y 
ros satisface informar a los amigos y 
simpatizadores de "Oriente", de la ini-
ciativa y entusiasmos de su joven e 
inteligente Director. Ofrecemos nues-
tros respetos a la señora Quesada do 
Répide y ratificamos al antiguo amigo 
y compañero nuestro saludo. 
C r ó n i c a del Puer 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Una colisión 
Al entrar este buque en puerto, cho-
có en el canal con la goleta de cabo-
taje "Sollumber" que estaba manió» 
brando resultando esta averiada con, 
la rotura de la botavara de la mayor, 
que se partió por la mitad. 
E l patrón de la goleta dió cuenta» 
del accidente a la policía del puerto ,̂ 
estimándose el hecho casual. 
Madera de Tamim 
De Tampa a los seis días de nave-
gación llegó esta mañana la goleta in-«, 
glesa 'Atwood M. Corson," sin nove* 
dad y con un cargamento de madera, j 
E l "Henry Flagler" 
También llegó esta mañana de Ca«, 
yo Hueso, como de costumbre, el fe-j 
rry boat "Flagler," con sus wagones.' 
de carga general. .! 
Otro danés 
E l vapor danés "Uffe" llegó ade-
más esta mañana a las diez, proceden-
te de Nueva York, a la consignación 
de la Ward Line y conduciendo carga 
general entre la que figuran num^roV 
sos víveres. 
E n honor de 
Los asociados a la "Consultoría Le-
gal de Comerciantes" le obsequiarán 
mañana a las once y media con un 
banquete en el restaurant "Palacio 
de Cristal". 
Un grupo de asociados a la Consul-
toría Legal de Comerciantes, que es 
una Asociación formada en su mayo-
lía por detallistas del comercio y que 
en poco tiempo ha adquirido verdade-
ro esplendor y prestado incalculables 
beneficios a sus socios han acordarlo 
obsequiar mañana a las once y media 
de la mañana, al doctor René Acevedo 
Laborde. Letrado Director do la Con-
L a venta de pan. . . 
(Viene de .a PRIMERA) 
Torres y Barrios, Jesús María 105*' 
13 idem .1 
S Mesa y Ca., Guanabacoa, 10 iden*, 
Julio B. Rabel, Colinas Santa Tere-' 
sa y Gratitud, 7 idem 
La Luisa, Inquisidor 8, 50 idom 
José Corte, Santa María del Rosa-» 
rio, 15 idem 
Antonio eiSgido, Salud 140, 
M. Nuevo, Inquisidor 8, 12 Idem 
Miguel Oliver, Espada 6, 10 idem 
Juan Belsoly, Salud 89, 18 ídem 
Apolinar Sotelo, PI Margar 22, 5 I( 
López y Hno., (Vespo 64, 4 idem 
Benigno Alvarez. Galiano 11, 4 idera 
Ramón García, Campanario 26, 5 i(U 
Eduardo Préstamo, San Rafael 113# 
José Sobrino, Gloria 91, 6 Idem 
Juan J . Fuentenobro, Bcrnaza 53^ 
7 Idem i; 
Blas González, Luyanó, 6 ídem 
Panadería del Calvario. 4 idem 
Además de estas panaderéas que re-
cibieron muy pequeña cantidad de ha-
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enemigo, como hidTron en el camino 
de Ipres. 
POR AHORA NO HABRA PECLARA-
CION DE GUERRA A BULGARIA 
"W'asliinirton, Marzo 23. ' 
L Tctítud'de los Estados Unidos 
respecto a Bulgaria no sera alterada, 
al menos por ahora, a causa de la 
intervención de las tropas búlgara» 
en las operaciones del frente occiden-
tal 
¿as noticias de aue unidades búlga-
ras habían sido lleyadas a las üneas 
alemanas frente a las fuerzas britaui-
cas fueron recibidase n el Departamen-
to de Estado sin sorpresa y sin des-
pertar ninguna aprensión de que ellas 
bajan de producir un inmediato cam-
bio de las relaciones diplomáticas en-
dite los Estados Unidos y Bulgaria, 
Hasta se ha indicado que a menos 
(me las tropas del reino balkánico, al 
«ue se considera un instrumento en 
manos de Alemania, fueran utiliiradas 
de modo efectivo contra las líneas de-
fendidas por las fuerzas americanas, 
la anómala situación actual continua-
lia probablemente. 
Aunque cobeligerante y aliada de 
las potencias centrales con quienes 
los Estados Unidos se hallan en gue-
ira, los Estados Unidos se han refre-
nado de declarar la guerra a Bul-
garia ni siquiera han roto las relacio-
nes diplomáticas con la monarquía 
dol i zar Fernando. Esta situación ha 
Pecho «ue los diplomáticos de Eran-
cia- Inglaterra e Italia enviasen a sus 
gobiernos respectivos largas explica, 
clones y es sabido que de las capita-
les extranjeras han llegado a Washing-
ton sugestiones para que los Estados 
Unidos incluyesen a Bulgaria, de mo-
do oficial y declarado, en el numero 
de sus enemigos. 
E l Departamento de Estado, sin 
embargo, ha insistido en esperar nn 
motivo definido para la ruptura, no 
prestando atención al argumento de 
que la presencia en esta capital de 
nn representante diplomático de Bul-
garia podría resultar embarazosa. 
DECLARACION DEL GOBIEBÍTO HO-
LANDES 
La Haya, Harzo 23. 
La incautación de los barcos holan-
deses por los gobiernos aliados ha si-
do injusta, declaró en la alta Cámara 
holandesa el doctor Loudon, Ministro 
de Negocios Extranjeros de los Paí-
ses Bajos. "Con ese espíritu de jus-
ticia dijo—los gobiernos asociados 
(Inglaterra y los Estados Unidos) han 
llevado a cabo su proposición, aunque 
el Gobierno holandés en su réplica 
fué tan lejos como era posible para 
atender las demandas de las poten-
cias asociadas. La resonante protesta 
del Gobierno encontrará eco en ambas 
Cámaras y en el pueblo holandés. Es 
wna nrotesta basada en los principios 
del derecho. E l Gobierno nada tendía 
que reprocharse si la nación se ve su-
ieta a severas pruebas, por no haber 
techo todo lo posible para evitar esta 
injusticia." , . , 
La segunda Cámara ha aprobado 
tjor unanimidad los créditos necesa-
ríos para la canalización del Zuyder 
Zee. 
LOS BARCOS HOLANDESES EN IN-
GLATERRA 
Londres, Marzo 23. 
Ayer foeron transmitidas instruc-
ciones a todos los puertos del Reino 
Unido para llevar a cabo la incauta-
don de ios barcos holandeses. Habrá 
actnalmente en los puertos ingleses de 
veinte a veinticinco buques holandeses 
con un total de treinta mü toneladas. 
E L IMPETU ALEMAN T LA RESIS-
TENCIA BRITANICA 
Cuartel General del Eiercito ingles 
en Francia, Marzo 23. 
Con fecha 22 dice el Corresponsal de 
la Prensa Asociada refiriéndose a la 
iniciación de la gran ofensiva en el 
«Dícese que en úna sección los alê . 
manes atravesaron la tierra que no 
es de nadie y sepáralas trincheras ene-
migas en formación regular y que los 
huecos qne el fuego inglés causaba en 
sns filas eran rápidamente cubiertos 
tiara formar un frente sóUdo. Los ale-
manes, se dice, se detuvieron al llegar 
a las alambradas y las cortaron con 
las manos bajo el terrible fuego de 
los rifles ametralladoras y granadas. 
Aunque este informe no está compro-
bado es cierto que los alemanes hari 
hecho su avance en formaciones mas 
compactas que nunca y que por esa 
misma causa han sufrido tremendas 
baSeis divisiones alemanas lanzaron 
nn feroz ataque contra los ingleses al 
sur de San Quintín y a pesar de te-
ner el enemigo superioridad numéri-
ca los ingleses se sostuvieron obstina-
damente en sus posiciones durante to-
do el día. Solamente cuando el ata-
que alemán había sido contenido y 
el eneniisro había cesado en sus asal-
tos fué cuando los ingleses abandona-
ion sus líneas retirándose un poco 
más atrás para darles la protección 
del río Oise y del terreno inundado 
alrededor de él. Un nuevo ataque con-
tra las posiciones del Ejército inglés 
sería para el enemigo enormemente 
costoso." 
TROPAS HEBREAS A LA PALES-
TINA 
Londres Marzo 23. 
E l anuncio hecho por el Gobierno 
de qne un regimiento judío 8e< está 
recl otando para luchar con el ejércl-
to inglés en Palestina se Interpreta 
como visible indicio de qne Inglaterra 
está decidida a restaurar a los he-
breos en su tierra originaria. 
La noticia de ese reclutamiento que 
se está llevando a cabo en los Esta-
dos Unidos ha producido mucho re-
gocijo entre los judíos ingleses. 
E l primer contingente del regimien-
to judío que se formó hace pocos me-
ses ha salido ya con rumbo a Orien-
te. Hace pocos días que las tropas 
hebreas marchaban al través de las 
calles del Cairo en Egipto donde fue-
ron recibidas con el mayor entusias-
mo. 
Disminuyan sus jornales con el empleo 
de las 
MEZCLADORAS 
K O E H R I N G 
Han demostrado, en la práctica, ser las 
más sencillas y económicas. Dan uni-
formidad al concreto. 
Hay, en existencia, de varios tamáños; 
escriban por informes: 
W M . A . C A M P B E L L , Lampari l la , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Maquinaria para Panaderías, Molinos de Café, Montacargas, Motores, 
Camiones, etc., etc. 
viets. En muchos lugares los antiguos 
soldados no se muestran dispuestos a 
rendir las armas para empuñar las he-
rramientas del trabajo. En retrogrado 
tres regimientos se habían negado a 
cumplir las órdenes de desmoviliza-
ción. La Guardia Roja entró en sus 
cuarteles, sorprendió dormidos a los 
soldados, recogió sus armas y los obU-
gó a marcharse de la ciudad. 
Napoleón 1 y el párroco 
de Rambouil et 
Los días que ©a Eambouillet no se 
cacaba, ni se daban fiestas o concier-
' 'tos, Napoleón trabajaba con sus minis-
tros; y por las noches, para compen-
sar en parto la falta de diversiones, se 
jugaba en el gran salón cuadrado. 
Nueve mesas provistas de cartas y bu-
jías estaban colocadas a derecha e iz-
quierda, siendo la del centro la des • | 
tinada al Emperador para ©1 caso de 
que quisiera jugar. 
Una noche se dirigió hacia una de 
las mesas, sobre las que había un jue-
go de ajedrez. 
—Vamos—preguntó a Duroc—¿co-
nocéis este juego? 
—No, señor. 
—Mirad, pues, si entre estos seño-
res hay alguien que quiera hacer 
la partida. 
Y el Emperador dirigiéndose al Ge-
neral con quien disieutía, reanudó 
la interrumpida conversación. Mien-
tras tanto, el gran Mariscal buscaba 
un jugador de ajedrez; pero entre 
las personas allí presentes, no había 
ninguno que entendiese este difícil 
juego. 
Entonces el Emperador dijo a Du-
roc 
—¿Está aquí el Alcalde de Ram-
bouillet? 
—Sí, señor, 
Duroc llamó al Alcalde, quien so 
aproximó al Emperador. 
—Señor Alcalde—le dijo Ñapólejn 
—¿hay acaso entre vuestros adminis-
trados algún jugador de ajedrez? 
—Señor, tenemos el cura de nuestra 
iglesia parroquial; pero yo no respon̂ . 
día a Vuestra Majestad de que sea 
bastante hábil... 
—No importa, he aquí lo que busca-
ba. ¿Es tolerante? 
—Señor., es una persona dignísima, 
amado y respetado por todos LUS fe-
ligreses. 
—Quiero conocerle—añadió el Em-
perador,—y enseguida, por orden su-
ya, el gran Mariscal salió en su bus-
ca. 
Un cuarto de hora después entraba 
en el salón un anciano de cabellos 
blancos y de fisonomía franca y ex-
pansiva; era el párroco de Rambouí-
llet. 
Después de ser presentadó al Eru-
pemdor, quien le hizo un respetuoso 
saludo, al que contestó con un cum-
plimiento muy adecuado a su carác-
ter sacerdotal y a su edad, dijo Na-
poleón. 
—Señor cura, he sabido que sois un 
buen jugador de ajedrez, y me agra-
daría medir mis fuerzas con las vues-
tras. Veamos; sentaos ahí, portaos 
como un valiente y no me perdonéis 
la menor falta. 
—¡Ah! señor, en otro tiempo yo sa-
bía jugar regularmente—respondió el 
anciano sacerdote;—pero hoy debo 
hallarme un poco torpe; cuando no 
se ejerce un arte se llega a olvidarlo. 
— ¡Oh! este juego no es un arte, es] aprendido 'esta "noChé 
rría^ perdierais la más mínima parte 
de él en el juego. Vals, por lo tanto, 
a jugar a medias con Duroc—aradió 
señalando al gran Mariscal—y vues-
tra representación social será perfec-
tamente igual, que vos aportáis vues-
tro talento y él su dinero. 
. Pero señor—contestó el párroco— 
monseñor el gran Mariscal no tendrá 
probablemente de mis aptitudes tan 
buena opinión como Vuestra Majes-
tad, y además, él, que tiene si honor 
de ser vuestro compañero en los 
peligros, sabe mejor que nadie qu*" 
vuestros adversarios no triunfan ja-
más. 
Esta alabanza dicha con tanta na-
turalidad y con tal bondad', lisonjeó 
más a Napoleón que todos los discur-
sos de Fontanes. 
—Soñor cura—le respondió sonrien-
do—yo y Duroc somos en este momen-
to vuestros feligreses; no debéis, pues, 
adularnos. 
Se entabló la partida, el poderoso 
Emperador so puso a jugar con el 
mod'esto cura, y era un espectáculo 
curioso ver al gran capitán en todo 
el esplendor de una gloria, quo pare-
cía no había de llegar a eclipsarse 
jamás, mano a mano, delante del ta-
blero, con un pobre sacerdote. 
Aquel que podía, con una s^ñal de 
su espada, moer medio millón de 
hombres de un extremo a otro de Eu-
ropav meditaba profunctamente la 
marcha de algunos peones, teniendo 
por rival en este inocente campo de 
batalla a un bondadoso v respetable 
anciano. 
A pesar de todos sus esfuerzos. Na-
poleón fué completamente derrotad • 
por el párroco en cinco partidas se-
guidas, jugadas por éste con una suer-
te y destreza tal, que no dieron tiem-
po a Napoleón para respirar. Cuando 
sonaron las doce y llegó el momento 
del repararse. Napoleón, que acaba 
de perder su quinta partida, se le-
vantó sonriendo y dijo a su adversa-
rio con tono amable y cariñoso: 
—Señor cura, acabáis de diarme una 
lección; me aprovecharé de e> 
—Señor párroco—contestó el Ma-
riscal—guardadlos, os lo suplico, y 
distribuidlos entre vuestros pobres a 
mi intención. 
—Vuestro deseo será exactamente 
cumplido. 
Mientras tanto. Napoleón que expli-
caba a los que le rodeaban las causas 
que le habían hecho perder, se volvió 
hacia el anciano y le dijo: 
día en día; te temerán"nioros^ 
tianOS • Sftrás 1 r> van i-viKi„ s ? o seras invencible, mueras morirás con honra ^ 
-Pero, ditme, varón insitmu . 
una verdadera ciencia; vamos, vamos; 
a pesar de tenerlo tan olvidado como 
pretendéis, se me figura que conquis-
taréis laureles de otro tiempo; vamos 
a ver quien empieza. 
E l párroco se sentó enfrente del 
Emperador. Napoleón echó mano al 
bolsilo y sacó algunas monedas de 
20 francos.; colocó una sobre la mesa 
y dijo: 
—Hay que interesarse un poco para 
jugar, pero no hay que excederse en enfrente un enmigo tranquilo, pacien-
a jugar este 
juego más que en los veinte años que 
han pasado desde que lo aprendí. 
Me habéis derrotado en toda la línea 
—Vuestra Majestad es invencible en 
todo lo demás, y puede importarle 
muy poco ser derrotado en el ajedrez. 
Además, señor, vuestra derrota se ex-
plica por la rapidez de vuestra ma-
nera de jugarlo. Esta manera sale 
bien algunas veces; pero no se triun-
fa siempre con ella cuando se tiene 
el juego. 
E l anciano sacerdote también sacó 
del bolsillo su pobre bolsa, pero cuan-
do vió la moneda de oro del Empera-
dor, dijo, quizá para excursarse de 
jugar tan fuerte, porque no era juga-
dor ni rico: 
—Señor, me parece que es dema-
siado dinero... 
Pero el Emperador adelantándose a 
la exclamación del párroco, le res-
pondió con tono afectuoso: 
—Señor cura, vuestro dinero es el 
patrimonio de los pobres, y no que-
te y experimentado. 
El buen hombre sin pensarlo siquie-
ra estaba dando una lección de es-
trategia a Napoleón. 
Los grandes personajes de la Cor̂  
te, que habían rodeado la meaa del 
Emperador para verlo jugar, guarda-
ban silencio. E l buen sacerdote tomó 
con delicadeza las cinco monedas de 
oro que el Emperador había perdido, 
y acercándose al gran Mariscal, le di-
jo en voz baja: 
—Monseñor, de esta suma, en bue-
na ley, os corresponden 50 francos. 
¡j- -
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SIGUE EL DESBANDE BOLSHEVTKT 
Moscou, Marzo 19. (Demorado.) 
Dice el Corresponsal de la Prensa 
Asociada: 
El Gobierno de los Soviets está 
desarmando y desbandando rápida-
mente el anttgnio ejército ruso y eli-
minando su influencia de los asuntos 
públicos. E l Soviet de Moscou ha re-
movido de su Comité Ejecutivo a to-
dos los representantes soldados y ac-
ción semejante va a tomarse en toda 
Ensia, pues se dice qne el antiguo 
ejército ya se supone inexistente y 
carece de título para mantener re-
presentantes eu los Consejos o So-
viets. 
El nuovo Eiercito volnntario eleertrá 
representantes para que actúen come 
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Y A R T f c 5 O R A h C A ó 
Primel- premio en todos los concursos de anuncios que se han celebrado en Cuba 
Usted sólo tiene que decimos que necesita anunciar. 
\ N UNCIOS D E T O D A S C L A S E S 
flanes de Propaganda, Informaciones Fotográficas, Gacetillas, Anuncios de 
Texto. Pibujados, & en los principales periódicos de la Isla y del Extranjero. 
I M P R E S O S D E T O D A S C L A S E S 
Catálogos, Folletos, Papel de cartas, Sobres, &, &. 
L I T O G R A F I A S : D E T O D A S C L A S E S 
Carteles, .Ahnanaqnes, Etiquetas, Postales. 
Este Buró está perfectamente organizado y cuenta con verdaderos expertos 
para toda clase de anuncios. 
VISITE NUESTEAS OFICINAS 
t ó C O B A f c 7 6 - A ; 4 0 6 
No necesito decirte que la 
se cumplió, pues la historia refi"0̂  
Rodrigo Díaz de Vivar inuum¿ ^ 
hechos que le inmortalizan 
Unión de San 
marugi 
en Palatino 
Sociedad gallega de instrucción.» 
man en ella gallegos humildes «' 
gos esforzados, gallegos buenos-
aún, gallegos beneméritos de (kii? 
y de España; gallegos que se cm? 
tituyeron en sociedad en el 
cumplimiento de un deber nobilísim 
el de recaudar fondos; el de levi,̂ !: 
que no estaba con él su e 
No fué esto obstáculo, sin aH. 
para que se durmiese de n,6111̂ ! 
drigo, pues su corazón fum0 ^ 
temía, cuando se sintió toca ^ 
rostro por uno que, acercándn 611 
vamente a su oído, lo dijo- ^ 
—¿Duermes, Rodrigo? 
—No, ouen hombre, " no rt 
contestó—; pero ¿quién eres t 'V. 
Señor cura, me habéis hecho pa- i tanta claridad y tan suave -̂ i % 
sar una velada deliciosa, y por ello os fundes? Oior ^ 
doy las gracias. Ahora que sabéis —Soy—contestó la visión—ei 
donde encontrarme; y además, añadió so a quien has socorrido y QJ lePro. 
alegremente—me debéis, sino una vi- a decirte, eu recompensa de ^ 
sita, al menos un desquite, quo espe- na acción, que es la voluntad d ê-
ro tomarme la primera vez. i ̂ ue tú seas imo de los fanioS0s6 ^ 
El cura se inclinó en señal de agrade tañes. Tu fama, Rodrigo 
cimiento y el Emperador, cambiando 
de conversación, le preguntó de re-
pente: 
—¿Qué edad' tenéis ahora? 
—Señor, setenta y dos años. Ya ha- . tió Rodrigo; dime al menos quién 
ce cerca de cuarenta y cinco que pido para que yo pueda grabarte p ^ 
por la Francia en el santo ministe-1 memoria; decir iu nombre a J r 
rio que desempeño. I dr6' I116 fué quien me aconsei* ^ 
— ¡Pues bien, señor cura, continuad | rriese siempre al desvalido y bJ*0̂  
pidiendo por ella y por mí! Esperu ; tirio después a mis hijos, si ef l̂* 
que nos volveremos a ver pronto. acaso me los dispensa. 1 % 
—Señor, "pronto" es la palabra— —Soy San Lázaro—excIanjA i 
respondió el anciano sacerdote—por - , sión, desapareciendo, 
que no tengo ya mucho tiempo que 
perder; a mi edad los puntos se cuen-
tas por adelantados, aún en el juego 
de ajedrez. 
El héroe y el anciano párroco no 
debían volver a verse ya más. En 
1813 moría el párroco de Rambouillet, 
y el imperio estaba próximo a sucum-
bir, 
SOCORRER AL DESVALIDO 
Era por los años 1012, o sea en 
el primer tercio del siglo XI. 
En el castilo de un pueblo situado 
cerca de Burgos, y en su sala de ar-
mas, se encontraban multitud de ca-
balleros en traje de viaje. 
Y no era por cierto a la guerra don-
de se dirigían, mies no lucían sus 
cuerpos las finas y brillantes armadu-
ras, ni cubrían lujosos cascos su ca-
bezas. 
Antes al contrario, vestían todos 
ellos sencillo traje, y fijáneflose en su» 
rostros, podía adivinarse que era un 
viaje santo el que emprendían. 
Así era, en efecto, pues la reunión 
de aquellos valientes no tenía otro 
objeto que el de marchar en rome-
ría a Composteia, a visitar el cuerpo 
del santo Apóstol Santiago. 
Solos, y en un extremo del salón, 
se encontraban un anciano y un jo-
ven. Este, de interesante aspecto, 
mucho más bajo que aquél, pues por 
por encima de su cabeza se destacaba 
la del venerable anciano. 
Importante debía ser la conversa-
ción que ambos tenían, a juzgar por 
la atención profunda que a ella pres-
taba el mancebo. 
Sonó al fin la hora de la partida, y 
estrechando al joven contra su pecho, 
el robusto anciano le dijo: 
—Que no olvides, Rodrigo, nada de 
lo que acabo de decirte. 
—Lo cumpliré padre—contestó e\ 
mancebo. 
—Júralo, Rodrigo, por la memoria 
de tu madre. 
Lo juro—volvió a responder el jo-
ven, separándose de los brazos de su 
padre y marchando a reunirse con sus 
compañeros, que ya en el oatío del 
castillo le esperaban. 
E l que aquel juramento exigía era 
uno de los más famosos jueces de Cas-
tilla, y padre del que con el tiempo 
había de apellidar la historia con el 
nombre de Cid Campeador. 
Andaban nuestros caballeros cami-
no de Galicia, y estaba ya cercano el 
término de su viaje. 
Pensativo Rodrigo con la reflexión 
que su padre le hiciera, había ido se-
parándose poco a poco de sus com-
pañeros, hasta el punto de perder-
los de vista, cuando vinieron a sacar-
le de su ensimismamiento unos como 
lamentos humano sque al parecer sa-
lían de un barranco. 
Atónito quedó Rodrigo y más toda-
vía al divisar al que estos lamentos! 
profería, que era un pobre y desva-
lido anciano, cubierto ie lepra, des-
nudo y al parecer acosado por el ham-
bre. 
—¿Quién sois, buen hombre?—pre-
guntó Rodrigo.—¿Qué deseáisv 
queréis? 
Nada contestó ei anciano, si se ex-
ceptúan los lastimeros ayes que con-
tinuaba profiriendo. 
Bajo, por último, Rodrigo, aunque 
con grave riesgo al sitio en que aquel 
mendigo se encontraba, y su com-
pasión se aumentó al observar en él 
otra desgracia. ¡Estaba mudo! 
— ¡Comienzo a cumplir con la ins-
trucción *de mi padre—exclamó; y 
quitándose la capa cubrió con ella al 
mendigo, cargándoselo desnues sobre 
sus espaldas y emprendiendo de nue-
vo, en busca de sus compañeros, su 
interrumpidb viaje. 
Bien entrada la tarde llegó Rodrigo 
a una aldea inmedilata a Compostela. 
donde aquellos le esperaban, sorpren-
diéndoles: no poco el verle entrar con 
tan inesperada carga. 
Asombrados quedaron al observar 
que aquel hombre era un leproso. 
—Por Dios( Rodrigo ¿qué has he-
cho?—le preguntó uno de ellos, como 
todos admirado de la acción del jo-
ven. 
—Ya lo ves, conde Anzures—le con-
testó—: vi a este anciano leproso en 
el camino, desnudo y hambriento, le 
socorrí, le cubrí con la mitad de mis 
vestidos, y sólo me falta, para com-
pletar mi obra, compartir con él mi 
cena y mi cama. 
—¿Pero ignoras, Rodrigo—volvió a 
Interrogarle el conde—el peligro en 
que te encueitras, o es que no obser-
vas lo fácil que es que te contagie 
ese hombre? 
—Ni lo uno ni lo otro, conde: al so-
correr a este anciano no he tenido 
presente sino que era un semejante 
mío, y como tal le he tratado. 
— ¡Por la sangre que por tus venas 
corre, Rodrigo, por tu padre túsente, 
abandona a ese hombre! 
—Mirad cuán equivocado vais, con-
de; pues precisamente porque cum-
plo sus instrucciones, no os com-
plazco. 
—Si en tu proyecto insistes—dije-
ron a coro todos los caballeros—nos 
retiramos 
—Lo siento, señores—contestó Ro-
drigo;— pero es mi resolución irre-
vocable. 
Y así era, en efecto, porque inútil > 
mente le instaron repetidas vece1? 
los caballeros a que siguiese en su 
compañía hasta. Compostela, abando-
nando al leproso. 
Rodrigo persistió en realizar su ca-
ritativa obra, y sus compañeros le 
abandonaron. 
Silencioso Rodrigo dejóles salir del 
aposento, siguiéndolos con la vista 
hasta que se perdieron en un recodo 
del camino. 
Volvió nuevamente a ver al mendi-
go, con quien cenó y se acostó, repi-
tiendo cuando esto hacía, después de 
haberle cuidadosamente colocado: 
—Mi padre quedará satisfecho por-
que he seguido su consejo. 
Serían como las doce de la noch« 
cuando Rodrigo, que ya había conci-
liado el sueño, sintió a sus espaldas un 
fuerte soplo que le despertó. 
en el pueblo de sus amores una 
cuela cómoda, dotarla de todo lo 
cesarlo y poner en su humilde tront 
a un maestro digno y honrado J 
por el amor y la cultura despierte la-
inteligencias de los niños y las prk 
pare para la lucha. Esto les hoarav 
esto impone al corazón la gratitud ? 
rompe a aplaudir en las manos. 
Como son pocos, el esfuerzo 
es grande no corresponde a la gran, 
deza de la idea. Los de San Simón y 
Samarugo necesitan la ayuda de los 
buenos corazones. Para coronarla m. 
tos gallegos han organizado una bri-
llante matinee que se celebrará 
ñaua, en las umbrías del Parque 
Palatino. 
Gran programa: dieciséis bailables 
que ejecutará la primera de las prt 
meras del insigne Valenzuela; fio. 
res y delicados obsequios; para ellas 
'que son lindísimas y muchas; pari 
ellos tabacos de chupa y déjame el 
cabo y sidra colosal del Gaitero más 
colosal de Villaviciosa. Una tarde dig-
na de la idea do estos gallegos adnin 
rabies por todo. 
Víctor Lamadiid 
Este querido amigo nuestro, hastá 
hace poco miembro de la razón so-
cial Sánchez, Sobrifles y compañía, 
de Santiago dte Cuba, importadora de 
tejidos, "La Fortuna," está en vísperas 
de viaje. Se dirigirá a Méjico,, a bor-
do del "Alfonso XIII," con objeto de 
realizar, on la capital azteca, el en-
sueño de su vida: la unión sacramen-
tal con bellísima y virtuosa señorto 
perteneciente a lo más distinguido di 
aquella colonia asturiana. 
Que leve viaje feliz. Y qne alcanca 
mil dichas en su futuro estado Tal 
son nuestros votos, sinceros como la 
amistad que con él tenemos y la gra-
titud con uqe recibimos en esta casa* 
su visita. 
En la casa de salud del Centro 
Asturiano se halla recluido desde ha-
ce varios días, nuestro buen amiga 
el señor Ramón Díaz, agente del DIA-
RIO J)B LA MARINA en Jagüeí. 
Grande. 
Ayer' fué sometido el señor Diaz 3 
una operación que se realizó con r̂  
sultados satisfactorios, eucontrándosa 
el enfermo bastante bien. 
























































































S T U 
Como todos sus números, el de eŝ  
semana es notabilísimo, asi en 
parte gráfica, como en la litera.ria't¿ 
Asturias dedica atención pr^6!1.. 
al "Regionalismo astur", P1"0^ .̂̂  
iniciada bajo los mejores auspi 
y que los asturianos de Cuba 
conocer. Se trata de tema totere^j 
tísimo, que está provocando am 
controversias ^ 
Los grabados que figuran & 
edición de Asturias, son los S1&V 
tes: en la portada, retrato cíe u 
señorita avilesina. Y en las P;^ ^ 
interiores: aspecto de la f̂8! ^ 
Covadonga, cubierta por la moye- • 
va: alrededores de la P0^.1.0."; ne-
pueblo del concejo, bajo la ultim eI 
vada.—Parres: vista de Ozanew^ 
rústico puente de Romülín c?nrelfe-
serío inmediato—Oviedo: PatĴ  cj0]ial 
rrocarril del Norte; fábrica ^ jre-
de armas; templo de San J"a"Jbrico. 
dedores del ferrocarril fiel)iCa1' vi!^' 
—Pilona- un "amagüesto en, 
mayor.—Boal: baile al aire libre-Santal 
ei Llanos: la vieja ermita de ~ ^ en Villahormes, y la famosa e-
centenaria de Ontoria 
Crónicas, cuentos y 
das por el joven director de A 
don Jo^é M. Alvarez Aceveoo, 
lio Merino. Xuaco de Pravia, 
Ciaño, Ismael Quiroga, ^'ir^ín da 
María Luisa Castellanos, ^ da 
Vuquera, Oscar, Manuel Vesa'tr0fi, 
Pepa, Pascual Madroñal y " ^ 
Completa este escogido tê 1"' i&s" 1 
grama de la "Liga Pro / ^ j c a n ^ 
discurso de su iniciador don ^ Cor. 
de las Alas Pumariño, diputa" 
tes. Además, los ecos de 1 ociedâ  
con su seccin de uot^i>^>'^fff wrmmo 
JOVEN SERRANO a 
De un momento a otro se ^ ^ 1 ^ 
el señor Presidente de la r_ êto da 
general Menocal, firme el r : Sc 
indulto a favor del joven uru ̂  ^ 
rrano Pérez, que pertenecía de \ i 
lina Nacional y que se separ ^ fe, 
misma después de los puceS°tSud. po' 
brero por ligerezas de juvci gerr80 ¡ 
el indulto del joven oriental 
Sobresaltado quedó por tan extraño ¡se interesa toda la Prñn!:a.n(iuito 41 
suceso, y más aun cuando vió, a la luz y la de la Habana. Es ullo. 
de una lámpara que había encendida, * merecerá aplausos genérate 
Xl 
vi 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r !a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
OS CeOSMETICOS 
Petronio, Ovidio y properzio escri-
Pecrp^ - ti-atados sobre el 
^ H« los cosméticos y Plinio, cita 
ARTE A * * oara teñirse loa cabellos, con rSfS mirto, de ciprés de frutes 
D MÍIS de cortezas de nueces etc. 
^ ellas se perfumaban después 
T<X^sencias orientales costosísimas 
^se Snservaban en cajas de oro, de 
yosrfil de alabastro, o de carey 
^ arte de los cosméticos en nue: 
.Jv jfas ha. alcanzado un 
Sríeccióu insuperable. Los produc-
P0" ^„^a Brtn los franceses, por-
fí  b  grado de 
acci n i l . s • 
menores son los francés 
0 en el país de la galantería las 
S e r e s no quieren envejecer y cuando 
,c mejillas empiezan a perder su 
Escura natural, recurren al artificia 
im ooco de blanco sobre el rostro, 
v de extracto de "véloutine, una 
^ r a capa de carmín en las mejillas 
r un toquecito de rojo en los labios 
las rejuvenece y aumenta sus atrac-
tivos. 
pero lo que en todos los países ja-
¿g ¿igjan de usarse, los que podrían 
nevar el nombre de "compañeros in-
Áecarables de la mujer," son los polvo* 
d arroz y lo mismo sobre el tocador 
de la gran dama, que en el de la bu 
milde costurera; ya se hallen coloca-
dos en primoros y artístico estuche. 
0 ea sencilla caja de cartón, con el 
nombre de cualquier modesto fabrican 
te en el momento en que una y otra so 
dirigen a su habitación, lo primero 
que hacen ambas es acercarse al es-
pejo, darse un toquecito en el cabello 
y pasarse la borla por el rostro. 
¡Cuántos cuellos dte cisne deben su 
mórbida blancura a los polvos! 
Cuando viaja una mujer, podrá ol-
vidarse de poner en su maletín cual-
quier objeto verdaderamente necesa-
rio' pero una motera pequeñita, esa 
no hay riesgo dé que no la lleve a 
mano, y QU© deje de sacarla, después 
de consultar su espejito, pasándose 
la mota suavemente por la cara y 
apenas llega al hotel antes que nin-
gún otro objeto, por útil que sea, lo 
primero que se saca y lo que se an-
tepone a todo en el tocadbr, es la con-
Babida motera, luego se irán colocan-
do esencias., cosméticos; pero los so-
beranos de la toilette, son siempre los 
preteridos. 
Y es que los polvos no solo refres-
can sino embellecen: no solo se usan 
por coquetería, sino buscando ese de-
jo de caricia, de suavidad y de per-
fume, que presta la borla al pasar por 
el rostro. 
No crean mis lectoras, al verme pre-
conizar el uso de los polvos, que en-
cuentre acertado el abuso que haceii 
algunas personas cíe ellos, embadur-
nándose el rostro. Para que los polvos 
favorezcan a la mujer, deben emplear-
se de un modo discreto, y con arte. 
Verdad es, que un poquito do arte ha-
ce falta para todo, y que sin él, no 
creo que pueda haber nada perfec-
to. 
Para terminar, demostra-ndo que 
no es un secreto para nadie ?1 gusto 
con que las jóvenes llevan siempre 
a mano una moterita convenientemen-
te dispuesta, citare lo siguiete. 
Una joven prometida recibió un día 
ana elegantísima bolsita, regalo de 
su futuro esposo. Entre los bolsillos 
del interior llevaba los útiles acos-
tumbrados; pero lo que más la con-
movió, fué ver la moterita llena de 
polvos, perfumados con su esencia 
favorita, pues bien, la atención de 
aquel joven que había sabido com-
prenden tan perfectamente esta pe-
queña necesidad, esta debiliad muje-
^i. y lejos de reprobarla, la secun-
daba con indulgencia, dió claro Indi-
cio de la finura y superioridad del 
Que la había empleado. 
Cantan los pájaros himnos de amo-
(res 
cuando riente despierta el día; 
el sol prodiga sus resplandores, 
dando a los campos luz y colores 
y una aureola d© poesía. 
Flores, perfumes, grutas, fontanas, 
todo cautiva, todo enamora.., 
¡ Ven al Retiro por las mañsmas . . . ! 
¡Quiero que seas la inspiradora 
de mis modestas benaventianas! 
Gonzalo CANTO. 
L A S CIUDADES QUE HAN SUFRIDO 
MAS SITIOS 
Una de las más antiguas ciudades 
del mundo, Herat, ha sido acaso la 
más desgraciada. Fué. conquistada por 
Persia en el siglo X V I , por los afga-
nes en 1715, por Nadir Sbah en 1731 
y recobrada por los afganes en 
1749, Los persas trataron de apoderar-
se de ella en 1838, y lo lograron en 
Octubre de 1856. Se declaró indepen-
(Jiente en 1857, pero se apoderó de 
ella Dost Mahomed en 1863, y Kakub 
Khan en 1871. 
Una historia persa muy antigua di-
ce que Herat ha sido tomada por 
enemigos cincuenta veces, cincuenta 
veces destruida y otras cincuenta ve-
ces reedificada triunfalmente. Desde 
que Constantino el Grande fundó una 
nueva metrópoli sobre el Bó:5foro, a 
la que dió el nombre de Constantino-
pla, ha sufrido muebos sitios por los 
persas, sarracenos (seis, veces,) por los 
rusos (desde el siglo I X al XT,) por 
los latinos y por los turcos. De sus 
26 sitios y ocho capturas, la más te-
rrible fué la de 1204 llevado a cabo 
por los latinos. 
París ha sufrido once sitios, Am-
beres ocho, Belgrado siete y Ñápeles 
seis. 
Entre las ciudades antiguas, Jeru-
selén fué sitiada, tomada o cercada 
en trece ocasiones diferentes. Roma 
ha sufrido -vicisitudes semejantes en 
quince ocasiones. 
De todos los asedios el más largo 
que se recuerda es el de Ashdod o 
Azotus que duró veintinueve años, 
aunque hay historiadores qu© ase-
guran que s^lo duró diez y nueve. 
E l sitio de Candía (antigua Creta) 
por los turcos terminó después de un 
período de treinta y cuatro años, 
cuando los venecianos fueron derro-
tados. 
E l sitio más célebre que recuerda la 
historia del mundo es ©1 do Troya, 
que duró diez años. 
ANECDOTAS 
Korssakof, favorito de la empera 
triz Catalina, tenía una figura de las 
mán interesantes, pero se hallaba 
completamente desprovisto d© ins-
trucción. Tan luego como fué llama-
do a la corte quiso disimular su ig-
norancia e imaginó que le convenía 
tener una biblioteca. 
Con es© objeto mandó llamar un l i -
brero y le dijo qu© necesitaba varios 
libros para la casa que la emperatriz 
'e había regalado en Vasiltchilof. E l 
¡ñ ero le preguntó que cuáles eran 
> autores que prefería, a lo que con-
testó Korsakor; "Eso es asunto de 
usted, qu© debe entender ese negó, 
ció; yo, con que ponga usted los l i-
bros grandes debajo y los pequeños 
arriba, como los tiene la biblioteca 
de la Emperatriz y con que la encua-
demación sea bonita, me doy por sa-
tisfecho. 
Hallábase muy ocupado un sabio 
filósofo en el estudio de varios pro-
blemas, cuando entró una niña a pe-
dirle un poco de fuego de su chime-
nea. "Tómalo, le dijo aquel y mien-
tras buscaba algo que ofrecerle para 
qu© lo pusiera, vió a la niñita echar-
se ceniza fría en la mano y sobre 
ella una brasa. 
Sorprendido ©I sabio, dejó caer el 
libro qu© tenía en la mano y exclamó: 
"¡Con toda mi ciencia creo que no 
se me habría ocurrido nunca emplear 
semejante procedimiento" 
VIDA 0 6 
E N E L CENTRO OBRERO 
LOS ESCOBEROS 
Anoche se reunió en junta general 
ei Sindicato de Escoberos, en los sa-
lones del Centro Obrero, tratando 
exclusivamente sobre asuntos admi-
nistrativos. 
BENAVENTIANAS 
Van al Retiro por las mañanas, 
y al pie del árbol, donde, escondido 
fntre el ramaje, vimos un nido, 
^ diré muchas benaventianas; 
mas no en voz alta, sino al oído. 
Las mañanitas son deliciosas; 
«- Primavera viste sus galas; 
están los prados llenos de rosas, 
7, en torno de ellas, las mariposas 
Parecen flores de tenues alas. 
Años hsce que se fundó la fá -
br ica suiza de Eeloles, marcat 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
irceiíno Martí 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
de más finas 
EXOUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÜUELO. 
E L COMITE OBRERO D E SOLIDA-
RIDAD Y D E F E N S A 
También celebró una reunión este 
organismo, acordando la adquisición 
de los libros y demás útiiles de la 
Secretaría así como del cumplimiento 
de clgunos acuerdos, ton ados en la 
última sesión. 
EN L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer se reunieron algunos obreros 
de la fábrica de tabacos "Romeo y Ju-
lieta" on Animas 92, para conocer el 
proyecto de reglamento redactado 
por la Comisión para constituir ir.na 
Sociedad Cooperativista do Víveres. 
• Los comisionados cumplieron su 
cometido a entera satisfacción de 
los elementos allí reunidos, y sólo 
pequeñas objecionci fueron hechas 
a su articulado.. Los asistentes se 
mostraron entusiastas y confiados en 
su futura labor cooperativista.. 
LA SOCIEDAD "UNION D E FOGONE-
ROS, MARINEROS Y SIMILARES 
E n atenta comunicación, nos parti-
cipa esta Colectividad que ha sido 
electa y que tomó posesión de sus car. 
gos, la siguiente Directiva: 
Presidente: Gervasio Sierra Pérez. 
Vice: Avelino Díaz. 
Secretario Financiero: Severo Ciri-
no Osorio. 
Secretario de Actas: Juan Arévalo. 
Vice: Santiago García. 
Tesorero: Manuel Rodríguez. 
Vice: Edelmiro Cdiment. 
Vocales: Francisco Treinta, Ernes-
to Pereira, Juan Gómez, Manuel Lan-
drove, Modesto Vila. 
Suplentes: Jxian Pereira, Francisco 
( f / amor 
está reñido 
con los enfermos . D E 
A©Í_JIAF? Il6 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a » 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a n o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
•aü! 
Barreiro, Constantino Yáñez, José Ma 
Freiré, José Pérez, Manuel Leal, R i -
cardo Torrente, Nicolás Torrente, An-
drés Rodríguez, Santiago Garay, Aga-
píto Zamoloa. 
Al propio tiempo nos ruegan la in-
serción de las siguientes líneas: 
los trabajadores de marí 
Por la presente ponemos en cono-
cimiento de los Marineros, Fogoneros 
y Similares de la República de Cuba, 
y trabajadores de Mar, que no está 
autorizado por esta Sociedad el señor 
Mateo Balent, para que a nombre de 
esta Unión, pretenda organizar a los 
compañeros del tráfico do Cabotaje. A 
Jos compañeros que estén inreritos en 
esta Unión, y que así lo justifiquen 
con su carta de miembro con derecho, 
se les previene que solo deben hacer 
sus pagos al Secretario Financiero 
General de la Unión de Fogoneros, Ma-
rineros y Similares señor Severo Gi-
rino Osorio, el cual es:á provisto de 
una credencial oficial e inscribo en el 
Gobierno Provincial y en Gobernación, 
cemo tal directivo, responsable de 
nuestra entidad gremial. Esta Socie-
dad, está dispuesta a perseguir ante 
la Ley al que quiera engañar a nues-
tros agremiados^ en su buena fe. 
E l domicilio social radica en Com-
pontela número 189, local de los Gre-
mios Unidos de la Bahía do la Haba-
na, para las informaciones generales 
y defensa de los asociados. 
Gervasio Sierra, Presidente.—Seve-
ro C . Osorio, Secretario financiero 
general." 
LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
E l señor Juan Antonio Reyes nos 
comunica la elección de la Directiva 
siguiente, para regir los destinos del 
Gremio de Caldereros de Hierro de 
la Provincia de l i Habana: 
Presidente: Lucas M. Ros. 
Ticepresidente: Pedro Puertas. 
Secretario: Juan Antonio Reyes. 
Vicesecretario: Víctor Fernández. 
Tesorero: Eduardo Tonriis. 
Vicetesorero: Antonio G- Pino. 
Vocales: Miguel A. Díaz, Manuel 
Puig, Dorato Leó.i, Juan Ramírez, Au-
lelio Fernández, Luis Acosta, Enrique 
Merino, Antonio Rivera, Santos Pérez, 
Enrique Sánchez, Rafael L . Bueno, 
José San Martín. 
Vocales suplentes: Salustiano Ro-
dríguez, Rogelio Carrillo, Ensebio 
Quintero, José U . Valdcs, Rufino Ro-
dríguez, Manuel Maldonado. 





MAÑANA S E INAUGURARA E L 
SÉPTIMO CONCURSO EN OPCION A 
L A COPA ORR 
E l famoso Concurso va a empezar... 
Mañana por la tarde, en los terre-
nos de Cuatro Caminos, se celebrará 
el partido inaugural. 
Promete ser sensacional match. 
Litigantes de la primera batalla se-
rán los famosos fortunatos, campeo-
nes de Cuba, y los señores del C . D. 
H . A. 
Y la función arbitral será desem-
peñada por el bravo capitán de las 
huestes habanistas, señor Germán 
García. Una garantía de imparciali-
dad. 
Este es el séptimo concurso que se 
viene celebrando sin interrupción al-
guna, desde el año de 1911, en opción 
al famoso trofeo qu© donó aquel caba-
lleroso sportmen que en vida llamóse 
Mr. Roberto Orr. 
E n aquella" primera temporada ofi-
cial, salió triunfador el equipo inglés 
del Rovers A. C , que tuvo como úni-
co ¡contrincante al célebre Hatuey 
S. C 
E n la temporada de 1912 al 1913, 
contendieron cuatro equipos: Rovers 
A. C , Hatuey S. C , Euskeria S. C . 
y C. D. H . A. Los siboneyes del Ha-
tuey obtuvieron resonante triunfo, y 
su nombre fué grabado en el valioso 
trofeo. 
E n la de 1913 al 1914, volvieron los 
Rovers a reconquistar el trofeo, lu-
chando con los mismos contcndlen 
tes. 
Aquel magno Euskeria, de grata 
recordación, fué el victorioso en 1914-
1915. Tuvo que acudir a los Tribuna-
les para que se le hiciese entrega de 
la Copa. A causa del pleito, y en se-
ñal de protesta, no se presentaron los 
famosos rojos en el siguiente Concur-
so 1915-1916, y por primera vez, desde 
que el foot-ball había adquirido algu-
na preponderancia, contendieron solo 
tres equipos. Fué un concurso des-
igual, y que merced a complacencias 
arbitrales, salieron vencedores les ac-
tuales poseedores de la Copa "Orr." 
Y en la pasada temporada, después 
de aquel monumental escándalo dado 
con motivo de la visita de un equipo 
holandés, quedó el trofeo en manos 
de los poseedores de la temporada an-
terior. 
¿Quién será el vencedor en la ac-
tual? 
L a lucha está entre dos equipos 
fuertes. Otros dos harán el papel de 
comparsas. Y conste, que entre los 
primeros no se halla uno de los com-
batientes de mañana. Habrá, pues, 
grandes sorpresas. 
Esperemos los acontecimientos y 
acudamos mañana a Cuatro Caminos, 
dispuestos a emocionarnos ante un 
juego que prometo ser la consagra-
ción definitiva de los actuales cam-
peones . \ 
Fermín de I R C S A . 
EN LA 
IOS <?ÜE PABEÍEW EST* £Nf£ftME-
DAO SE AUVOAK.-APERSAS TOMAN 
jMlffiíBETICOitLSüM, 
kY5E CL'RAWCONSOtogfW-
's» l e n c o s s T O ; 
P I A L l i Le 
o accidentes nei-riosos.—30 años de 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. OCHOA: 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidam-n» 
te los ataques. 
AVISO. 
Es falsificada toda caja que en lá 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor y al exterior el 
S E L L O de GARANTIA de la Farma-
cia y Droguería SAN JULIAN, Riela 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d» 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer T 
el Doctor González. 
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U S ROQUEVILLARD 
HENRY B O R D E A U X 
^TRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
H A T A E L MESA Y L O P E Z 
vente en la librería "CervaatoB." 
^auaoo, 62. esquina a Keptnno) 
(Continúa). 
^^aclas0?8' ite has entera'd0 de mis 
- S r t^ t ^ la última? 
« i ! ™ - -P01" lln<> de Saint-Cassin que 
- ¡ A h ! manana de la ciudad. 
^¿.chSt08 S ' ^ a r o n silencio. Pero la 
^ ^t^rawl037 ^ ^ o * * es contrario 
^Don TYÍ,. eza8 Primitivas. 
^ p r e ih, blie1no c<wi todo el mundo... 
0s- 7 b r ^ L v cocina a mirar los pia-
dora'' T n ^ a con nosotras... ¿ Y hi 
Trv^ 8eBc>ra era una santa de 
^ 1 Pa^í**0' e« la simien6 
*D¿idi.^a0T.. 1}^ueTÜ1ir(l. inmóvil, mudo, 
ba: Ja Fauchois, habladora, continua-
^dad?011 MauriciO'? Le dejarán Ubre. 
^ bajo, con el temor a la justi-
cia común a la gente del pueblo aña 
dló: 
—MaBaina es su juicio. 
E l abogado la vió persignarse como im-
plorando el socorro divino, e involunta-
riamente se acordft de la hija de la po-
bre, que habla sido condenada por ro-
bo, y le preguntó con dulzura pues su 
alma sufridai no conocía va ¿1 despre-
cio: 
—¿Y tu hija? ¿Tienes buenas noticias 
d© ella ? 
—Ya ha vuelto, don Francisco. 
—Ha hecho bien. 
—¡Oh! No ha tenido mérito ninguno 
al volver, pues lo ha hecho por nece-
sadad: ha vuelto enferma de Lyftn y no 
quiere curarse. 
—í. Qué tiene ? 
—Consecuencias de un parto. 
—¿De un parto? ¿Pnee que se había 
casado? 
—No, señor don Francisco. Pero así y 
todo había tenido un lujo. Un chiquillo 
muy bonito y muy mono, que se mueve 
todo el día. Al pobre angelito, yo no 
q-UjeTÍn ni verle al principio a causa 
de la vergüenza, pero cuando' le vi na-
dOl más que con reírse, me hizo cambiar, 
y ahora el es toda mi alearía 
—¿Es una niña? " 
de te í0 ' nÍaa ¡Un i:iluclia-cho regor-
— ¿ s demasiada carga para tí. 
—SI, señor. Pero cuando vuelvo a casa, 
veo al nifiito que mama, y esto me hace 
el mismo eíecto de un vaso del mejor vi-
no. Me da ánimos, y me hace tomar gus-
to por la vida. 
, ja—Ya ere9 demasiado vieja para teaba-
—No. precisamente por eso no sirvo si-
no para el trabajo. 
De esta manera,' de su propia mise-
ri;i sa,-aba censuólo, y en sus últimos 
días In desgracia revestía para ella un 
supremo interés. Esta narración había he-
cho olvidarse de BU propio dolor al se-
ñor Roquevillard, hasta el pumto de lle-
gar a admirar a la pobre mujer que 
sin saberlo le daba un ejemplo de' per-
dón y valor. E l l a se inclinó para echar-
se de muevo su haz de leña sobre la es-
paldu 
—Hasta la vista, don Francisco. 
—'¿A dónde vns? 
—A Cognin, a llevarle esta lefia al pa-
nadero. 
—Es(pera. -
Quería ayudarle en su miseria, T dar-
le una moneda de cinco francos" pero 
ella se negaba a aceptarla. 
—Bigote que la tomes. 
—Señor don Francisco, por lo que di-
cen, ya la Vigía no ea de usted 
1M frente del abogado se puso som-
bría: 
—No, ya no es mía. Pero toma esto, que 
me dará suerte. 
El la comprendió que él se sentiría hu-
millado por una negativa obstinada v 
le tendió la mano. El la bajó la cuesta 
dobtendo sus piernas a cada paso para 
no caerse, y él la veía alejarse e ir dis-
minuyendo, hasta que no fué sino un 
punto negro que se movía en medio del 
valle. 1 
De nuevo se halló solo, pero ya era 
otro. Aquella desgraciada acababa de de-
volverle centuplicada* las energías y el 
amor a la vida que el año payado, por 
el tiempo de las vendimia». 61 le había 
dado. 
Entretanto, la noche se aproximaba En 
a naturaleza, inmóvil bajo la nieve, ha-
bla el recogimiento solemne y religioso 
que nrecede a la calda del díai La.s si-
luetas de las montañas se confundían con 
a palidez del cielo. Nada turbaba el si-
U'ncio. cuya indiferencia era mfls solem-
ne que el desencaderaimiento de una 
tormenta. 
E l señor Roquevillard contemplaba la 
Vijrla. cerrada y desierto, viuda de la 
nusa que la había conquistado: era una 
vista fascinante para él, Quiso olvidar 
su dolor para no penaiVr sino en el 
hijo a quien tenía que salvar; pero su 
mirada, que imploraba una idea, trope-
zaba con esta envoltora fría y cruel del 
espacio, y sin palabras, sin ninguna de 
esae palabras que pronuncian las esta-
ciones de la vida, la primavera, el ve-
xano y hasta el mismo o toño . . . ¿Cómo 
defender a su hijo no más que con el 
pasado? ¿Qué recurso esperar do la tie-
ira abandonada, de la raiza caída en la 
tumba? Y muy alto, repitió las palabras 
de maestre Bastard, dichas al darle cuen-
ta de la negativa de ¿su hijo: 
—No se aboga cou los muertos. 
1 E l sol, que alcanzaba ya la altura de 
las cimas, lanzó su último fulgor; ba-
jo cuyos fuegos, en las laderas y los 
montes pareció estremecerse la nieve, que 
se vistió de púrpura: como si se desper-
tara de un letargo. Al fin. el horizon-
te inmóvil se animaba bajo la luz, y 
silencioso e inmaculado parecía dignarse 
sentir la vida. L a tierra se distinguía 
perfectamente del cielo, cuyo azul pálido 
se 'teñía de mil tonos entre los cuales 
dominaban los dorados; y poco despuési, 
la escarcha oe los árboles y de las male-
zas reflejó los rayos del sol poniente, 
como las piedras preciosas que en re-
ducido espacio resumen la claridad de 
losi lustros. 
E l señor Roquevillard asistía a este 
fenómeno, fijos los ojos en la Vigía: la 
naturaleza renacía bajo las caricias de 
la tarde, como si urna sangro nueva cir-
culase bajo su faz de mármol. A lo lar-
go de las viñas, el antiguo propietario 
de la Vigía reconocía los movimientos del 
Huelo, que le recordaban el lugar de 
cada cultivo, y por uno y otro lado sur-
plan árboles que, anónimos hasta hacía 
un memento, le parecíam tomar vida de 
personas. 
No se sentía ya solo, pues qufe nom-
bró a los fantasmas. 
Con creciente emoción evocó las geno-
raciones sucesivas que hablan roturado 
aquellas tierras, edificado aquella casa y 
las alquerías, desde las blusas de aque-
llos rústicos que hablan fundado la ha-
cienda, hasta Ion magistrados del sena-
do de Saboya, hasta su toga de abo-
gado. L a llanura alta que se extendía de- ' 
lante de él, estaba ocupada, como un 
fuerte, por la serie de sus antepasados, 
que con los trigos, la cebada, la avena, 
las huertas y las viñas, habían implan-
tado en aquel suelo una tradición de pro-
bidad, honor y nobleza. Y como los pro-
ductos del patirimonio habían llevado le-
jos su fama, la tradlaión irradiaba en 
torno suyo, sobre la ciuidaid que, abajo, 
rodeada de montañas, comenzaba a sor 
invadida por la sombra, y sobre toda la 
provincia, a la cual sus antepaisados ha-
blan servido, protegido, hasta ilustrado 
en ciertos momentos históricos, y hasta 
sobre el pal», cuya fuerza era la conti-
nuidad de tales razas. 
Por segunda vez repitió las palabras: 
—No se aboga con los muertos. 
Pero añadió: 
"Con los muertos no: pero sí con los 
vivos. Y ahí están todos, sin que falte 
ni uno al llamamiento, pues la tierra se 
ha abierto para dejarles paso. Yo ítrau-
quearé esta cufiada que nos separa, y 
me reuniré con ellos." 
Y con la vista midió el ancho del 
valle, como si todos los fantasmas es-
tuviesen allí. 
L a sombra se apoderaba de la natu-
raleza y dominaba toda la llanura. Su-
bía, pero las montañas le resistían to-
davía, especialmente el Nivolet, que del 
lado del poniente recibía toda la llama 
del crepúsculo, y cuya nieve purpurina 
y violada parecía un metal en fusión. 
Tembló con todo su ser. pues le pa-
recía que los fantasmas surgían de la 
Vigía y le rodeaban, y cuando todos es-
tuvieron reunidos, le parecía que le de-
cían : 
"liemos trabajado, amado, luchado y 
sufrido, pero no por una ambición per-
sonal, sino con un fin más duradero: el 
de la familia. Te hemos confiado lo que 
hemos reservado para bien comúu, a fin 
de que lo trasmitieses. Pero esto no es 
la Vigía., pues una tierra se adquiere por 
medio del trabajo: lo que llevas en tí 
es el alma de nuestra raza, y para defen-
derla teueuxps confianza en ti. ¿Qué de-
cías de desesperación . y muerte y so-
lodad? ¿De soledad? Cuéntanos, y dinos 
luego de dónde vienes. ¿De muerte? L a 
familia es la negación de la muerte, y 
puesto que tiú vives, todos nosotros vivi-
mos en tí. Y cuando vengas a reunirte 
con nosotros, tú revivirás en tus des-
cendientes. Mira, en este instante deci-
sivo, todos estamos aquí: carga con tu 
dolor, como todos nosotros hemos carga-
do con la losa de nuestras tumbas. Oye: 
a tí De está encomendado el salvar el 
nombre y el honor de los Roquevillard, 
en la peVsioua del último de ellos. Des-
pués, una vez que tu tarea hayas lle-
nado, podrás en paz reunirte con nos-
otros, en Dios. . ." 
Con la mano se apoyó de nuevo en la 
encina. L a sombra asediaba el Nivolet, 
cuya cima coronada por una cruz fla-
meó todavía antes de extinguirse. Enton-
ces experimentó la sensación de una gran 
calma interior y aceptó la misión que 
le encomendaba el pasado: "Mauricio— 
pensó,—yo te defenderé. . . sin pronunciar 
el nombre de la señora de Frasne." 
Y al separarse del árbol, pensaba: 
—Yo he de construir en este lugar, y 
si no lo hago yo. . . lo hará mi hijo. 
LOS DESPOSORIOS D E MARGARITA 
L a muerte de Huberto había profunda-
mente impresionado a Mauricio, y había 
acabado con el orgullo que todavía le 
separaba de su familia. 
Margarita volvía de la cárcel, de darle 
la xioticia, e iba por la calle sin ver 
nada, reconcentrada en su pena. Desde 
que le abrieron preguntó: 
—¿Ha vuelto mi padre? 
—No, señorita. . 
E inquieta y extrañada insist ió: 
—¿ Todavía no V 
Y sin embargo, ella había estado mu-
cho tiempo con Mauricio, y su padre no 
había salido sino para dar un corto pa-
seo, pues a las cinco hablan de volver 
maestre liamel y su colega el señor Bas-
tard, a fin de adoptar las últimas dis-
posiciones para la audiencia del día si-
guiente. Esta ausencia, en tales momen-
tos, era realmente singular. 
L a criada añadió: . 
E n la sala hay un señor que desea 
hablar a la señorita. 
—¿A mí? 
—Sí. señorita. 
—¿Quién es? . 
—Ha dicho su nombre, pero no lo re-
cnerdo; es un doctor. 
L a moza era una campesina poco acli-
matada todavía, y poco familiarizada con 
los nombres y las caras de la ciudad. 
—No debió usted haberle recibido—le 
dijo con tono de reproche.—¡ Un día co-
mo este! . „ 
—Yo lo pensé así, señorita, pero no ha 
querido irse, pues tiene un recado ur-
cente aue dar a la señorita. 
De mala, voluntad y con el sombrero 
v el velo puestos entró en el salón, y se 
encontró con Raymundo Bercy, quien, tan 
conmovido como ella, le dijo: 
—Señorita . . . , . , „ 
El la no pudo reprimir un movimiento 
de repulsión, y él, con voz de súplica, 
le dijo, para retenerla: 
—Señorita Margarita, perdóneme que 
haya venido, pcio anoche me he entera-
do de su desgracia, y . . . 
—Caballero—dijo ella adelantándose. 
Esta palabra pronunciada con firmeza 
bastó para negarle a él todo derecho de 
queparse. Klla era como su padre, y ne-, 
jaba aparte la .piedad. E l bajCi Ja, .cab<̂  
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"KCEHOMO" 
HE AQUI EL HOMBRE 
Es a mi juicio, un descuido imper-
donable en la república cristiana, ol 
ocuparse tan poco de la sagrada Hu-
manidad de Jesucristo; los sacerdotes 
la olvidan con frecuencia, influidos 
por costumbres y tradiciones de púl-
pito, muy respetables todas ellas, pe-
ro, algunas poco oportunas y mal aco-
modadas al espíritu que boy reina en 
las sociedades cristianas. Los fieles a 
su vez, preocupados en demasía con la 
idea de Jesucristo Juez, prescinden en 
la dirección de sus almas, de la idea 
amorosa de Jesucristio Hombre, con 
grave daño de sus intereses de ultra-
Uimba. Hoy, no queda en las entrañas 
de las antiguas sociedades cristianas, j 
tan exhuberantes de fe y de sobreña- j 
turalismo, no queda apenas más, que ; 
un sentimiento vago de bondad natu- j 
ral que es necesario aprovechar pron- j 
tamente, como principal recurso que 
queda, paira llevar las almas a Jesu-
cristo. Anda la impiedad de hoy tras | 
el empeño de oscurecer la aureola de , 
su divinidad y hasta muchos que se 
dicen cristianos creen hallarse muy a 
gusto con un Jesús meramente Hom-
bre. Eso que es la mayor desgracia 
del mundo cristiano de hoy, resulta 
todavía una ventaja providencial, que 
habíamos de aprovechar hábilmente 
cuantos trabajamos los intereses de 
Jesucristo y lamentamos la baja enor-
me de los valores sobrenaturales. 
Hora es ya de presentar a los ojos 
de nuestra sociedad naturalizada, la 
simpática figura de la Humanidad de 
Jesucristo; y de repetir a su oído el 
"Ecce Homo" de Pilatos. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S G A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a 2 
de so cosa en todos los barrios 
Y no hayáis miedo, que tras lo uno 
vendrá lo otro. Presentad a la sama-
litana moderna, un Jesús sencillo y 
atrayente que se acerque a ella se-
diento de su rectitud, compadecido de 
BUS debilidades, ansioso de su cora-
zón, ycuando incline la mundana ca-
beza al pozo de sus satisfacciones, 
alagada por el cariño humano, se en-
contrará al levantarla, con la divina 
mirada de Jesús, que la envuelve en 
las dulzuras de la adoración, y la 
enreda entre las mallas del amor so-
brenatural. Dejad sin temor al hom-
bre naturalizado de hoy que se entre-
gue de lleno a la conversación y a la 
lectura del carácter humano de Jesús; 
presentádselo como sabedor de sus 
efanes, como conocedor del barro de 
su corazón, como compartícipo de s»i3 
iuchas por la vida; dejadle que se fa-
miliarice, que se empape en la sim-
patía meramente humana de Jesu-
cristo: de ese hombre al hombre cre-
yente no hay más que un paso, difícil 
en verdad, pero difícil para nosotros* 
Jesucristo se transfigura: ahora mis-
mo era un simple mortal en la falda 
del monte Tabor, y subido arriba, en 
-un momento, como en un sueño, es 
el Hijo de Dios, penetrado por los 
resplandores de la divinidad. 
E5'amor, flor deMcadísi.na de nues-
tra vida, fruto el más preciado de 
nuestro coraz'n. reconoce '-n el gé-
nero humano una fuerza poderosa e 
Irresistible: la belleza. Colocad a un 
hombre en frente de ese don miste-
I Í O S O , y por duro, por rebelde que le 
supongáis, lo dice la historia; caerá 
herido por sus golpes mágicos e irá 
a postrarse a los pies de lo que ha 
^isto y le ha subyugado el alma con 
sus encantos. No voy a pronunciar a 
renglón seguido la socorrida catili-
naria contra la belleza y los peligros 
que consigo suele acarrear; no es esta 
la ocasión. 
Todo lo contrario. Yo quiero decir 
que la belleza humana es un destello 
de la divina belleza, que es un rayo 
de la cara de Dios, que es un don deli-
cadísimo de su infinita liberalidad: Yo 
quiero decir que la belleza humana 
es el tesoro del corazón, el adorno del 
mundo, la poesía del vivir, el consue-
lo y el placer de las almas y la fuer-
za misteriosa que cría y empuja las 
energías todas del universo. Quiero 
decir que la belleza humana de por 
sí no aleja de Dios,' sino que acerca 
a El ; si en alguna ocasión esto no 
sucede, culpa es exclusiva del que no 
la ha sentido más que en la super-
ficie de su carne pecadora. No la 
comprendieron así, en la antigüeidad, 
losg randes maestros de la vida en-
tre-quienes se decía: "melior est pro-
cedens pulcro de corpore virtus"; la 
virtud parece más acendrada si la 
practica una persona hermosa. No la 
comprendieron así los Santos; sus es-
critos andan llenos de todo lo contra-
rio:1 no la comprendió así el gran 
enamorado de la naturaleza, San 
Francisco de Asís. El mismo Jesús 
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se revistió de sus encantos y su Ma-
dre fué la más hermosa de todas las 
mujeres. Quería robar con esa golo-
sina exquisita a los hombres de buena 
fe y de sencillo corazón. ¡ Qué lec-
ción tan elocuente para tantos pseu-
domaestros de espíritu, empeñados va-
na yp erniciosamente en soterrar in-
clinaciones y en cortar iniciativas, 
cuando debieran emplear su tiempo en 
purificarlas yen dirigirlas: su labor 
estéril yp uramente negativa, ni tiene 
el visto bueno de la razón, ni ha si-
do jamás acreditada con resultados 
molidos de perfección cristiana-
Si no fuera cierta la existencia de 
Jesucristo, podíamos afirmar rotun-
damente que no ha pisado la tierra 
hombre ni mujer alguna que haya si-
do hermoso en toda la extensión do 
esa palabra. Sabemos de grandes, de 
poderosas inteligencias, pero de cora-
zón sumido y estrecho; diríase que 
i los entendimientos privilegiados son 
una aberración fisiológica, nacidos del 
desequilibrio de los componentes hu-
manos. Corazones ha habido, y conoce-
mos algunos, dilatados como las pla-
yas del mar; y con frecuencia, fuera 
de las razones que tiene el corazón, 
(que a veces ni el entendimiento las 
comprende), está sumidos en una sen-
cillez casi paradisíaca, rayana en el 
idiotismo. Nada digamos de las mis 
y una locuras de la imaginación hu-
mana ni de las extravagancias y cho-
checes que han empañado casi siem-
pre el carácter de los que tenemos 
como joyas de nuestro linaje. 
Nada de eso encentaréis en la per-
sona de Jesús; en El todo está equi-
librado y una cualidad no estorba ni 
empequeñece a la otra. Su inteligen-
cia humana tuvo por fuerza que ser 
vastísima y profunda... La Sagrada 
Teología nos enseña que en ella se 
concentran los rayos de la Luz Infi-
nita y que es la inteligencia tipo, que 
Dios predestinó como soberana de los 
espíritus. Rey de la creación, pesa y 
mide las fuerzas todas del universo 
con sus afinidades y efectos sorpren-
dentes. Juez de los pueblos, conoce 
los hechos todos de la historia y va 
hasta el principio de las acciones; 
instintos, pensamientos, deseos, mis-
terios del espíritu y misterios del co-
razón. Doctor de las almas, posee to-
da la verdad comunicable; y los gran-
des misterios que la Iglesia propone a 
nuestra fe. El los comprende con tan-
ta claridad, como nosotros compren-
demos los primeros rudimentos de las 
ciencias. Leed el Evangelio y veréis 
cómo penetra y cómo condensa; la 
mayor cantidad de idea en la menor 
cantidad de materia; los más grandes 
problemas que atañen al mundo, enun-
ciados en tres palabras, claras, rotun-
das, terminantes; a su lado como al 
lado de los genios, ni se sienten du-
das, ni se advierten oscuridades. El 
mismo está seguro de sí mismo: Egn 
sum Veritas: Soy la Verdad. 
G I G A í p O S O V A L A D O S >\ 
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Pero tanta actividad intelectual, no 
deja seco y sin afectos el Corazón de 
Jesús. Así sucede con frecuencia entre 
¡nosotros. ¿Veis ese cuerpo contrahe-
cho y raquítico, de tórax enjunco, de 
largas extremidades, de ojos adentra-
dos e inquietos? Es el tipo corriente 
¡ del hombre sin entrañas. La energía 
de su alma se concentró toda en su 
masa encefálica, dilatando ^ólo éu. 
I oblonga cabeza que sostiene mal sobre 
ŝus hombros esquinados; lo demás de 
su cuerpo se adivina entre los plie-
gue^ de su indumentaria. Su ocupa-
ción, los libros y el cálculo; sus amis-
tades, las que producen interés; sus 
diversiones, el chiste intencionado o 
hiriente; su pasión dominante, el 
egoísmo. Qué antipático, qué feo es el 
hombre sin corazón; es repugnante 
como un cadáver, según frase de San 
Pablo: "qui non dillgit manet in mor-
te" el que no ama es un cadáver, el 
que no ama, hiede." 
No así el Corazón de Jesús. No 
ha habido dificultad suficientemente 
grande para abatirlo, ni ingraittud su-
ficientemente negra para desilusio-
narlo. 
El ha abierto los senosd e su mise-
ricordia a todas las generaciones, a 
todasl as edades, a todos los pueblos; 
estrechó entre sus brazos a los po-
bres, a los enfermos, a los pecadores 
y a las mismas adúlteras. Nación por 
amor en un pesebre, saboreó treinta 
años los cariños del hogar, regó con 
el sudor de su frente los caminos y 
los campos, y desde un patíbulo dejó 
caer sobre la tierra que amaba, las 
últimas gotas de su sangre. A El cabe 
la gloria exclusiva de haber reali-
zado el eterno sueño del amor; tras-
pasar los linderos del sepulcró y 
darse perpetuamente; ahí está la Eu-
caristía. He balbuceado algunas pa-
labras incoherentes sobre la inteli-
gencia ysobre el corazón humanos de 
Jesús: con gusto me engolfaría en 
iasr egiones encantadas de su exhu-
berante imaginación, avivada por la 
lumbre de una raza oriental: lírica 
como el Cantar de los Cantares de 
Salomón, bubólica como las églogas 
candorosas del pastor de Teoua, he-
roica como el canto grandioso de 
Abacuc, mística como las piadosas 
plegarias de David y sollozante y ele-
giaca como los trinos de Jeremías. 
¡Amor sagrado que no se imita; el 
hombre es lobo paar el hombre. Y el 
hombre con la fuerza, con la astucia, 
con el capricho y más aún con la 
ley, el hombre es siempre lobo. Una 
experiencia universal y desesperante 
nos lo dice y no está en nuestra mano 
1 evitarlo. Sólo nos queda el consue-
lo de volvernos a la figura humana 
de Jesucristo y repetir como Pila-
tos: "Ecce Homo"; he aquí el hombre; 
al hombre absoluto; hé aquí la rama 
más vigorosa, laf lor más delicada, el 
fruto más sabroso, brotado del tronco 
de la humanidad. 
Plnilla Méndez, Pbro. 
(De la revista "San Antonio".) 
COMIENZO DE OBRAS 
El día 20 del actual, comunican de 
Pinar del Río, haber comenzado por 
cuenta de la administración de las 
obras de reparación de la casilla de 
peones camineros en el kilómetro 110 
de la carretera de la Habana a aquella 
provincia. 
TERMINADAS Y RECIBIDAS 
El mencionado distrito participa quo 
se han terminado y se han recibido 
provisionalmente, las obras de repara-
ción que viene efectuando en la carre-
tera de G-uanajay, los contratistas se-
ñores Manuel Aspurus y San Pedro. 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Bari 
de la Habana. 
S E M A N A S A N T A 
P r o g r a m a , 
Día 24.—Domingo de Ramos: A las 8 
a. m. bendición de las palmas; reparti-
ciión de las mismas a los hermanos, para 
la procesión; y a continuación. Misa so-
lemne de Ministro, con Pasión cantada. 
Las hermanas y hermanos da la Muy 
ilustre Archicoíradla del Santísimo Sa-
cramento, tendrán derecho a la palma 
que determina el Reglamento de la mis-
ma a la ipresentación del recibo en la 
Secretaría establecida en la Sacristía de 
esta Iglesia. (Entrada por Reunión). 
A las 6 y media p. nu, los ejercicios 
propios del tiempo, con sermón a car-
go del Párroco. 
Día 25.—Dunas- Santo: Fiesta de la Ora-
ción del Huerto.—A las 8 mi«a de Mi-
nistra con sermón por el R. P. Piteira, 
Capellán del Asilo de Santovenia. 
A las 6 y media p. m., los ejercicioe 
y eermón por el R. P. Lobato. 
Día 2a—Martes Santo: A las 8 a. m. 
Misa solemne de Ministro la Sefíor del 
Aposentillo. o sea Fiesta del Divino Na-
zareno en su prisión, estando el sermón 
a cargo del R. P. Curbelo. 
A las 6 y media p. ni., el piadoso ejer-
cicio del Aposentillo, estando el sermón 
a caorgo del señor Cura, R. P. Lobato. 
Esta fiesta es costeada" por la fervorosa 
Camarera, señora Cándida Zabaleta. 
Día 27.—Miércoles Santo: Fiesta a Je-
sús C'ruclficaído^-A las 8 a. m. Misa so-
lemne de Ministro, en la que predicará 
el señor Cura, R. P. Lobato. Esta fies-
ta es costeada por las piadosas Cama-
reras seficwitas Nieves Medina y Nieves 
Prieto. 
A las 6 y media p. m.. Vía- Cruel» y 
sermón por el señor Curat. 
Dia 28.—Juerces Santo: A las 8 y me-
dia. Misa solemne de Ministro; Comu-
nión General de hermanas y hermanos 
de la Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento y demás fieles que lo 
deseen. A la teo-mlnación, traslación 
procesionai de ¡Nuestro Divino Jesús Sa-
cramentado al monumento. 
A las 4 p. m. se efectuará la conmo-
vedora ceremonia del Lavatorio, y a su 
terminación, sermón del Mandato por el 
R. P. Lobato. 
A las 7 p. m., Estación Mayor y ser-
món de Institución Eucarístlcai, por el 
R. P. Curbelo. 
Día 29.—Viernes Santo: A las 8 a, m., 
los oficios del día, Pasión cantada y 
Adoración de la Santa Cruz. 
A las 12 m. dará principio el sermón 
de las Siete Palabras, a cargo del señor 
Cura R. P. Lobato. 
A las 7 p. m., Corona Dolorosa y ser-
món de Soledad, por el R. P. Núñez 
Día 30—Sábado Santo: A las 8 p. m. da-
rán principio los oficios del día: Ben-
dición de la Pila Bautismal y ' Misa So-
lemne de Gloria. 
A las 6 y media p. m., Santo Rosario, 
Letanías cantadas y coronación de la 
Santísima Virgen y Salve Solemne. 
Día 31.—Domingo de Resairrección: A 
las 8, a. m. Exposición de Su Divina Ma-
jestad, como último día del Circular; 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
N S T I T U T Q O P Q T r R A P i r n D E L A H A B A ! 
lOePARTAMENTO 
OUCM*« rMi«s e«urnrcs «(.TCRN**. PISTÓN J 
j BAÑOS TURCO» BAÑOS BUaO«. BAKIOS OC NAU-J 
^ e i M BÍBOS or r * N o u i . « A f l o s oe oxiei BAfiOB AROMATtCOB BANOS HlDROCLCCTUl 1 ••"O* P t VARO* BAROS MEOICAMCNl 
BAROS SULFUROSOS 
E U M I N A C Í O M P O S I T I V A D E L A C I D O U R I C O CON L O S 
_ anos 
| J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t t s m p j j ^ o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA| 
RAYOS X IROENTGEN I 
e o R M r N t c s oe AVT* FRCCUCNCIA. eoftRlcMTcsl 
FARAOICAS. CORRICNTCS O A I V A N I C A S , ANArORCSISI 
CATAFORESIS. IONIZACION RAOtACIONCS VIOtCTA r] 
ULTRA VIOLETA BAÑOS OC LUZ OC ARCO fF1NSeN]( 
LUZ MORTON. INVECCIONES RAOiUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
Dr. PITA 
a l l a n o 5 0 l 
T E L E F O N O A - 6 9 6 5 
[DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIIAJ 
CUEROS, VACUNAS, AUTOVACUNAS 
PSRMCNTOS, BACTCRINAS. KVNA3AS 
CNZVMA8, HORMONES, EN0OCRISINA8. 
r iLTRAOOS BACTERIANOS OC SCMAFCn] 
BCRARTAMCNTO Ot INVCSTlOACIONCS, AÑjú 
U B I * OB ORINA. CBRUTOS. SANGRE. CCCRE. 
BtONCB. ÍVOO GASTRICO. CXSUCADOS. Tu* 
MORCS. 4 . t . 
Sener Csraercianfe del In-
terior. 
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tlj)(j de traje de niño del adjunto di-
bujo: efectuamos lo aue NO H A C E NIN-
GUN COMKROIANTE E N HOPA H|E-
CHA, que es MOJAE L A S T E L A S ; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vee. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración enf 
nuestra propaganda le invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
voiTerlos si no es esto cierto. 
SI usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y, le DAMOS T R E I N T A 
DIAS, F E C H A DB FACTURA, para el 
pago. 
Si no le agradara el artículo puede de- | 
rolverlo dentro de los primeros D I E Z 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior T me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea usted 
uno de éstos, yo le -brindo la oporto-
nirdad. 
RAMON MENBNDEZ, 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salad 
Acero; exudo, crema y Khakl . .a $3.09 
D« dril, blanco. * 
De 8 a 14 aBos. 
A los clientes P A R T I C U L A R E S del In-
terior no se les cobra el gasto de em-
barque, cuando la compra pase de D I E Z 
PESOS. 
Misa solemne de Ministro, estando el ser-
món a cargo del señor Cura, B . P. Lo-
bato. 
I G L E S I A D E SANTA C L A R A 
Los cultos en este templo fueron a las 
ocho y media de la mañanai: Misa can-
tada predicando el B . P. Santos Ruiz, 
O. E . M. 
De cuatro a seis, rezo de l a Corona 
Dolorosa y cánticos a las seis, predicó 
el R. P. F , Juan Antonio Sesma, O. E . 
M, concluy6ndose con el cántico del Sta-
bat Mater, 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S E S O R A S 
Y SEÑORITAS, P E R T E N E C I E N T E S A 
LAS ASOCIACIONES E S T A B L E C I D A S 
E N E A I G L E S I A D E E A M E R C E D 
Los días, domingo 24, a las 4 p. m., 
y el lunes, martes y miércoles Santlo. a 
las nueve a. m., y a las tres p. m , para 
comulgar el jueves, los dirigirá el P. Mi-
guel Gutiérrez, C. M. 
Pueden no obstante concurrir las se-
líoras y señoritas que lo deseen, aunque 
no sean asociadas. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S MA-
R I A Y J O S E 
A la fiesta de Nuestra Señora de los 
Dolores, precedió solemne Triduo, que 
vló muy concurrido. 
E n la citada fiesta Misa de Comunión 
general, y a las nueve la solemne pro-
nunciando un hermoso discurso, el R. 
P. Rufino Beristain. S. J . Ofició el ce-
loso Párroco, R. P. Francisco G. Vega. 
Las alumnas del Colegio J e s ú s , Ma-
ría, contiguo al templo, interpretaron la 
parte musical con el buen gusto artís-
táco a que nos tienen acostumbrados. 
Hl altar bellamente adornado e ilu-
minado. 
Por la noche a las siete y media, Co-
rona Dolorosa, cánticos y el Stabat Ma-
ter. Se obsequie a la concurrencia con 
primorosos recordatorios del triduo y 
fiesta, 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O R A D E 
L A CARIDAD 
Se pone en conocimiento de los aso-
ciados y del público en general, que el 
lunes, 25, a las 9 a. m. se celebrará la 
misa meusuajl en honor de María Auxi-
liadora. 
Se suplica lleven la medalla distintivo 
de la Asociación. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D B MA-
R I A D E E A M E D A L L A ¡VIILACÍRO-
SA D E L TBMPEO D B L A 
M E R C E D 
E l domingo 24 a las siete y media. 
Misa de Comunión general. A las nue-
ve junta. 
PROGRAMA D B L A S G R A N D E S F I E S -
TAS D E C A L V A R I O , MANAGUA-
Y NAZARENO 
L a Novena dará principio el Domingo 
de Raanos, día 24 del mes en curso; to-
dos los días será la Santa Misa a las 
8 a. m., y el Rosario al anochecer con 
Vía-Crucis y explicación de los fines de 
\Qu fÍ<3í?tlíL 
E l 28 y 20, Jueves Santo y Viernes 
Santo, se celebrarán este año con el ma-
yor esplendor y solemnidad posible—A 
las 10 a. m. del Jueves Santo, se comen-
zará la Santa Misa y despué se hará la 
Procesión al Monumento; y pasadas las 
cinco, se cantará la Sagrada Pasión y 
más tarde será el Sermón de la Pasión. 
A las 7 a. m, del Viernes Santo será la 
Santa Misa y a las 6 p. m. será el Ser-
món del Descendimiento y a continua-
ción saldrá la Procesión del Santo en-
tierro que recorrerá las principales ca-
lles de la Villa. , , „ 
E l Sábado de Gloria se cantará la San-
ta Misa en el pueblo de Nazareno a las 
9 a. m. y después será la procesión por 
el pueblo con la Imagen del Santo Pa-
trono de dicho barrio, y por la tarde 
desde la una, vendrán Padres Confesores 
para la Iglesia del Calvario y de Ma-
nagua, a fin de que los feligreses cum-
plan con el Precipito PascuaJ, confesan-
do por la tarde y comulgando a l otro 
dia. También en esta tarde se repar-
tirán los 280 vestidos de los niños del 
Catecismo. . , 
E l domingo, que es el gran día de la 
fiesta, será la Santa Misa,, en el Cal-
varlo a las 9, y en Managua a las 10 a. 
m, y a las 3 p. m. se cantará el Rosario 
en la Iglestei de Managua por los niños 
de ambos Catecismos, cuyo acto será pre-
sidido por el Evcmo. e Iltmo. señor Obis-
po; y a las 3 y media comenzará la j ira 
en la Loma de la Iglesia de Managua ba-
jo el programai siguiente: 
Discurso de bienvenida y contestación. 
Formación del Rosetón Infantil. 
Desa l ío de baseball entro las novenas 
"Calvariense" y "Managüera." 
Rifa de la novilla, cuya mesa presidi-
rán los señores Obispo de la Habana, 
Exemo. e Iltmo. don Pedro González y 
Estrada, Interventor de la República, don 
Miguel Iribaren y reptresentante a la 
Cámara don José Acosta. 
Acto seguido los niños de ambos Ca-
tecismos obsequiarán a los que honra-
sen sus fiestas con mil medias de laguer 
que la gran compañía " L a . Tropical" do-
nó a los nifiofe de Calvario y Managua. 
Todos los actos serán ratratados por el 
célebre fotógrafo de nuestros Catecismos 
señor Martínez, amenizados pior el cuar-
teto del señor Eloy Castillo y Hermanos, 
que galantemente se me ofrecieron por 
los niños. 
De los 280 vestidos que se repartirán 
el Sábado Santo, me reservo unas doce-
nas para los niños y niñas del campo, 
que vengan a confesar y comulgar el 
día de la fiesta juntamente con sns Pa-
dres. 
L a guagua de las fiestas no costal* 
naxla para los niños en sus viajes de 
ida y vuelta y cuyos viajes no se adelan-
tarán ni atrasarán por ninguna razón, 
sino que serán a s í : Mantilla-Calvario, 1 
a. m.; Chorrera-Calvario, 7 y media; 
Guásimas-Managua. 8; Menocal-Managua, 
8 y media; Nazareno-Managua, 9 y me-
dia; y por la tarde saldrá del Calvarlo 
a las 12 el primer viaje, a la 1 el se-
gundo y a las 2 el tercero. Dos mis-
moa viajes se harán de vuelta a los mis-
mos puntos que por la mañana.—El Pá-
rroco. 
CONGREGACION DB L A ANUNCIATA 
L A V E L A A L SANTISIMO 
Todos los Congregantes pueden velar 
al Santísimo los días de Jueves y Vier-
nes Santo :para que se observe algún 
orden se han designado algunos para cu-
brir las horas de Vela, los cuales tendrán 
cuidado de asistir o hacerse suplir por 
otros o de cambiar entre sí, si les con-
viene; pero no se den por excluidos los 
Congregantes cuyos nombres no apare-
cen en la lista: a todos espera S, D. M. ' 
J U E V E S SANTO 
10 a. m.f señores: doctor R. Echevarría, 
doctor Lamy, E . Baguer, Rosell, doctor 
R. J . García, doctor J . D. Echevarría, 
doctor Peñas, Maclá, 
10 y media a. nu, señores: doctor A. 
Fernández Cordovés, Dr. J . de Frebcas, 
Dr. P. Miquel, Dr. Domeñé, García Ba-
rrosa, Dr. Barillas, Dr. Bermúdez. 
11 a. m., señores Casas, Sust, G. R. 
Martínez. Dr. L . Rosaínz, Dr . Sltijar, C 
Acosta, Sabio. R. Mugica. 
11 y media a. m., señores: Téllez, Lom-
bardía, Dr. Lutgardo de la Torre, Luis 
B. Corrales, Carmelo Gómez, F , Mugica, 
Francisco A. Díaz, Naranjo. 
12 m., señores: Goicouría, Jacinto 
Ruiz, L . Pineda, Mutriozábal, Grau, J . 
Erviti, J . A. Dowling. a Pardo. 
12 y media p. m.: B. Mugica, J . B r i -
fias, Antonio de Cárdenas, Villas, Casa-
grán, Ruiz Curado, Enrique Herrera, Gar-
cía Steinbeach 
1 p. m , señores: Dr. Bidegaray, ViDa-
fuerte, Laíita, J . L . Saavedra, A. L . 
Saavedra, Franklyn, Gabú», Salicrup. 
1 y media p. m., señores: Rosal, D r . 
Padró, Gatell, Pazos Corral, Pazos Ca-
rril, J . Dimas Fernández, F . Capestany, 
B, Capestany. 
2 p. m , señores: Carvalle, Dr . B . Are-
llano, M. Briñas, Jorge Herrera, Zénde-
gul, Montanaro, Souza, J . Andino. 
2 y media p. m., señores: Fornaguera, 
Cuadrado, Ventosa, José A Sánchez, Dr . 
L . Morales. Valiñas, M. Rojas, Fabián 
de la Vega. 
3 p. m., señores: Ripoll, Dr. Octavio 
J . Smith, Dr . Aníbal Herrera, Otero, 
Bau*e> Ernesto Smith, Zamanlllo, Balr 
sinde. 
3 y media p. m., señores Izquierdo, E x -
pósito, Estrada, Dr . Alvarez Ruellan, 
Dr. Barceló, Yurre, Raúl Acosta, Calix-
to García. 
4 p. m , señores: Ernesto Pérez, Dr . 
Ochoa. Mayoz, Boada Gual, Dalmau, Pulg 
Lliteras, Boada Sabatés. 
4 y media p. m., señores: Dr . Marista-
ny, J . M. Bermúdez, Dr. Ramírez, Ig-
nacio del Valle, F . Pella, R . de la Ve-
ga, Larmzábal, García de Alvarado. 
5 p. m , señores: Dr. J . M. Galán, doc-
tores.: A Cabrera. Martínez, Pedro, He-
ras, Andrés de Cárdenas, Enrique Mu-
ñoz, J . A Mendoza, Raúl Ferrer. 
5 y media p. m., señores: José A, Sán-
chez, Ferrándiz, Idoate, Zabala, E , Na-
Varrete, J . M. de la Vega, Avello, Witte. 
6 p. m., señores: Galbán, Triay, Ara-
Unce, Negrelra, Barreiro, A. Erviti , F . 
Prado, Rodríguez Duque. 
6 y media p. m.. señores: Dr. García 
Font. Arredondo, Villamil, Cía, Trueba, 
J . R. Pardo, Ataúlfo Fernández, Anto-
nio González. 
7 p. m., señores: Doctor Aldecoa, Ro-
dríguez, Pí, Salas, Mariano Fernández. 6. 
Martínez Márquez, J . | de la Rlva, Diego 
Fernández, Dorta. 
7 y media p. m^ señores: Sales, René 
Herrera, Torres, Mamplot, Mestre, Rlvas, 
Gómez, Miguel, Caula, Mariano Martín, 
Rafael Silva. 
V I E R N E S SANTO 
5 a. m., Sres.: Francisco Pascual, O. 
Blanco, Fél ix Pascual, José Fuentes, doc-
tor Fomo», Raimundo Fernández, Ale-
jandro Corrales. Joaquín J . Torres. 
5% a, ra.. Sres. Miguel Briñas, Estra-
da/ Robustiano Rulz, E Pérea Aragón, 
J . González Martínez, J . Pérez Aragón, 
Bartumeu, Heras 
6 a. m., Sres!: Cordovés, Mediavilla, 
Ramón Rosainz, Urrutia, Alvarez Roca-
berte, Pérez, Goñi, Dr. Manuel Díaz, Luis 
F . Casanova. 
6[12 a. ra., Sres.: Dardet, Escalada. Ta-
vlo, Dr. J . Capote, Dr. E . Capote Madie-
do, Adolfo Herrera, Francisco Marín. 
^ UN CATOLICO 
De Obras Públicas 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
El distrito de Santa Clara, Interesa 
la aprobación de la subasta de $15,825 
de la cantidad tranaferlda por el "ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, en decreto de 13 de Marao del 
corriente, ascendente a 63.989 pesos 85 
centavos, con destino a obras de re-
construcción del tramo de carretera de 
Trinidad a Casilda. 
OFRECIMIENTO 
M señor Joaquín Sola, ha remitid 
un escritoal Secretario del Ramo eí , 
qu« se ofrece para efectuar las 
de reparación en el puente del río Al 
mondares, en la carretera de Ventn» 
M azorra. 4 
RECLAMA SE L E CONSTRUYA OTM 
POZO ' 
A ruego de su señora madre, Jossfe 
Gesita, dueña de la finca "Atalam" 
el señor Miguel Gesita participa a i 
Secretaría de Obras Públicas, que a la 
mencionada finca se le ocupó una faj& 
de terreno, con motivo de la constrno-
ción de la carretera de Güines a Nue-
va Paz, por Vegas y San Nicolás, in. 
teresa en vista de habérsele ocupado 
un pozo situado en el lindero de su fin-
ca con la de la de San Rafael, del se-
ñor Armando de la Torre, cuyo pozo 
surtía de agua a ambas propiedades» 
ruega en mérito por las razones qn» 
expone, se le construya otro pozo eai 
su ya mencionada finca. 
.LAS OBRAS DEL INSTITUTO 
El día 25 del actual mes se llevará1 
a efecto en ©1 Negociado de Consírao* 
cienes Civiles y Militares, da la Secre-
taría de Obras Públicas, la subasta par 
ra la terminaedón de las obras comen-
zadas hace algún tiempo en el costada 
del teatro "Payret", la cual se habla 
anunciado. 
OBRAS SANITARIAS EN LA CAU-
CEL DE GUANAJAT, TEEML 
NADAS 
En la mañana de hoy se ha recibido 
en la Secretaría de Obras públicas, 
una instancia del director de la cárcel 
de Guanajay, en la que le participa 
haberse terminado las obras sanlta-
rías que se venían efectuando en Is 
misma y por cuenta de la citada Secre-
tarla. 
Opinión del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pesados o» 
he sentido bastante mal, con fuerteá 
dolores de estómago, sin ptder pred* 
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varia* 
veces recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con tm 
éxito verdaderamente asombroso, 
pues me siento completamente bie3i 
lo que me hace en justo reconoci-
miento a tu maravilloso producto, (di-
rigirte la presente para que bagas ae 
ella el uso que tengas por conrenien-
to. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Edo.) Francisco Montairo. 
Habana, 29 de Junio, 1516. 
¿ o s Centavos 
QÜE NO SE MAUGA9-
TAH FORMAN LA BA-
SE DE UN GAPTTAl* 
L hombre «ne aho»* ««J 
siembre algo ^ 
tras que «4 qu» no ahorra ^ 
«toopore ante tí la astfnaz* 
•tf seria. 
BANCO ¿ P A ^ f j * 
LA ISIA D E C Ü ^ S GUISA 
C U E N T A S D E A H O B * ^ 
* « * » U N P E S O e n ^ g f p í 
paga «1 T R E S P O R O E N T O ^ 
i n t e r é s . _ 
BAS L I B R E T A S - J ® . D A D O S I V Í Í ^ 
BAGAR E N C U A L a U I E B V * * 
\ $ 0 Sü D I N E R O . 
